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las casas y estableci-* 
Que Integran las cuadras 
entre la calzada del 
y el Parque Central y las ca^ 
8 Villegag y Prado falta el 
la mañana y duran el res-
(1Ia llega en cantidad esca-
Para los menesteres más ur-
^en las más falta el líquido 
v«clno8 de estas casas, por 
con(iuct0( ruegan al señor 
J10 de Obras Públicas que in-
30n en ̂ ste grave problema y lo 
ora en el verano, ni siquiera yen-
do ya de vencida la primavera. 
Este año hubo en el Real, por ex-
cepción, temporada de bailes ru-
sos; empezó en mayo y su térmi-
no estaba anunciado para mucho 
antes de finalizar junio. 
De modo que o no hubo siseo, 
y esto es lo más probable, o no 
ocurrió en el Teatro Real. 
Esto sin contar con que sería 
caso singularísimo el de que se au-
torizase en Madrid la trasmisión 
de una noticia de esa índole, pre-
cisamente el día mismo en que la 
censura aprieta los tornillos. 
E n t u s i a s m o e n L o n d r e s p o r l a l l e g a d a d e 
l a s t r o p a s a m e r i c a n a s a F r a n c i a 
V I O I e N T O I N C E N D I O E N G U A N T A N A M O " 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Parsí, junio, 28. 
La comunicación oficial expedida 
esta mañana por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
"Un ataque alemán lanzado contra 
el saliente de Watwiller fué rechaza-
do, sufriendo el enemigo numerosas 
bajas. La acción de la artillería en los 
sectores de Hurtebise y Cornillet es 
muy vigorosa." 
APOYO PROVISIONAL 
Roma, junio, 28. 
Por 227 votos cont?a 28, la Cá-
mara de los Diputados acordó apoyar 
al Gobierno por otro mes, provisional-
mente. 
DECLARACIONES DE MOTONO 
Tokio, junio, 28. 
El Ministro de Asuntos Extranjeros, 
Barón I Motono, ha declarado en la 
Dieta, que el japón está haciendo to-
dos los esfuerzos posibles para retener 
para sí la excolonia alemana de Tsing-
Tao y las últimas posesiones que te-
nía Alemania en la sislas del mar del 
sur. 
El señor Motono añadió: "No creo 
que tendréis motivo de queja contra 
este gobierno, al disponerse definiti-
vamente de estas islas en la conferen-
cia de la Paz." 
Dicho ministro, que hasta reciente-
mente desempeñó el cargo de emba-
(Pasa a la página tXTIMA.) 
L O S N U E V O S J U E C E S M U -
N I C I P A L E S 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales y pri-
meros y segundos Suplemes: 
FROVm iA DE POAB DEL DIO 
Pinar del Río (Urbano), Antonio 
Martínez Malo y Lascano, César Lan-
cfs y García Fernández y Octavio La-
mar y Salomón. 
Pinar del Río (Rural), Manuel A. 
Caiñas y Ponzoa, FranciPco de P. So-
ler y Faura y Antonio Lugo Navarre-
te. 
Guane: José Ramón Porras Pereira, 
Casildo López Ablanedo y Francis-
co Fuentes y Morejón. 
Las Martinas: Maniit»! Estrada 
Quintana, Juan José Montano y Pe-
ña y Santiago Martínez Ferré. 
Candelaria: José Ciríaco Rivero 
Boucourt, José Fernández González y 
Pablo Valenzuela Rodríguez. 
Cabañas: Julio Pernal y Faura, Vir-
gilio Blanco Upre y Magin rujillo 
Hernández. 
San Diego de Núñez: Wenceslao 
Ferrer, Pedro Clavijo y Clavljo y Jo-
sé Francisco Valdés. 
Artemisa: Mariano Ma-tínez Gar-
cía, Fillberto García Solis y Miguel 
Antonio Navarrete. 
Pijirigua: Diego Hernández Pas-
cual, José Fernández Lorenzo e Isi-
doro Fernández Lorenzo. 
Alonso Rojas: Vicente Enríquez, 
Emilio Arenal Cabrera y Pablo Fer-
nández Sanjudo. 
Las Pozas: Pedro García y Veláz-
quez, Adolfo Sainz y López y Ale-
jandro Cruz y Pérez. 
Viñales: Teodoro Cruz y Pérez, A l -
varo Martínez Blanco y Arcadio Cruz 
Pérez. 
PROTI1STIA DE CAMAGÜET 
Cascorro: Nicanor Lapinel Muñoz. 
Nicolás Riopedre Somete y Ricardo 
Rollán Oriol. 
PROTINTIA DE SAXTA CLARA 
Cruces: Andrés Arencibia Alvarez, 
Luis Felipe Gómez Ramos y Juau 
Vil ches Noa. 
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EL GR AJÍ VIAJE 
En uno de mis viajes a esta capi-
tal ; hace varios años, traía yo, entre 
mis afectos indestructibles, la ad-
miración sincera para Jesúc Caste-
llanos. La prosa de oro puro del a';-
tor de "La Conjura" me había hecho 
precisar lo bastante para, quererle 
con ferviente cariño. Y entre mis 
grandes deseos estaba el de estre-
char la mano del sereno novelista. 
Deseaba devolverle la espontánea 
oferta de amistad de unos renglones 
suyos. 
Pero la "Intrusa" no lo quiso, y 
lo que yo pensé que pudiera decirle 
con su mano entre las mías, tuve 
que contárselo secretamente, sombre-
ro en mano, desde una avenida flo-
rida, mientras pasaba la negra caja, 
rumbo a la morada del silencio... 
Per una coincidencia de la vida— 
de la vida y de la muerte—yo guardé 
desde tiempos lejanos de adolescen-
cia el anhelo de un momento gozoso 
en que pudiera rendir mi respetuoso 
tributo de amor y patriotismo a otro 
de nuestros nobles paladines de la 
palabra y la idea.'Yo quería oír de 
aquellos labios la frase alta y serena 
que sería para mí como la divisa en 
mis luchas por la Patria. Yo gozaba 
del placer de oír al Maestro de la 
juventud en MT x cTfe sus valiosas jor-
i.adas intelectuales por las reglones 
del pensamiento, desde la cumbre de 
la tribuna. Y sin embargo, por esa 
fatal coincidencia, yo no he podido 
acercarme hasta el gran patriota sino 
cuando la triste caravana rendía su 
viaje de piadosa veneración. 
Un sentimiento unánime de patrio-
tismo declara que el adiós del sabio 
Lanuza, a la tierra de sus ideales pa-
ra llegar al país de la Verdad Eter-
na, marca una hora de tristeza y lu-
to para Cuba. 
Y así es. La muerte del admirable 
ateneísta, del profundo pensador, del 
Maestro incansable, del Iríirislador se-
reno, del político perfecto, del ciuda-
dano intachable es, par» el firme sos-
tén de nuestras libertades, una cum-
bre que se ¿Terriba, una antorcha que 
se apaga, una bandera que se plie-













DOJí ALVARO LEDOJV", nuevo administrador General de la "Fort oí 
Harana Doks Co." 
Fué miembro de la Alta Comisión 
Internacional de Legislación unifor-
mo, constituida en Washington, ha-
biendo sido nombrado para este car-
go c-n marzo del año 1916. 
También figuró como Delegado del 
Gobierno al Segundo Congreso Fi-
nanciero Pan-Americana que se ce-
lebró en Buenos Aires en Abril del 
mismo año 1916. 
Ha sido Subsecretario de Hacien-
da, en calidad de interino, en tres 
ce? sienes. 
Lo anteriormente dicho es suficien 
te para poder formar una idea de 
los grandes méritos que adornan al 
señor Ledón y de su gran competen-
cia en todo lo relacionado con la 
Aduana. 
Rociba nuestra cordial felicitación 
por su acertado nombramiento para 
la administración general de la 
"Pf rt of Havana Docks Co." 
Con gran beneplácito del comer-
cie, ha sido nombrado Administrador 
General de la "Port of Havana Docks 
Co.", por la junta directiva de la mis 
ma. el señor Alvaro Ledón, persona 
ompetentísima en asuntos de Adua-
na, cuya competencia tiene bien de-
mostrada en los 18 años que lleva 
dedicado a esos asuntos. 
Diversos e importantes cargos ha 
desempeñado con extraordinario ce-
!o y acierto el señor Ledón. 
Fué jefe de la sección de Adua-
nac de la Secretaría de Hacienda, Pa-
gador Central de la misma Secreta-
ría, Vista de Aduan, Jefe del Depar-
tmiento de liquidación, Jefe de la 
sección de Estadística de la Secreta-
ría de Hacienda, Inspector General 
de Aduanas. 
El señor Ledón vino siendo fun-
cionario de la Aduana desde el año 
1899 
Maestro: tu palabra do fe se ha 
dejado de oír por todos. En el aula 
universitaria y en los escaños del 
Congreso queda el sitio vacío, desdo 
íinnde predicaba con patriótico entu-
siasmo, día por día, el santo Evan-
gelio del amor cubano. Y esa ofrenda 
a la Isla venturosa, sobre la que pa-
rece flotar la amenaza de una des-
ventura, hace tu vida inmortal y tu 
nombre bendecido. 
Podrá perdurar el pesimismo, por 
algún tiempo en nuestra voluntad na-
cional; tal vez el patriotismo se eon-
vierta en predio de ambiciones y fes-
tín de lujos para los que no saben 
de la sagrada veneración con que de-
bemos guardar nuestra libertad—re • 
liquia santa—seguramente el vértigo 
de la especulación hará confundir la 
libertad con el libertinaje Pero no 
importa: el buen ejemplo de los ele-
gidos ha de llegar a la entraña fecun-
da de la patria, y cuando llegue la 
hora de todas las resurrecciones vi-
riles, cuando el amor entre nosotros 
sea uno e indestructible, cuando ca-
da pecho sea escudo contra la envi-
dia y la gula, cuando la igualdad ciu-
dadana haya destruido la categoría 
de la fuerza, y los artículos de la 
ley no resulten una amenaza sino un 
consejo; entonces, tu iiombre, será 
lepetido como bendición de amor, por-
que de tí. Maestro de la Verdad, sa-
lió también la palabra luminosa y 
bendita. 
1 Señor Martín Mayor, Encareado de las Compañías de Seguros que tienen los señores Mercadé Bergnes y Ca. 
en estn plaza. 2. Corresponsal del DIARIO y Agente. 4. Señor Lncrenlo M. Salvent, Redactor de "La Voz del Pueblo. 
5. Señor Pedro Ferrón, Jefe de las Ofkd uas del almacén de nuideras de loa señor es J. Robert y Ca. 3. Auxiliar del señoif 
Salven t. 
A las cuatro menos veinticinco mi-
nutos de esta madrugada se oyeron 
las primeras voces de alarma dadas 
por un grupo de trasnochadores en 
los portales del café "Norma". ¡Fue-
go!--. ¡Fuego!.. . pitos de auxilio, 
cornetas, campanas, las drenas de 
las fábricas, de los ferrocarriles, to-
do, llenaba el espacio. 
El siniestro 
Un voraz incendio se había inicia-
do en las calles de Crombet O. > 
Calixto García. N. Rojiza, negra, es-
pesa columna de humo envolvía toda 
la esquina Oeste de nuestro Parque 
"Martí" Las destructoras llamas lo 
invadían todo. En un momento fue-
ron desbastados una hermosa tienda 
de ropas, "La Puerta del Sol", de 
los :;eñores José Paulí y Ca.; un mo-
do la red telefónica. Caían en inter-
minables penachos de vivos colores 
sobre los candentes edificios que pa-
saban a escombros. El Cuerpo de 
Bomberos, trabajó con entusiasmo y 
heroísmo. No se regateaba ningún 
servicio. Por entre las grandes masas 
de llamas destacábanse continuamen-
te las mangueras dirljldag con maes-
tría por la brigada de pitones. Nues-
tras primeras Autoridades, fueron 
de las que estuvieron desde su co-
mienzo. El actual Alcalde Municipal, 
señor Jesús Sera disponía las órdenes 
oportunas para el mantenimiento de 
la completa calma. El jefe Nato del 
Cuerpo de Bomberos, don Pablo Mor-
lote Correa, dirijía. Un piquete de 
las fuerzas del Ejército cooperaba al 
servicio, que venía prestando nuestra. 
derno café "El Europa"; una joye- I guardia municipal. 
ría, una accesoria ocupada por un 
puesto de limpiabotas Italiano, y una 
talabartería del señor Rafael Ber-
trán, y la sastrería "La Ciudad de 
Londres". 
Bomberos, policías y particulares 
Se encontraban reunidos trabajan-
do todos por la extinción del fuego 
Sólo aquella armonía y buen deseo 
llenaron el cometido. La bomba au-
tomóvil. Instalada frente a la toma 
de agua de la "Agencia Comercial", 
dirijida por el experto Pastor Quinta-
na, realizó una buena labor. Los po-
tentes chorros partían los alambres 
El policía Carlos Rodríguez 
Declaró que el Incendio partió del 
café "Europa" de la propiedad del 
señor Antonio Blanco y del interior 
del fondo de dicho caíé, propagóse 
rápidamente al establecimiento de te-
jidos "La Puerta del Sol". 
El Juzgado 
El Juez de Instrucción, sustituto, 
señor don Felipe Desquirón, se perso-
nó en el lug^r del siniestro, 
ün detenido 
El señor Antonio Blanco, propie-
tario del café "Europa", fué el único; 
se espera el curso de la causa en 
este asunto del incendio, pues el se-f 
ñor Blanco puede ser inocente. 
Las pérdidas 
Casi fabulosas. La Compañía de Se-« 
guros tan acreditada como tan buena 
"Scottish Union & National", repre-
sentada por el señor Francisco Fe-» 
rrer, fué la más perjudicada. Tenía 
los seguros del café "Europa", en 3 
mil pesos. "La Puerta del Sol", en 1'̂  
mil pesos, y los del edificio del café^ 
tn 7 mil pesos. La talaíjarterí» deí 
señor Rafael Bertrán, "La Fama", te-
nía en la misma Compañía un segura 
de 6 mil pesos, y uno do $1,000.00 en 
la National Flre of Hartbord. "La 
Ciudad de Londres", no estaba ase-» 
gurada. Pierde $6 000.00. 
Tampoco lo estaba el salón "Ñor-» 
ma", puesto de los limpiabotas Ita-
lianos. Pierden $1,400.00. Tgual le ha 
pasado al joyero "Macubá", que s0 
queda sin $2,900. 
Otras pérdidas 
Las importantes Compañías de Se* 
guros que representan on esta clin 
dad los señores Mercadé Bergnes y 
Ca,, S. en Co. "Yorkshlre Ins Co.", 
"Norwich Union Northern Ass" y 
"North British" han tenido conside-
rables pérdidas. Vimos actual dili-» 
gentemente al alto empleado de dicha 
casa, señor Martín Mayor. 
García, corresponsal. 
E l 
Fué un acto solemne en el qus estaba representada, profusamente» 
toda la nacióa. Las clases directivas y el pueblo en cantidad enorme 
acompañaron los restos del ilustre cubano hasta el cementerio. 
Por traición de la Intrusa, yo ha 
bló conmigo, este ferviente monólogo, 
al paso do la caja estrecha, cuando 
la triste caravana iba dr. dejar los 
uueridos despojos en el hueco de una 
fosa, bajo la< tierra que amó con 
amor de iluminado. 
Manuel de J. Lastre. 
El sepelio del doctor Lanuza, veri-
ficado esta mañana, pasadas las nue-
ve, puso de manifiesto, y de modo so-
lemne, la nacional aflicción por la 
muerte del ilustre hombre público. El 
foro y la cátedra; las instituciones de 
crédito y la industria; el comercio y 
las academias; las clases estudiantiles 
y las representaciones obreras; el hu-
milde pueblo y los que a la alta so-
ciedad pertenecen, junto con diversas 
comisiones, del interior de la isla lle-
gadas; la sociedad cubana y, con és-
ta, las colonias extranjeras, aquí esta-
blecidas; todos en fin, tomaron parte 
en el fúnebre cortejo, tan extraordi-
nariamente numeroso que es un tor-
mento para la memoria el detallarlo, 
y tan penetrado de cariño y de admi-
ración hacia el sabio desaparecido, 
que tuvo, en cada uno de los que for-
maban, en la comitiva, fácil expresión 
el dolor sincero... 
No hay consuelo para los familia 
res que le perdieron y los amigos que 
le lloran, pero cuando todo un pue-
blo comparte la misma pena, y en to-
dos los labios florecen el elogio y la 
oración, ¿cómo no sentir el alma ¡con-
fortada ? 
El acto de esta mañana, como cuan-
tos precedieron a los funerales del 
doctor Lanuza, prueba evidentemente 
que los nobles esfuerzos de una vida 
honrada, la dedicación a la belleza y 
a la justicia, la perseverancia en el 
bien, la rectitud de propósitos, la 
honradez política, la caballerosidad so-
cial—las virtudes en fin que deben 
acompañar al hombre en su tránsito 
por el mundo—son debidamente apre-
ciados por un pueblo; sucede, a ve-
ces, que, momentáneamente, triunfan 
quienes no la sostenían y se les encu-
bierta de honores; pero cuando reunén-
se en una persona—como ahora en el 
doctor Lanuza—es tan general el do-
lor, tan espontánea la admiración, tan 
sincero el tributo de homenaje qu0 
se le rinde, que ponen al descubierta 
el anhelo de justicia y de bien, d^ 
rectitud y de perfeccionamiento quq 
en el seno de la sociedad late, comĉ  
un aguijón que constantemente la ¡mi 
pulsa hacia el progreso. 
Y he aquí cómo los grandes honw 
bres, si al par que grandes fueron bue-. 
nos, son útiles al mundo así en la vh 
da como en la muerte; porque, vivos, 
dedican su esfuerzo constante a la me* 
jor disposición de las cosas; y muer-
tos remueven los altos ideales que ert 
el corazón humano habitan; y, vivo^ 
o muertos, son ejemplo, acicate y es-
tímulo para los presentes tiempos y 
los venideros. 
A las 9 en punto fué sacado de la 
casa mortuoria el ataúd que conduce 
los preciados restos, en hombros da 
i sus familiares doctores Alamilla y 
González Pasaron, del doctor Gabriel 
(Pasa a la página ULTIMA ) fc^ îUUU ISyy. r«'r» Ul xiavau» i/u^n-o . - — - - • - a js i.ux'm» l'AíXtJI 
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KS BI> PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPCBLICA 
E D I T O R I A L 
M I R A N D O H A C I A 
L O P O R V E N I R 
El Congreso, atendiendo a las cir-
cunstancias anormales en que actual-
mente se halla la nación envuelta—por 
razones del convenio existente con los 
Estados Unidos—como beligerante en 
la desastrosa guerra universal, ha vo-
tado una ley estableciendo impues-
tos para responder a los intereses que 
devengue y a la amortización de un 
empréstito de treinta millones de pe-
sos, y votará tal vez dentro de breve 
plazo el servicio militar obligatorio de 
igual modo que se ha establecido en 
Norte América. 
Estos esfuerzos que hace Cuba, que 
son grandes dentro de la pequeña es-
fera de acción de la República, re-
presentados en Itis cargas que el pue-
blo ha de soportar y en la sustrac-
ción de hombres a la vida agrícola, 
industrial y mercantil, han de trascen-
der y han de afectar sin duda a la ac-
tividad productora, y es natural y ló-
gico pensar que influirán notablemente 
en el nivel de la riqueza. 
Una labor prudente, sabia, previso-
ra debe venir paralelamente, al mis-, 
mo tiempo que esos esfuerzos que 
consumen energías vitales se realizan 
por obligaciones de la guerra, a con-
trarrestar el descenso económico que 
ella pueda significar en el acervo co-
mún. 
Así como el ilustre político doctor 
Cosme de la Tórnente ha pensado en 
colocar al país en la mejor situación 
para dar su tributo, deben también 
los obligados a resolver los proble-
mas públicos tender con su activi-
dad y su talento a fomentar los fac-
tores de riqueza, prestando decidido 
apoyo moral y material, favoreciendo 
al productor nacional, procurando las 
mayores facilidades para el intercam-
bio mercantil, protegiendo la agricul-
tura, regulando de manera prove-
chosa páta la constitución del núcleo 
de pobladores la inmigración, que ha 
de ser, como hemos dicho ya, afin, 
homogénea, laboriosa y de costumbres 
sanas. 
Realizar este empeño de defensa 
nacional y buscarlo contrarrestando los 
males que de la guerra se deriven, es 
patriótica obra que los encargados de 
velar por la salud del pueblo, que es 
la suprema ley, están en el deber de 
imponerse por el bien de Cuba. 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
El señor Fernando Eerenguer es 
un hombre de grandes InicLativas. Su 
conocido "Plan Berenguer" para la 
repartición de la tierra na sido un 
éxito coronado por sus esfuerzos y 
desvelos para llevar a la práctica una 
idea feliz y originalísima que ha cul-
minado en un triunfo financiero; por-
cue Berenguer no vende solares, y esa 
fué su Idea desde los primeros mo-
mentos. Cada contrato de compra-
venta de un solar del ' Plan Beren-
guer" es un "bono" que se redime: 
cada contrato del "Plan Berenguer" 
está, sujeto a un sorteo, y mensual-
mente se amortizan uno, des, tres cua-
tro, etc., según el número de éstos 
que se hayan vendido y las series de 
100 que se hayan cubierto 
Por esto sitema, el tenedor de un 
contrato del "Plan Berenguer" tienp 
derecho a un sorteo mensual dentro 
del grupo de que forma parte, y va 
pagando su bono dando $3—todos los 
meses hasta que le salga amortizado. 
El valor de cada bono es de $300—; 
pero muchos, casi la generalidad, nc 
llegan a pagar esta suma; y no que-
remos hablar de los afortunados que 
redimen su terreno en el primer " pa 
go costándole el solar $3. ¿Puede 
darse nada más original y ventajo-
so? 
—¿Pero Berenguer, usted no pier-
de en su negocio al tener que des-
prenderse de esos solares por tan in-
significante suma? 
—De ninguna manera, nos replicó 
nuestro Interlocutado. Figúrese quo DEPARTAMENTO PE IVEORMACION DEL "PLAN BERENGUER" ESTABLECIDO EN AOUIAR 45, ALTOS, HABANA. SENTADO, EN SU MESA, EL SESOR JACINTO ROIO. JEFE DE OICHO DEPARTAMENTO. 
—Todavía no he hecho nada en ese 
rentide; es decir aunque todos los 
reparto?; del "Plan Berenguer", que 
abarcan una superficie de unas diez 
caballerías de tierra, están perfecta-
mente deslindados y divididos en so-
lares y «i ese orden inscriptos en 31 
Registro de la Propiedad del Occi-
dente, el poseedor de terrenos dol 
"Plan Berenguer" puede fabricarlos 
si lo desea como finca rúr.tica dentro 
del trazado existente que. como le he 
dicho está acorde con las ordenanzas 
de construcción, como lo vienen ha-
ciendo muchos suscriptores del 
"Plan". Además, el "Plan Berenguer* 
viene haciendo calles en los puntos 
donde se está labricando para facili-
tarle a sus propietarios la salida a 
los lugares donde tienen que tomar 
el tranvía y los automóviles que pa-
san por los repartos. Por todo esto 
que el "Plan Berenguer" •viene reali-
zando sin estar obligado para ello es 
una demostración de la t-olvencia y 
eficacia de este negocio quo puede in-
vertir parto de su capital en esas 
construcciones para bene/icio y ven-
taja de los tenedores de solares del 
mismo. 
Nos despedimos del señor Beren-
guer elogiando sus admirables dotes 
de organizador, inteligente, de un ne-
gocio que está llamado a dar mucho 
juego en Cuba. 
DEPARTAMENTO DE CAJA DEL "PLAN BEKENGCER." 
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j parí». 
E l Club Llanera 
SU NUEVA DIRECTIVA 
Anoche, la briosa juventud de Llanera 
armó la de San Quintín en los salones 
del Centro Asturiano. 
Naturalmente. Un San Quintín culto, 
alegro, ruidoso, entusiasta, fraternal, de 
amor y de cariño. 
Fué que los llaneros celebraban elec-
ciones y fué éque las elecciones no lle-
garon a celebrarse porque al llegar la 
votación fué aprobada por unanimidad 
la .candidatura que era unión, que era 
amor, quo era gratitud; que era Llanera 
Ja primorosa. Llanera la florida, Llanera 
fiel alma. Y la candidatura fué la si-
guiente : 
Presidente: don Francisco García 
Suárez, más conocido por el presidente 
eterno. 
Vice: don Manuel Sánchez García. 
Vocales: don Francisco Pintado, don 
P>emnrdo Suárez, don José Díaz Alvares, 
don Manuel Alonso Suárez, don Joaquín 
Ablanedo, don Avelino Suárez, don Ma-
)mdí Fernáudeí!, don José Alvarez Mar-
tínez, don Urbano Alvarez, don Benito 
Alonso, don Celestino Díaz, don Manuel 
Hevia Sánchez, don Fructuoso Menéndez, 
don Franolhco García Pujol, don llamón 
Huergo, don Ramiro Alvarez Martínez, 
don José Arango, don José Fuente, don 
Manuel Martínez, don Antonio Solares», 
don Kainón Pintado, don Torcuato Vir» 
sinda, don Bernardo González, don Ma-
nuel García Díaz, don José Cuervo. 
A la aclamación slgui6 un aplauso de-
lirante. Y tras el aplauso un abrazo de 
nuestro gran amigo don Pancho piara 
cada llanero y de cada uno de estos para 
el Presidente eterno y popular. Luego, 
en el café El Casino, don Francisco Gar-
cía Suárez obsequiaba a todos los llane-
ros que salían diciendo: ¡Viva don Pan-
cho! 
Viva. Y que yo lo vea. 1 
D. F. 
D e l o s t i e m p o s h e r o i c o s 
L a Cruz y la Espada 
En el DIARIO DE LA MARINA se 
La iniciado una suscripción patriótica 
y religiosa, al mismo tiempo, para 
contribuir a las fiestas centenarias 
de la victoria de Covadonga y solem-
ne Coronación de la Virgen de las 
Batallas, que según la tradición, 
i-compañó a Don Pelayo en aquella 
memorable jornada. 
En los anales de los antiguos pue-
blos de Europa están enlazadas con 
tanta solidez la Religión y la Patria 
i- y es tan eficaz la cooperación que el 
fervor religioso ha otorgado al entu-
siasmo patriótico que durante siglos 
se confunden y enlazan, cons-
tituyendo el alma, el nervio, el im-
pulso, el resorte y el ideal de toda 
grandeza. 
En la Reconquista española, triun-
falmente iniciada por Don Pelayo, ni 
es la Patria solamente la que lucha, 
ni es tan solo la Religión !a que cora-
bate. 
La Cruz y la Espada se ayudan y 
apoyan mutuamente, y cuando el 
cansancio rinde los cuerpos, la fe le-
vanta los espíritus. En cien ocasione?? 
lo que no pudo el valor de los gue-
rreros, lo consiguió la voz de los 
obispos y la autoridad de los abades; 
y los palacios de los magnates, los al-
cázares de los monarcas, los casti-
llos de los nobles, el recinto de las 
catedrales y los claustros de las aba-
días fueron, por igual, los centros de 
defensa del suelo español. 
La Reconquista fué una guerra san-
ta, una cruzada libertadora más to-
r.az y más constante que las realiza-
das en Oriente y el muro que impidió 
el desbordamiento musulmán sobre 
los reinos do la Europa occidental 
Desde el momento en que Don Pe-
layo, en el fondo de la Santa Cueva, 
y poniendo por testigo a la Virgen de 
Covadonga, unió la cruz y la espada, 
»nte la visión extática de la Patria 
que Iba a libertar, hasta el triunfo de 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
(Granada, jamás se separaron aquella 
(espada y aquella cruz que, después 
' de haber realizado la liberación do 
España, atravesaron los mares para 
emprender la civilización cristiana de 
América. 
Los gritos de combate, las divisas 
de los caballeros, los lemas de los 
escudos, la heráldica de la nobleza y 
las inscripciones de los estandartes, 
los constituían recias expresiones del 
sentir nacional, expresiones, de tal 
modo patrióticas y de tal manera 1^-
ilgiosas. que tenían la víriud de alen-
tar en todas las almas y de palpitar 
en todos los corazones. No bastaba el 
valor de los antiguos cántabros para 
restaurar la nacionalidad perdida en 
Cuadalete; ora necesario que el con-
curso religioso exaltado hasta la más 
sublime depuración supliera la esca-
sez de los medios y multiplicara el va-
lor de los combatientes. 
—¿De dónde sacas alientos para 
crear tantas maravillas?, preguntaban 
a Rafael; y el dulcísimo pintor res-
pondía: "De un ideal divino y huma-
no que llevo escondido en el alma." 
De un ideal altísimo y confortador, 
divino, por la Fe, y humano por la 
Patria, sacaban alientos los héroes 
de la Reconquista para realizar las 
maravillas y prodigios de nuestra epo-
peya nacional que no ha tenido un 
Homero que la cante. 
Cuál fuese este soberano ideal que 
aparece en el principio de la Recon 
quista y brilla en todos l^s episodios, 
descríbelo la "Estoria de Espanna que 
fizo el muy noble Rey Don Alfonsso" 
con estas palabras: 
"La estoria contará el comlenco del 
ley don Pelayo, el cual cercaron lo« 
moros en la cueua de Onga, que es en 
Ast-.-ias de Ouiedo, et por quien mos-
tró Dios muy grand miraglo. 
Quando don Pelayo sopo que aque-
lla hueste yua contra él, acogiosse a 
una cueua que era r « a an cabo da 
mi negocio está sujeto a un cálculo 
matemático que no puede fallar. Ye 
compro grandes porciones de tierra, 
toda la que me quieran vender (de 
una caballería para arrloa) y la do-
taillo por parcelas no menortís de 
150 metros cuadrados; como compro 
en cantidad tengo un margen de uti-
lidad entre lo que compro y lo que 
vendo en porciones que divido entre 
los solares qué se van derimiendo por 
tres, seis, nueve pesos, etc., según el 
mes que le toca salir. 
—Por eso digo, continuó manifes-
tándonos, que yo no vendo solares a 
plazos; el "Plan Berenguer", más 
claro, no es una venta de solares si-
no un negocio mercantil perfectamen-
te legalizado, que emite "bonos" ga-
rantizados por la parcela de terreno 
que se ha comprado, toda vez que ca-
da contrato es un documento que da 
derecho al dominio y posesión del so -
lar; y el tenedor puede elevarlo a es-
critura pública cuando ie conviniere. 
—Pero hay otra razón, siguió dl-
ciéndonos el señor Berenguer, por la 
cuál el "Plau Berenguer" puede hacer 
esta clase de operaciones; que siendo 
una entidad mercantil no tiene divi -
dendos que repartir ni intereses que. 
pagar a sus accionistas; estos para 
el "Plan Berenguer" son tus numero-
sos suscriptores, los cuales vienen 
disfrutando de sus beneficios. 
—¿Y esos terrenos no están urba-. 
nlzados? EL SESfOB BEREXGUER EN SU DESPACHO EN EA DIRECCION DEE 
' .*rAD O A SU DERECHA. 
'PLAN" Y EL SESOR JACINTO ROIG, SEN-
mont. E en este ínonte nasce aquel 
rio a que dizen Auseua et licúa el 
monte el nombre del río. E estando 
don Pelayo en aquella cueua, rogauan 
a Nuestro Sennor ell et aquellos que 
con ell eran que demostrase sóbre-
nos la su piedad. E dixo don Pelayo: 
"E yo fio en la misericordia de Jhesu 
Cristo, ca nos los cristianos auemos 
ante Dios Padre por auogado a Nues-
tro Sennor, e fiamos en la Uirgen glo-
riosa Sancta María, su madre, que se-
remos sainos et libres." 
E quando esto ouo dicho el rey don 
Pelayo metiossse dentro de la cueua 
con aquellos que con ell estauan mui 
mal espantados, e rogaron de todos 
sus coracones a Sancta María que los 
ayudasse et los acorriesee et se 
amercendiasse de la cristiandad. 
El poder de Dios por la su merced 
lidió allí por los suuyos que yazien 
encerrados, ca las piedras et las sae-
tas et los tragazetes que los moros 
alancauan a los de la cueua, por la 
virtud de Dios tornauanse en ellos 
mismos et matauanlos. El rey don Pe-
layo quando esto uió, loo mucho el 
poder de Dios et la su grand merced; 
desi cobró coracón et íuerca por la 
gracia de Dios, et salió de la cueua 
con aquellos que con ell estauan E 
los moros que dalli pudieron ¿uyr 
i.inieron a Lieuana, et acogiéronse a 
la sierra et el monte dexosse caer 
conellos yuso en fondo del ryo, et 
moriron allí todos so el agua et so las 
pennas que cayeron sobrellos. E este 
ivueuo miraglo daquell affogamiento 
fizo Dios a pro de los cristianos de 
Espanna para librarlos dell astragar 
miento de los moros en quo estauan." 
Este fué el ideal de los combatien-
tes y el secreto de las victorias: el 
amor patrio y el fervor religioso; y 
esos dos sentimientos compenetrados 
y fundidos, realizaron nuestra Iliada 
cristiana de siete siglos de duración. 
tantos cientos de V T 6 a 
como Mendieta y Barr 08, a 
como González Clave?'38' y ^ 
el patíbulo, el p r e ^ yla ^ 
por veinte o treinta añla r ^ 
cárceles y con quélin °^ ía 
la vida nacional? Práct'co 
Y otra dud?.: si es avm . 
tán en ei W e s o ^ n d ^< 
bies de la misma faltl ^ ^ 
unos por los jueces. agaL^-l-taIi; 
o confundidos en e epi ^ ^ 1 - • 
huestes rebeldes, y elío?0 001 
que responder a ningúnV? ^ 
ellos son inmunes, v h L . > 
yotan amnistías o íag ' ¡ ' ^ 
blá lógica, equidad v 
matar a unos y enterrar en Í 
otros liberales no electo* ^ 
tintes? 103 
"Signar que pide "justicla. 
a tribunales militares v L 
¿qué dice de estos problemas 2 
«entan la inmunidad parlaai 
la ausencia de los rebeldes nn 
dieron huir del país? 8 
Por lo demás, créame el muy, 
compañero, cuyos trabajos leo , 
rio con atención extrema- la re 
litación cabal de militares y ^ 
sonajes del elemento civil cauĝ  
en segundo término de lo que C 
Eufrido (en primer término estil 
intransigencia política de tUd 
tróvanos) dejar limpios de toda 1 
y casi convertidos en héroes a 
que atentaron contra su país, a 
lución que jamás me ha ocurrido 
El militar que faltó a su ]i 
mentó de fidelidad a las institt 
nes, porque, como decía el s¡ 
Sarraín, era militar liberal, como1 
hubiera sido militar conservador 
Jo el gobierno de Gómez, ese 
volver un día al seno de su fai 
y ciebe gozar otra vez de todos 
beneficios de la libertad y todos 
derechos de la ciudadanía, pero 
vestir jamás el uniforme del Eje: 
to. Tan enemigo como soy de la?, 
material, amigo y devoto soy de 
muerte moral en pequeño que en l 
guaje legal se llama inhabilitaciói 
funcionario prevaricador o venal 
de a mi juicio llegar a millonario, 
a mi juicio llegar a millonario, 
no debe ser mientras viva ni al 
de barrio. El coronel traidor, 
soldado desertor; el jefe que di 
cuartelazo y el individuo que se 
c1ara obligado a la traición, lo 
acusa cobardía, no deben volver 
ca más a ostentar galones y a 
trajes que simbolizan lealtad, ' 
tenacidad y heroísmo. 
Yo he sentido tristeza por 
Tiismoa oficiales en cfayo favor; 
ai señor Presidente, oyéndolos -
del 
sonai 
é; y lo: 
í deleites 
CM o c u v / i i i — . - » 
Cabaña llamarse a engaño, acusa istona 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a no caer en la n d i c u l e z de p e d i r al v e c i -
n o c u b i e r t o s pres tados , c o m p r e en V e n e c i a , 
sus c u b i e r t o s de pla ta . S o n elegantes, de clase 
fina en m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y bara tos . 
Cuando un a m i g o le p i d a los suyos , p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e que en Venec ia , h a y j uegos de 
T e n e d o r o , ™ , ' f QQ 
C u c h i l l o 
y C u c h a r a s o 
> r ( M
l o t p l 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le h a r á quedar b i e n c u a n d o regale . 
O B I S P O 9 6 . I ^ r ^ l T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
AÜXJIAZ* ufe 
loa jefes decirse arrastrados al» 
miento por miedo: como si losi 
tares pudieran Invocar timidez 
egoísmo por la vida cuando se 
pretende obligar a la deslealtad, 
traición. 
Y vio mismo respecto de los 
líos políticos. Debiera existir 
muestras leyes la pena eterna 
capacidad para desempeñar 
electivos, y aplicárseles. Viví ^ 
LO futuro más tranquilos en ei 
v el trabajo, y no volverían a 
cebir ambicijnes políticas par< 
ver a fracasar, luego de hacer 
daño a Cuba. 
* * « 
Uno mis plácemes a los que la 
Fa habanera ha tributado al ma 
colegio privado "Hogar y Patria 
motivo del acto solemne ie W 
rién de premios efectuado en 1 
l.nes del Centro Asturiano v i 
cipo de la ^tlsfacmon que «J^nolei 
-nentó la inmensa distinguida 
T t s die. años de funciona 
"Hogar y Patria" se p r e ^ 
la sociedad cubana, con nía3 a 
con mayores éxitos educatív^ 
bustecldo por la íe cris ̂  ^ 
amor al estudio de las Herm 
11? y por la aprobación y ^ 
so de muchísimas madres ^ 
que allí educan a sus 
nno y di 





















í educan a sus ̂ 7 u,tit 
de que al mismo tiempo t i ü ' í 0 
¡e sus inteligenclas^J^ m Cay 
embellecen sus} corazones^ ^ e 
Las Hermanas ^ J ? * ^ ^ < 
tas mías, hijas de mi *"aadea! 
jera. Rosita, la mayor aim 
j plantel y columna de ̂  de 
I l Un ejemplo de esj ̂  ^ 
negaciones. La iei^ «i¡ 
ma vez lo monos. 
Agradecimiento, más que. satisfac-
ción, experimento al recoger la ré-
plica de "Sigual". redactor de los 
"Caramelos" de La Lucha. No se ha 
limitado el colega a emplear el- léxi-
co decente y comedido, propio de es-
critores bien educados, sino que hace 
alarde de sus bondades juzgando de 
mi persona, de los actos de mi vida 
privada Y pdbllca y de mis Intencio-
nes en el asunto que debatimos, como 
en todos aquellos a que dedico mis 
pobres esfuerzos de Inteligencia. 
Una rectificación, empero. "Sigual" 
ha visto en mi "Baturrillo" una dê  
fensa de la amnistía, que a él no le 
parece oportuna; y yo no defiendo a 
capa y espada tal solución; acaso 
no sea todavía el momento de pro- i 
clamarla. Mis campañas en el DIA-j 
PJO tienden, sobre todo, a impedir 
la muerte de ciudadanos que pecaron 
pero que no han perdido su derecho 
a la vida; lo que me horroriza es el 
patíbulo, el Foso de los Laureles, la 
pena de muerte; demando piedad, no 
rehabilitaciones, castigos proporcio-
nados a la magnitud del delito polí-
t.'co, pero no irreparables, no defini-
tivos, no contra la naturaleza y con-
tra la ley divina. 
Antes de ahora he dicho que tanto 
me da amnistía como indulto. Y he 
dicho-más: que hay alguna voluntad 
más alta que la nuestra, a quien ha-
brá que consultar antes de liberar 
y exculpar firmemente a los presos. 
Se reclama el cumplimiento es-
tricto de las leyes, la realización ca-
bal de los fallos; se agita la opinión 
conservadora y se excita el ánimo 
de nuestro Primer Magistrado para 
que la represalia sea, para que las 
penas, en forma de venganzas, se 
apliquen sin piedad. SI se han co-
metido crímenes, cometa la ley el de-
uto moral do matar también; si la 
revuelta hizo viudas y dejó huérfa-
nos, es nombre de nuestro partido y 
do la paz futura del país, hagamos 
más viudas y huérfanos. Y es con-
tra eso que Intento llevár al corazón 
del señor Presidente súplicas y razo-
nes, piedades y sanas ideas de justi-
cia y de grandeza, seguro de que en 
sucorazón hallarán nido si la obceca-
ción de mis correligionarios las deja 
llegar. 
Paija suavizar un tanto la pena 
siempre es oportunidad. 
Y pues tan amablemente ha queri-
• * * 
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te. desde la g ^ r ^ . ^ y . ieéi* * 
desde el bilí ĉ X ^ o s ^ 
corporación ^ y ^ 
Puerto Rico ^ .^Considerado ^ ^ 
d l » ^ 
f c r r i o r ^ -
^ n v a n o s e b u s c a ^ 
eello, en ™nojl£¡¿n, del ^ 
contra la adular» ^ ̂ y ^ 
— r m a l empleo de telas 
Caro el Producto- ^Pran 81 ^ | 
los países se acosn̂ afT)le ^qtu^ 
malo 
posible ^ n¡ que ^ ^ J T ^ ^ cólo los ricos fumaj aC09an 
Y como los ^^fencarece^e % 
tro fruto J l a ^podemo^ ; ^ 
atrozmente./a icos. ^ 
sino a precio* par 
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as fuerzas ajenas 
de la fami-
llena-oradores, que 
de la prensa y 









ĵ as duro aún. 
Pif' . v cuando D. 
' Kace declaraciones o anun-
^ d n , -te penódico se 
^dos líneas^ 
'^Metuiades hizo ayer declara 
^ pero no las recogemos j 








le ha roto 
. cuando torna a la vida, un 
'Su política endeble, de cris 
entre los dedos " 
de heridas, 
die: los Hen0 va no es na 
^ 'scara que se ponen los que se 
f/n detrás de él, y una voz que 
medio del escena en 
dice bien "La Tribuna 
de los grandes habladores 
a fuerza que tenía. Von Ho 
'. jf afirmaba que en los tribuna 
'js p^ia los Demóstenes y lo! 
^es eran contraproducentes: el 
: la rehí y la opulencia de sus discursos, 





Tanto gritaron y tanto 
los chiquillos que pasaban 
dieron en correr buscando 
por todas partes un guardia, 
que al fin lo encontraron. Vamos 
salieron de la tocata 
los burladores burlados, 
molidos, locos, sin ganas 
de volver más en su vida 
a ser graciosos... sin gracia^ 
de importan 
que-en Madrid se con-
orador un doloroso 
arrastrar muchedum-
arrastrar por figuro-
ificar una potencia, y 








tribuían a aumentar su pena, 
pide son razones, y 
hechos, y no deslum-
no metáforas. 
con' 
jo que s< 
itlámpagos 
s û  l0Qal4ii!ÍeDtos; pruebas, y 
% tribunales de Prusia, el señor 
llamaría al orden al señor 
España hemos vivido mucho 
de las palabras bonitas; en 
¡bro de nuestros oradores figu-
res magníficos: Castelar, Do-
R, Ríos Rosas, Olózaga. Aparisi, 
, Arguelles, Salmerón, Gonzá-
¡ravo... Hombres de una elocuen-
arrebatada, de una imaginación 
de un brío arrollador, 
ifirtieron nuestra vida, nuestra po-
i y nuestra herencia en una ¡n-
e figura de retórica; fueron 
io ruiseñores escondidos en el bos-
fuimos como el frailecico de la 
dva ni aló i\\ y los estuvimos oyendo en ex-
eitoso, sin comer y sin beber. 
»y años; y cuando se acabó el 
y volvimos a la realidad, en-
is nuestra vida envejecida, 
ítepolítica muerta, y la herencia 
as águilas nos habían encomen-
b entre los picos de los aguilu-
m 
de todos 
id y todoj 
ania, pero 
me del EJ 
soy de la piante y 
oto soy de 
o que en 
dabilitacióa 
r o venal 
alionarlo, 
illlonario, 
dva ni a! 
;! traidor 
efe que di 
.uo que se 
lición, lo 
en volver 
raes y a 
lealtad, t 
En el Juicio se presentan 
muy serlos, con arrogancia 
de príncipes ofendidos, 
los padres de los dos ratas; 
y el juez muy sencillamente, 
en diez o doce palabras 
pinta el hecho y les impone 
diez pesos de multa. Falta 
de un hijo es falta del padre, 
y al avío y santas pascuas. 
C. 
H O M A Y E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n ^ / Q o m e % ^ H a b a n a 
teza por 
yo favor n 
/endolos en no fueron muy gloriosos para 
gaño, acusa istona de España estos tiempos 
jados al di 




o y de ilusión: mientras se ba-
se escucha, no se obra; míen-
se duerme y se sueña, no se 
Más es maestros de 
anda, las naciones necesitan re-
profesores de energía. Los 
ws que agregaron al de España 
peños de un mundo colosal, ape-
«cribían torpemente; eran bra-
os en el hofcii ímpel^ eran f e . . . Y el úni-
Iverían a Jcturso que sabían se reducía a 
palabra: 
Adelante.., I 
res que agregaron al de 
os que la J íalos imperios de un mundo 
! l%li í l J , t i ran todos capitanes Adelan-
Aun en los tiempos de Fe-
nuestro rey más desprecia-
o y funesto, los discur-
ón qUA2 ¡T65 tenían este admirable la-tinguida «"piio; 
fques de Espinóla, tomad a 
j de los caí 
.ra existir 




de hacer ti 
v Patria 
ne de distr 














a l m a ^ t 
i aquel 
tudas y * 
ito, P"1 ™ 
ilustrado^ 
ido S. 
er su P̂ ' 
xílio de I» 
problem» 
bien 
.dita 1» 00 
Islador-
nuestr» 












en acoi carece 
»mo ie 0^ j»* 
icos-
dice lo mismo, muchas veces sin ra-
zón. Mas los culpables de esto son 
los políticos honrados, que han de-
jado a los mercachifles dominar en e 
coto y abrir tienda. La política era 
un templo, y no hubo quien derribara 
a latigazos las tiendas que se abrie-
ron en sus naves. Para los verdaderos 
sacerdotes este descuido es un mal; 
para España, es un principio de re 
surrección, porque ya sabe que es en 
su energía y no en la de sus políticos 
donde debe rebuscar la verdadera raiz 
de su engrandecimiento. 
Y el anate~ia -Icrnza principalmen-
te a los políticos "glandes oradores" 
que no han sabido acomodar su vida 
a su palabra y siempre fueron obs-
táculo en el camino del pueblo. An-
tes, se les contemplaba como dioses; 
hoy, ni aún sus manifestaciones "trans-
cendentales" recogen los periódicos, 
porque los juzgan "señores que ca-
recen de importancia." Hoy, se los 
cree un peligro y un estorbo, como 
representaciones de "familias de ha-
bladores" que llevaron al país a la 
catástrofe. Y hoy, cuando en vez de 
poética se exige de los caudillos ac-
ción y dirección, esfuerzo e ímpetu, 
los políticos de ayer que se detienen 
en las encrucijadas a componer gor-
goritos, hacer música y convertir la 
vaciedad en trueno, son necesariamen-
te atropellados por la multitud que 
marcha... 
En España, ya hay solo un orador 
que puede contener la multitud, por-
que predica la acción ,porque su vi-
da es acción y porque sobre su nom-
bre jamás cayó una duda ni una som-
bra. Cuando habló recientemente, D. 
Melquiades enunció esta profecía: 
—Veinte mil personas asistieron a 
escucharle: a escucharnos a nosotros 
acudirán treinta m i l . . . 
El mitin que proyectaba D. Mel-
quiades ya se ha aplazado tres ve-
ces. . , 
Constantino CABAL 
P i e s L i j c r o s 
Los reumáticos, los que estfín bíijo la 
acción del ácido lirloo, presente en su 
organismo y sufren agudos dolores, 
arrastran los pies, porque el dolor .es 
impide a..tlnr ligeros. Pero si toman An-
tlrreumát'co del doctor Kussel Hurst de 
KíladeJfia., el reuma desaparee, eliminan 
el ácido úrico y pronto tienen los pies 
C C I Ñ E O S orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
Cogió una pítima el hombre 
por que le dió la real gana, 
porque es dueño de sus kilos, 
y dueño de su garganta 
y dueño de su cabeza 
y dueño, en fin, de su santa 
voluntad. Cogió una pítima, 
digo, de aguardiente o caña, 
que es igual, y al sentir dentro 
algo así como una fragua 
buscó fresco, buscó un banco 
y a dormir. Durmiendo estaba 
como un bienaventurado 
a la sombra de una acacia 
o un framboyan, más florido 
que estuvo nunca la vara 
de San José, cuando el hombre 
que acaso, acaso soñaba 
con los cuentos de Las mil 
y una noches... toledanas; 
es decir, de borracheras, 
de disputas, de jaranas, 
de líos con los señores 
vigilantes y de varias 
entrevistas con los jueces 
correccionales, que tratan 
a Dios de tú, cuando el hombre 
sintió en l'-s piernas, la espalda 
y el cuello calor extraño, 
así como de una llama 
que va tomando volumen 
poco a poco, hasta que abrasa. 
Dió un salto lleno de susto 
sin saber lo que pasaba 
hajo los densos vapores 
del alcohol, según declara, 
mirando como un idiota 
a todas partes. La brasa 
se acentuó de tal manera 
que da un grito, se levanta 
y se encuentra con la ropa 
ardiendo y achicharrada 
la carne. Súbitamente 
la papalina se aclara, 
se despeja, se disipa, 
huye, se aleja, se marcha, 
Y el hombre se arroja al suelo 
f se revuelca. La llama 
cede al fin y entonces vuelve 
a sentarse con la cara 
roja de dolor, de ira, 
sintiendo en los ojos lágrimas 
y en el corazón deseos 
de matar. (Son sus palabras.) 
En tan crítico momento 
le aflojan una pedrada 
que para sí la quisiera 
San Esteban, y oye chanzas 
y burlas de tan buen gusto, 
tan finas y delicadas, 
que era la más pulcra de ellas 
digna de mozos de cuadra. 
Tres o cuatro mozalbetes 
autores de aquella bárbara 
inquisición, ya en desuso 
de puro vieja, miraban 
a su víctima de lejos, 
insultándola, a mansalva. 
Entonces el hombre púsose 
de rodillas y clamaba 
compasión, vueltos los brazos 
haci¿ los tres camaradas 
que, creyéndole rendido, 
cobarde, digno de lástima, 
se acercaron muy dispuestos 
a darle lo que se llama 
la puntilla. Pero el hombre 
que en su sitio continuaba 
de rodillas, suplicando 
piedad con voz alterada 
y temblona, en cuanto tuvo 
los tres tipos a distancia 
conveniente, apetecida, 
como un rayo se levanta, 
atrapa dos y con furia 
imponente, sobrehumana, 
empieza a tocar con ellos 
los platillos. Costaladas 
iguales quién las ha visto? 
Los dos platillos gritaban 
locos de terror y el hombre 
chin chin, con fuerza insensata 
los sacudía, arrancándoles 
voces de espanto. Si agarra 
uno solo, la catástrofe 
es seguro, pero valga 
la suerte que sus dos manos, 
mejor dicho, sus dos garras, 
solo pudieron moler 
los huesos de aquellos mandrias. 
Arques tomaba a Breda 
^«isten en España dos pensa 
• r5; ̂  actividades, dos políti 
5 C * 1 ^eren empujarla 
— r - S T p r una Parte' ^ K — k -
P0 d ^ ¡ ; l f • ^ J t r a . los de 
^ bajo un montón 
fcf/ o eri'0 español, 
^ Costa pidió 
labilidades y se cobra 
r r 
-1 




que se exigie 
«fuer,"0!11.0 se 'e escudó; y 
Pas, 
reP 
Cad f'1 80lPe 0 la 
itinuá • •nacion cerró los 0Í0S. 
^UíSlgU,endo a los P ^ c o s 
El p ̂  l u c i d o a la catás-
ar'amento español no per-
C en 
todo. 
afrñores. . . 
Sér t t0-6 ,1 descrédito; )a 
^ ' ^ ^ e n t e , con 
»los J v lnesPerada. Antes, 
^NiUcos como 8e cree en 
y K se burla 
de 
que nuestra 
su categoría de 
C O M P A Ñ I A T E R R Í T O R E P A R T O 
L A L I S A , M A R I A N A O 
E l s i t io m á s a g r a d a b l e y p i n t o r e s c o p a r a r e s i d e n c i a s de v e r a n o 
Comunicación directa desde la Habana, Galiano y Zanja hasta el mismo Reparto por los carros eléctricos 
de la Havana Central, cada 20 minutos. 
S O L A R E S Y C A S A S 
Se venden al contado y a plazos cómodos . 
Tiene amplias calles, buenas aceras, arbo-
lado, agua de Vento, luz eléctrica y bonitos 
edificios, ya habitados. 
•?o! ¡tico, T uuria ^ feti 
y sobre todas sus co-s v deŝ ., ,7 «u . . l"JUdS sus co-
iderado ® ! L j J ^ P ^ i s m o sonriente. n a c i o n a l precio e ironía. Dice-
e contó una vez 




61 jey le respondió: 
V r e dan---? 
a b a f a j ^ d e l , ^ ^ s lte esta 
ae la pren-
d í ; r -
P* l l a n t o ? 
l ^ d e l ' 1 : ^ s o s de la 
105 P^cos. el país 
Haga Vd. una visita al 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
antes de comprar solares en otro lugar, y 
luego decida. 
Informes detallados en la calle de Cuba, 76 
y 78, Administración del 
R e p a r t o " T o r r e c í 
R a m ó n G u t i é r r e z . A d m i n i s t r a d o r 
C 4656 lt-28 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o . 
Bajo la presidencia del señor MaM 
nuel Otaduy celebró la Cámara E»* 
pañola de Comercio sesión reglamen* 
taria, poniéndose a debate el dicta-
men de la Sección de Inmigración so-
bre la conveniencia de crear Patrona-
tos para la protección de españolea 
emigrados según proyecto formulado 
por el señor Leopoldo D'Ozouvllle* 
Enviado Erpecial del Consejo Supe-
rior de Emigración de España. 
Se recordaron en el dictámen qu« 
la Colectividad Española tal cual 
autóctonamente se ha organizado ea 
múltiples corporaciones y entidades, 
viene ya llenando esas funciones tp^ 
telares de los compatriotas, constitu-
yendo así da hecho una gran patronal, 
to amorfo que sólo es menester or-
ganizar por parte del Estado Espa-
ñol pero con el auxilio del Estado 
Cubano ya que este país es el que re-
cibe Inmediata y positivamente los 
mayores beneficios del fenómeno so» 
clal de la inmigración, que lleva con-
sigo la aportación de una riqueza eco-
nómica tan eficiente cual es la mano 
de obra. Este criterio es consecuen-
te con el expuesto en las páginas 4fl 
y 47 de la íiltima Memoria de la Cá-
mara, en las cuales se consignó el 
laudable propósito de la Sanidad de 
la República, para mejorar las condi-
ciones del ambiente del trabajo en el 
país. En el dictamen además se alu-
día a los siguientes párrafos de \% 
misma Memoria: 
"Prescindiendo de los abusos que 
los agentes de inmigración y otroa 
explotadores de la mano de obra co« 
mente lo mismo en Cuba que en Es-
paña, y sobre cuya materia es muy 
copiosa la cantidad de observado» 
nes sociológicas que cabe recoger •? 
estudiar, de los hechos esenciales de 
la inmigración, se desprende que mu-
chos individuos han de sucumbir v 
sucumben en la lucha por la existen-
cia en este nuevo ambiente, resul-
tando de ahí un grupo numeroso y 
siempre renovado de vencidos qu«3 
Imploran los auxilios del Consulado 
Español, de las Beneficencias Regio-
nales y de los elementos pudiente.» 
del elemento español con el objeti-
vo de repatriarse, de reintegrarse con 
sus dolores al suelo de la Madre Pa-
tria". 
"Xo debemos traer aquí las doctri-
nas filosóficas y de sociología quí 
declaran que la Beneficencia y la Ca-
ridad son un mal en cuanto perjudi-
can y retardan la obra de la selección 
de la especie, pero sin pretender de-
ducir ni formular consecuencias, ha^ 
que consignar como un hecho cierto 
que las energías que aporta la In-
migración a Cuba, son una riqueza 
de actividad que no decae, por el sa-
neamiento v la reasistencia de los 
caldas y enfermos en las famosas y 
espléndidas Quintas que poseen, y 
mediante el drenaje de retorno y re-
patrlatición de aquellos que se consi-
deran derrotados por modo definitivo 
En cambio para España, al capítulo 
de pérdida de energías por la ausen-
cia de los brazos que emigran, debe 
agregarse la carga del retorno de-
pauperado que se derrama sobre el 
cuerpo social desangrado por las au-
sencias. Los ahorros de la minoría 
que retorna sana, y cuya cuantía no 
se conoce, es poco probable que bas-
ten a compensar ios quebrantos y las 
pérdidas positivas y definitivas da 
valiosos elementos de trabajo de la 
nación española". 
La Junta Plrectlva acordó por una-
nimidad prestar su apoyo y adhesión 
a la iniciativa del señor Leopoldo 
D'Ozouvllle, en la representación que 
ostenta, y de conformidad con lo pro-
puesto por ¡a Sección de Inmigración 
de la Cámara. 
Se resolvió asimismo ofrecer su 
apoyo moral al Banco Hispano Ame-
ricano de Madrid, para los fines de 
propaganda v defensa de sus Intere-
ses con motivo de haberse estableci-
do en la Habana otro Banco con el 
mismo nombre, pero sin conexiones 
económicas ron el primero. 
Se dió cuenta de una comunlcaclóa 
del señor Cónsul de España recordan-
do a todos ios comerciantes que ha-
yan suministrado víveres a las fuer-
zas movilizadas y no hayan sido llqul 
dados hasta la fecha, que se dirijan 
a los señores Jefes, Oficiales y Co-
mandantes de Puesto, o al Cónsul do 
España parí, llenar los requisitos ne-
cesarios con el fin de percibir sus 
créditos. 
En la mosma forma deberán acu-
dir a las propias Autoridades todos 
los que tengan reclamaciones que 
formular con motivo de la pérdida de 
ganados o perjuicios sufridos con 
ocasión de las últimas operaciones 
militares que han tenido lugar en es-, 
ta República. 
Se dieron cuenta de otros asuntos 
de índole interior y se levantó la se-
sión. 
Jugo muscular 
Así so dice en poo;is palahris lo oue 
en realidad es la Óorsinc. Jugo nragCQ* 
lar de caballo, el animal más ¿ano v po-
sitivamente refractario a la tuberculosis 
íí.n,.ÍÍT S ^ P / 1 " ^ fn el Laboratorio 
fractarlo a la tnbercnloslg. La Horíln«v 
preparada en el laboratorio dol doctoí 
fclcard de Parí., es el reconstituíate 
más poderoso que so puede dar a los 
convalecientes, anémicos y tubérculo™, 
porque les fortalece noteblemonte "hí-" 
Clénaoles engordar. 
La Hiorslne es Jnjro muscular de ca-
ballo, preparado en frío esterlHr?^* « 
InalteraWe, pwpawcltn de suSa X * 
c oro4 % d T Z T ^ ile 18 cernía la Morosis y ce los estados convalecíanf̂ c sobre todo. Todas las f a r m a c i r l t s ^ 
LICOR DE BERRO 
reconocido unlTersalmente como 
lo mejor pan CATAREOS, BEON-
QÜIOS I PULüOIÍBfiL 
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En la casa social del Consejo San 
Agustín número 1390, se ha celebra-
do en la noche de ayer, una fiesta ín-
tim^. en honor al Gran Caballero 
Juan J. Mustiozábal, como prueba de 
íraternal cariño al querido hermano 
en el día de su Santo. 
Reunidos a las siete de la noche en 
torno del festejado, los caballeros, se-
ñores Enrique Hernández Ortega, 
Faustino Abella, Eusebio L. Dardet, 
Miguel Verano, Dr. José del Barrio, 
R. P. Juan J. Lobato, R. P. Juan Al -
varez, Dr. Leonardo Zorzano Jorrín, 
doctor Arturo Fernández, doctor Fraa 
cisco I . de Vildósola, Eustaquio Alón-
bo, Manuel Fernández Gamoneda, Ro-
berto Carman, doctor Jorge L. Roy, 
Anselmo García Barrosa, José Folcha 
Ricardo Lauzirica, doctor Pedro Pe-
ñas, R. P. Pablo Folchs, Celestino Ro-
dríguez, Ramón Guerra, Francisco J. 
Rabell, Juan B. Valdés Berriz, An-
tonio J. Ferret, doctor Juan B. Val-
dés y el que suscribe en representa-
ción del DIARIO DE LA MARINA, 
disfrutamos del siguiente menú: 
Entremeses variados; sopa Impe-
rial; Pargo al Gratén; pollo Ro;h, 
Rosbif, ensalada rusa, postres varia-
dos, entre los que figuraba una r i -
quísima panetela de almendra, con-
feccionada en obsequio a los Caballe-
reo de Colón, por la bella señorita 
María Luisa Hernández Egea, cuya 
fina atención fué celebrada y agra-
decida con unánime salva de aplau-
sos; Como bebida, agua mineral "La 
Cotorra," café y tabacos Por Larra-
ñaga. 
No podía faltar en una reunión fra-
ternal, amenidad y flores, que alegra-
ran el ambiente .perfumándolo con 
bus suaves emanaciones que vigori--
zaban el cuerpo y confortaban el es-
píritu. 
El doctor Juan B. Valdés, en fra-
ses cariñosísimas ofreció el banque-
te al festejado. Tuvo palabras de afec-
tuoso recuerdo para los f amillare i del 
Gran Caballero, ausentes en ei ex-
tranjero, ofreciéndole espiritualmen-
te las flores aue adornaban la m âa 
que parecía un florido jardín. 
El gran caballero sumamente eiro-
cionado tributa las más expresivas 
gracias y anuncia agradables noti-
cias sobre un nuevo edificio social, y 
el seguro de la Orden. Anunciando 
asimismo, que la Convención anual 
de la Orden en los EstarlnH TTnfrina 
tendría luear en la nrimftra. nnlnoo-
na del próximo mes de Aeosto. 
Ruega a loás hermanos cnnnirrnn 
mañana a las siete a. m. al Pa.lar.in 
Episcopal, para asistir a la Misa de 
Comunlcón "general, y felicitar al Pre-
lado Diocesano en sus días. 
Se tributó gran ovación al distin-
guido caballero, a la cual nos uni-
mos cordialmente. 
Antes de abandonar la mesa, se t r i -
butaron gracias al Señor dando así 
una prueba de su catolicidad. Digno 
término del cristiano ágape, que pre-
sidió la cristiana fraternidad. 
Al concluirse el banquete 'legan al 
salón distinguidas damas y belííjhaaá 
señoritas, siendo saludadas con una 
salva de aplausos, que ellas n^rrads-
cen, enviándonos* su gentil sonrisa y 
la luminosa mirada de sus hermosos 
y castos ojos. 
Se les obsequia con una velada fa-
miliar en la que tomaron parte un 
sexteto de cuerdas y los hermanos 
doctor Juan B. Valdés y Ansehno Gar-
cía Barrosa, quienes nos d Mellaron 
con preciosas canciones, que fueron 
unánimemente aplaudidas, y felicita-
dos por lo artístico de la ejecución. 
Para el bello sexo, hubo oo 'quets 
de fragantes rosas, y para todos re-
írescantes helados. 
A este primoroso cuadro de poesía 
y amor, no faltaba el marco. Consti-
tuía éste el decorado del salón es-
pléndidamente iluminado, de-.^acín-
dose los escudos de nuestra amada 
patria, y el de la Ord^u y cimo sim-
})olo los nombres de Unión» i'ratenii. 
dad, Caridad y Patrio*ismo, que cual 
benéfica lluvia hace ger^i'nar en la 
Orden de los caballeros de Colón, tan 
santos principios, que 'a onnobltiCm 
y acrecientan, hact'-^dola acreedora 
a la gratittud universal A las -mee se 
inicia el desfile de los cabítlleros de 
Colón acompañados de sus encanta-
doras familias, no sin ant¿3 reiterar 
su felicitación al Gran Caballero, y a 
los organizadores de tan so' 'inne fies-
ta. \ 
También nosotros le expresamos la 
nuestra y la de este DIARIO que com 
placido registra el gran homenaje 
tributado a tan cumplido caballero, 
al cual saludo afectuosamTito 
G. BLA>TO. 
En todas las estaciones, 1» ropa 
blanca debe ser fina; pero sobre todo 
en el Verano. Así In ofrecemos nos-
otros. Hay muchos modelos de 
CAMISONES, 
PANTALONES, 
CAMISAS BE DORMIR, 
CUBRE-CORSES, 
COMBINACIONES, 
Muy bien adornada, de confección 
perfecta y de mucho gusto. Es !• 
m/ts bonito que «c puede pedir en 
ropa íntima de damas elegantee. 
Eopa y Sedería 
De Cocina y Fernández 
GALIAN8, 71. TELEF6N6 A-48Í6 
L i b r o d e H i s t o r i a 
Con atenta dedicatoria a los hijos 
de don Eladio Aguilera Rojas, ha lle-
gado a esta Redacción, un ejemplar 
del libro "Por la verdad y la justicia 
Paralelo entre Aguilera, Céspedes y 
Martí," escrito por aquel notable bis 
toriador de las revoluciones de IStiS 
y 1895. 
Al final del libro se ha agregado 
un artículo escrito por don Rogelio 
González R. de Manzanillo, que es 
una interesante biografía de Aguilera 
Rojas, con quien le unía antigua y 
estrecha amistad. 
En el capítulo X X I I I se leen estas 
palabras: 
"Céspedes fué tenido por Padre de 
la revolución, por Padre de la Patria, 
D r . P e d r o L w t t i e 
Mañana, celebra sus días. 
Es fecha, la de mañana, de hondas 
satisfacciones para el notable médi-
co oculista de cuya ciencia tanto 
bien reciben los socios del Centro 
Asturiano, en cuya Casa de Salud 
presta sus doctos servicios faculta-
tivos, a la vez que distribuye bon-
dades y delicadezas que le rodean de 
verdaderos afectos. 
Queremos anticiparnos en estas lí-
neas, a las ofrendas de amistad que 
recibirá mañana. Todo se lo merece 
por su talento y modestia, y por su 
dulzura de carácter y generosidad. 
Una a las felicitaciones, esta nuestra, 
leal y sincera. Somos partícipes de su 
ventura. 
Los alimentos fermentados 
son alimentos mal digeridos 
La eliminación de las causas que 
ocasionan la fermentación de los ali-
mentos, corregirá la indigestión y 
males del estómago. 
Desaparecerán como por encanto 
los dolores agudos del estómago, la.s 
agruras, los eructos, la lengua sa-
burrosa y los mil y un síntomas do-
lorosos y desagradables que acompa-
ñan los desórdenes y enfermedade-5 
del estómago, con el uso de las Pil-
doras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, legítimas, fabricadas por 
Wright's Indian Vegetable Pili Co,, 
de 372 Pearl St., Nueva York. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright, no contienen calo-
mel ni ninguna droga mineral i r r i -
tante; son puramente vegetales y su 
acción es suave, segura y pronta. 
No hay necesidad de medicinas adi-
cionales, pues no causan eptreñimien-
to sino que lo cura. Ejerce su ac -
ción naturalmente. El estreñimiento 
que invariablemente acompaña a la 
indigestión, dfl03««r«o« por completo 
C4694 lt-28 
N O C H E D E M O D A 
E n la sala de Payret 
Eladio Aboliera Rojas, historiador 
cubano, fallecido en Manzanillo, au-
tor del "Paralelo entre Aguilera, 
Céspedes y Martí." 
pero no fué más que el padre putati-
vo, el Padre legítimo lo era Aguile-
ra. 
¿A quién se debe acusar del ol d-
do en que se tiene a Aguilera?" 
Aguilera desde su juventud fué te-
nido como desafecto al Gobierno; sin 
embargo, en ninguna época dió lugar 
a ser atropellado por las autoridades 
españolas, ni aun cuando tan serla-
mente conspiraba contra la sobera-
nía de la nación. En cambio. Céspe-
des y Martí, habiendo hecho mucho 
menos que Aguilera y siendo mucho 
menos peligrosos que él, para el go-
bierno español, varias veces se-vieron 
presos y desterrados por asuntos po-
líticos. Esto prueba la prudencia, la 
cordura, el tino y el buen juíclj de 
Aguilera, condiciones en que era muy 
superior a aquellos otros dos precia-
ros hombres. 
Martí, Maceo, Máximo Gómez, y la 
larga lista de héroes que tormron 
participación tan brillante y eficaz 
en la revolución, no fueron otra cj-
sa que colaboradores de la obra de 
Aguilera." 
Agradecemos a los hijos del histo-
riador cubano fallecido, el ejemplar 
que nos han dedicado para nuestra 
Biblioteca. 
El DIARIO DE LA MA3I . 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Era de observar anoche. 
La obra que se representaba, Maje-
re» y Flores, tenía en aquella sala de 
Payret la expresión de una realidad 
palpitante. 
Estaba de gala el teatro. 
Como lo estará ya, durante la tem-
porada, en las funciones de los miér-
coles. 
Son las noches de moda. 
Entre el gran concurso de damas 
reunido en palcos y lunetas señalaré 
primeramente la presencia de la Mar-
quesa de Larrinaga, a la que toda una 
sociedad, que la tiene en la más alta 
estima, ve volver de nuevo a fiestas 
y espectáculos. 
Un grupo elegante. 
Grupo que presidido por la espi-
ritual Nena Cotiart de Labarrére for-
maban Mercedes Montalvo de Martí-
nez, Marie Dufau de Le Mat, Julia 
Tórnente de Montalvo, Mirta Martí-
nez Ibor de Del Monte, Hemelina Ló-
pez Muñoz de Lliteras, María Teresa 
García Montes de Giberga, Amelia Hie-
rro de González, Cristina Montero de 
Bustamante, María Gobel de Estéfany 
y Loló Larrea de Sarrá. 
Angela Fabra de Mariátegui, la di-»-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, y la del Ministro de Cuba en 
París, señora Berenguer de Martínez 
Ortiz. 
Una joven y bella dama, Teté Ban-
ees de Martí, la esposa del Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la República, 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Blanca Santos de Justiniani, Consue-
lo Rodríguez Viuda de Angulo, El-
vira Piqu éde Odoardo, Mercedes Lo-
zano de Jardines, Amelia Castañer de 
Coronado, María Vázquez de Solís, 
Mercedes Touzet de Crusellas y Elvi-
ra Martínez Viuda de Melero. 
Clotilde Hevia de Pulido, Ernestina 
Varona de Mora y Mercedes Alamo de 
González Muñoz. 
Aurora Blasco de Márquez, la in-
teresante dama, esposa del Cónsul de: 
España. 
Damas jóvenes en gran número. 
Julia Villa de López, Carmen Te-
resa Santos de Muñoz, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Mercedes Crusellas 
de Santeiro, Nena Kohly de Godoy, 
María Antonia Sonsa de Remírez, Car-
mita Rodríguez Campa de Maribona, 
María Esperanza Bernal de Bernal, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Teté Chomat de Ortega. Nieves Mu-
ñoz de Gómez Molina, Elisa Erdman 
de Hamel, Georgia Ebra dé Lópe¿ 
Adriana Cestero de Andreu, Pura 
de las Cuevas de Deetjen, Nena Gó-
mez de Anaya, Matilde Lima de He-
via, Amparo Arena de Vega, Cándida 
Arteta de Camps, Cheche Vega de 
García, Juana Bauzá de Soler, Lu-
crecia Amenábar de Faes, Rosita Li -
ma de Lezama. . . 
Y en un palco de platea, resplan-
deciente de belleza y gracia, María 
Usabiaga de Barrueco con las dos in-
teresantes hermanas Lolita Colmena-
res de Casteleiro e Isolina Colmenares 
de Vizoso. 
Un grupo numeroso de señoritas. 
Julita Montalvo, María Teresa Fa-
lla Gutiérrez, Florence Steinhart, Loló 
Solís, Elia Justiniani, Estela Altuzarra, 
Celia Martínez, Lolita Varona y Lilia 
Justiniani. 
Eloísa Angulo, Ofelia Zuaznavar y 
Nena Alemany. 
Susana y Micaela Zayas, María y 
Rosa Martínez Ortiz, Josefina Coro-
nado, Elvira de la Vega, Consuelito 
López, María Amelia Reyes Gavilán, 
Dulce María Soler, Heliana Varona, 
Eulalia y María Teresa Juncadella, 
Evangelina de la Vega, Rosita y Mar-
garita Govín, Gisela García, Marina 
Odoardo y Guillermita Reyes Gavilán. 
Adolfina Solís, Mará Teresa Larrea 
y Florinda Moya, la linda sobrina es-
ta última d̂e nuestro popular Alcalde. 
Elvira Mari, Hortensia Erdman, Ma-
ría del Carmen Valdés Gallol, Anais 
Centurión, Hortensia Toñarely, Mimí 
Cuadra... x 
Y las dos encantadoras hermanas 
Mercedes y Margot Del Monte. 
A 
LO m DICE UN 
—'Año tras año y siglo tras siglo 
y realmente no se conocía ningún 
medicamento capaz de hacer algo en 
iionor^a los dispépticos!—así excla-
mó un eminente químico alemán en 
una conferencia universitaria en Ber-
lín. Y agregó: "Pero ya la Ciencia 
puede contar entre sus glorias la de 
poder curar la dispepsia y eliminar el 
ácido úrico evitando el reuma, cóli-
cos, hinchazón, etc." 
Como so ve, bay un nuevo medica-
mento que los enfermos del estóma-
¡ro y, sobre todc, los nefríticos, deben 
tomar. 
El medicamento a que se hace alu-
sión no es otro que la Blmagnesix. 
cuyas propiedades resultan ser DO-
CE veces más activas que las de la 
magnesia y productos similares. 
Con el uso de Bimagnesix se puede 
nacer desaparecer esa dispepsia agu-
da que trae aparejada una gran di-
latación de estómago, haciendo sentir 
sensaciones desagradanles en el co-
razón. Muchos que padecen de dila-
taciones creen que son cardíacos y 
no hay tal cosa. Bimagnesix neutra-
liza toda clase de ácidos, la dispepsia, i 
desaparecerá y no sentirá más esa 
opresión del corwtón. 
No deje para luego esta oportuni-
dad que se le presenta para poder 
adquirir Blmagiiesix y curar el mal 
de piedra. Su orina saldrá clara, aque-
lla opacidad que usted notaba no es 
nada bueno; sólo con Blmagncslx po-
drá recuperar su salud tan quebran-
tada. Resuelva cuanto antes ese pade-
cimiento de su estómago. Cure la 
dispepsia y haga que desaparezcan 
esos gases que son productos de ma-
las digestiones. 
Cuando pida Bimagncsix no permi-
ta lo den otra medicina en vez de 
ella, pues no curará y luego la culpa 
recaerá sobre nuestros hombros. 
La palabra Biraagnesix significa 
que es doce veces más activa que la 
magnesia. 
Esta producto tan excelente se en-
cuentra de venta, a 80 centavos fras-
co, en todas las farmacias acredita-
da? y en las droguerías principales de 
la Isla de Cuba, tales como Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colomer 
y Barreras y Compañía, Habana. 
AHORCADO 
El español Pablo Montes, se ahor-
có colgándose de uno de los árboles 
de la casa donde trabajaba en Con-
solación del Sur. 
UK MUERTO 
En Unión de Reyes, se arrojó sobre 
las paralelas del ferrocarril el blan-
co vecino de Cabezas Abundo Curb.v 
lo quien falleció poco después. 
IISDULTABOS 
Han sido indultados Camilo Casáis 
León y Alberto Hernández Pía. 
AUTORIZACION 
El señor Josepr F. Buch, ha sido 
autorizado para ejercer las funciones 
de Vice Cónsul de los Estados Uni-
dos en Santiago de Cuba. 
SERENO ASESINADO 
El sereno de la línea Estación del 
ferrocarril del ingenio "Narcisa," en 
Yaguajay, nombrado León Pérez P j-
zo, fué encontrado muerto a causa de 
dos balazos que recibié en la cabe^a. 
Como presuntos aulores del crimen 
han sido detenidos Florentino Rea. 
Bazo, Alejo Ortiz Borges y Antonio 
Tejada. 
R O M E O Y J U L I E T A 
( S í m b o l o d e a m o r ) 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s e g u n d a r e m e s a 
d e t a n p r e e c i o s o a b a n i c o , e s t i l o " M U S E T T E " , 
ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s a l d e t a l l . 
A l p o r m a y o r : ú n i c a m e n t e e n "LOS ASAMpS8S" 
JOSE MARIA LOPEZ, S. 80 C 
Cuba, 98. Apartado 1982. 
^627 
C e s t o s ; 
a d e m á s u n g r a n s u r ' 
t i d o d e c e s t o s paPa 
P l a z a , p a r a p a p e | 
f r u t a s , f i o r e s 
e t c é t e r a . 
Galiano y San Rafael. • 
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Variado surtido en ricos helados. 
Frutas frescas del país y ex-
tranjeras 
Esta casa constituye una espe-
cialidad para obsequios de 
gusto. 
Vinos generosos y licores. 
Ramilletes de Crocante, Tartas, 
Montenevados, Flanes, 
Entremeses. 
Sigue Mujeres y Flores en el cartel. 
Obra afortunada. 
Bastará para demostrarlo con decir 
que produjo la nueva revista en las 
representaciones que de ella se dieron, 
tarde y noche, la suma de 3.741 pesos 
55 centavos. 
Caso sin precedente. 
Para mañana se anuncia en Payret 
el estreno de El Rey de las Mujeres, 
zarzuela de Quinito Valverde, que 
dirigirá su mismo autor. 
A propósito. 
Se me pide muy amablemente que 
interceda con la Compañía Velasco 
para que ponga en escena la opereta 
inglesa Los kuákeros en la próxima 
función de moda. 
¿Seré complacido? 
Oña, Isabel Falla Gutiérrez de Suero, 
Nena Gutiérrez de Celis de Diaz Cruz, 
Olimpia Linares de Gómez, Margot 
Bai reto de B r ú . . . 
NACIOJÍAl, 
Hoy, jiieTes, on primera i*** 
trena la cinta titulada "u,, ̂  « 
la vida" y en segunda uSa'ÍSffl 
Interpretada por la Hesperia. 
PAYRET 
grama: ^ 86 el p 
En primera tanda "El asombro í., 
masco ̂  en segunda (doble) ^ 
Mujeres," revista que es el ék/sa 
la stagime Velasco! 1<m *« 
CAMPOAMOR 
Hoy será estrenada la pelírnla "i. 
ne Dore"' o "Matter Doloroja' « 
prerada por la famosa trágica fc 
Esta po'Jcula, que consta de clic» 
tes, será exhibida en las tandas l cinco y media y nueve y media l i 
Además se exhibirán en las otrai 
das "El Leftn social,' "El mal dennin 
bre," "Gentes del azahar," "La mate 
Tomás," "Amor y camisa de fuenc 
verdad desnuda," "la coja rica." 
MARTI 
En el teatro de la calle de Draj,. 
pondrán en escena hoy, en primera "a 
"La Mulata;" en segunda, estreno de 
grupo de sofiiar" y en la tercera "ühí 
policiaco." 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "La toma 
racruz." 
En segunda "Los efectos de 1 
slón." 
En tercera "La proclama de & 
berto' 
COMEDIA 
Hoy, jueves, día de moda, reprisH 
comedia en cuatro actos "La choco" 
rita," 
L a F l o r G u D a n a 
GALIANO Y SAN JOSE 
MAXIM 
La Hesperia, una de las artístsi 
conocidas del cinematógrafo, reepaf 
esta noche en Maxim, InterpreUní 
sugestivo papel de protagonista de' 
co de Oror' en "Almas tenebrosas. 
En primera tanda, las cintas "B 
llar de los cuatro miillones," "Snelt 
Bldoni" v "La Habana elegante;'ra 
gunda tanda, "S. M. la Reinar 7 
tercera. "Almas tenebrosas. 
EAt/STO 
En primera tanda, peU™1" 
Linder; en la segunda tanda -W, 
alegría-,' drama en cuatro VMW.J 
la terc¿ra tanda (doble) estrena d 
llalea," drama en nueve a//0/- '"í 
tado por la Hesperia y Alberto W 
CINE NUEVA Î I'A'r?:nRA1,M1,!ll! En primera ^nda, las película 
lustiano premiado' ? ' ^ f ^ S 
comedia en tres actos de Max 
En segunda tanda ( d ^ ) 
la película de la marca Pathé W 
tro jinetes del Apocalipsis. 
PRADO . (rc,„„ n„p M to En primer atanda "Pam niie 
reur on seguida 'La h.la 
en tercera "Maciste^sol"^0 
na," por la Bertlnl. 
MOXTBCARLOS.— j . 
El cine predilecto de 1^ ^ 
dos los días estrenos. '—, 
' FlGNORE SUS JOTAS W 
" L a R e g e n t e 
LA DE MAS «ABWXU 
* ™ T o ^ S £ 
" T ^ u e r é i T í o ^ a r bwn ^ 
tdquirir objeto» ^ c ? f Je y 
el dase «A" de MESTRE ^ 
NICA.. Se vende « J ^ ^ " 
B u e n L o c a 
EN 
Muralla y tomp^1 
Se alquila ProPJ« ^ o 
m.Pnto, casa de comisiones 
ríos. ^ l̂ee»»' 
Para Informes en ^ 
tienda de ropa. 
< 4657 
• TTTvida 
G o Z S i í í t ^ J < 
z a n S l n i o s l n » ^ V 
Pídoras ^aliñas ?ueNept Do ; po 
depósito El. Vi fg boticns- adofc, 





cemos descuen 80 y 
" L A Z A g ^ -
NEPTüKO Y CA.i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 V ASO 
F A G I N A C I N C O 
gnerra está acabando con la producción de telas blancas, 
los telares no dan abaste a los pedidos y ni el cáñamo ni 
Por?ne OA rnltlran en la extensión de blda para dar la materia gj jlno se wm*" 
prima necesaria. 
C r e a s , 
M a d a p o l a n e s 
Son las telas indispensables para la ropa Interior, para la 
ropa de cama. Tenemos una bnena oxistencia, que las señoras 
deben aproT9char a los precios qne o frecemos porque cada día 
(.Tiblrán más y más. 
S L A " 
M O N T E 61 e s q u i n a a S U A R E Z 
u — 
(Viene de la página CUATRO.) 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
c 4397 alt 2t-21 
!t,.»7 
PARA 
E l A g u a d e V e n t o e s t a l u r l i i a . 
BEBKK AGUA BUFKA. SIGAX NUESTRO CONSEJO PRONTO. 
irreciientfinente cuando el acueducto 
. ' eUas sucias, como ocurre desde nyor, 
0 ««i» se Mega a la verdadera exngera-
ffto en la yud!daí1„<1t1.,??_u5.< í ? . ^ ? ? ^ 
en que «  ega 
— 
«. libertarse de los peligros que tomar 




nombro d> i ble) "Flowl el clou í'( 
ícf acua signiftea, bebiendo aguas trine 
im pero ello es muy costoso y bastí 
rerJndMol' porque no siempre < 
m¿eral cae bien en el estómago. 
patriótico, lo cuerdo es comprar 
nn filtro Fulpeir. Con lo oue se gasta 
n día en aguas minerales para toda la 
imilla, se compra un fütro Fulper, y 
vir aeua rica y biifna, sana y limpia, 
para toda la vida. El filtre Fnlper es la 
íiltlma palabra en esta clase de aparatos, 
asombra la rapidez y la pureza de bu fil-
tración. 
I7n "El Palacio de Cristal," de Pe-
droarias y Co, Teniente Rey y Cuba, hay 
una exposición de filtros Fulper que en-
canta, porque los hay grandes y chicos, 
de múltiples medidas, que se aplican a 
corta, regular o larga familia v lo mis-
mo se emplean en un alacén fiue en una 
oficina, pura tener siempre todos los em-
pleados saiK̂ s y buenos dispuestos a tra-
bajar y no preocupados con los mil tras-
tornos que tomar aguas sucias y conta-
minadas producen. 
El último compromiso. 
Fué pedida en la tarde de ayer pa-
ra el joven Ernesto Carcas la mano 
de Marina Comas. 
Señorita muy graciosa. 
Es la hermana menor del seSnr 
Luis Comas, el querido amigo, popu-
lar corredoj^de la Bolsa Oficial. 
Pláceme consignar la grata nueve 
enviando a Marina y Ernesto un sa-
ludo. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Otra nota de amor. 
Carmita Fernández de la RIva, be-
lla señorita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el joven Rafael Corona 
Cabrera. 
Sobrino éste del ilustre doctor Ca-
brera Saavedra. 
MI enhorabuena. 
* * * 
Do viaje. 
Embarcó hoy para New York, por 
la vía de Key West, el licenciado Juan 
Federico Edelmann, Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Va en compañía de su esposa, la 
distinguida dama Margarita Ponce de 
Edelmann, y de sus dos hijos, Rlca~-
dito y la linda Elisita. 
También embarcó ayer, muy deli-
cado de salud, el capitán Julio Mar-
cos en unión de su interesante espo-
sa. Alejandrina de Cárdenas. 
Los señores Virgilio Díaz Smith, 
Eduardo de Cárdenas y Julio Andra-
ca. 
Y el acaudalado propietario don 
Ramón Planiol con su distinguida fa-
milia. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
Esta noche. 
Habrá tres bodas. 
El estreno de La Rnlea en la fun-
ción de moda del afortunado Fausto 
Una velada en la Asociación de Ptc-
pietarios de Medina. 
En el salón del Prado, a segunda 
hora. La Hija del Film, preciosa cin-
ta. 
Y en el Unión Club comida. 
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R E P L I C A 
kl COTISIMO CR(mSTA DE SA-
LO\ES EN EL «DIARIO DE LA 
31 i RIÑA", DON ENRIQUE FON-
T.4MLLS 
Perdone usted, cada día más admi-
rado cronista, que no haya Inmedia-
tamente acusado recibo a la contes-
tación dada a mi carta: una Indispo-
sición pasajera me lo Impidió. 
Tristeza me producía su silencio, 
pues creía que a este retirado del 
mundo, y arrinconado ya nadie le ha-
cía caso y que la idea propuesta en 
aquella Carta abierta, que tuve la l i -
bertad de dirigirle, era una idea des-
cabellada, propia de los años, es de-
cir, una chochera de viejo 
Su tardía y breve contestación que 
le agradezco me quita este pesadilla 
d? encima: "exigencias de la actuali-
dad embargaron su pluma y fueron 
causa de su prolongado silencio" y 
mi idea, mi proyecto, "tiene por su 
parte la aprobación más resuelta". 
Esto me basta. 
Las damas cubanas que han sido y 
son la admiración del mundo entero 
por «u hermosura, por ¿u elegancia, 
por su buen gusto y por su bondad, 
so les gusta, "ni les parece de buen 
tono salir de paseo a pie" y "prefie-
ren hacerlo en automóvil "potrque 
éste priva": yo respeto sus gustos, 
que seguramente serán refinados 
cuando ellas le prefieren, y aprove-
charé aunque viejos la Indicación que 
usted hace, e iré a verlas, a contem-
plarlas y a admirarlas cuando vayan 
f compras a las tiendas de San Ra-
fael, Galiano y Obispo. Se lo prometo, 
El Conde de FOX, 
J A R D I N 
" I A A M E R I C A " 
de Orna, Braza y Ca. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
de t r a b a j o s d e f l o -
fes . C o n s t r u c t o -
res d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
a s d e l p a í s y d e l 
x t r a n j e r o . 
T8I.F-1613 
rectores de Aduana que aquellos pe-
riódicos de la "Voz de la Revolu-
ción" eran mejores que los periódicos 
cubanos; pero no obstante este pe-
cado argumento en su defensa dichos 
periódicos fueron decomisados por la 
Aduana. 
Los Jóvenes 
de! A . B. C . 
En Junta reciertemente celebrada 
1 or esta sociedad, entre otros acuer-
dos, se tomaron dos que por la im-
portancia que tienen, los hacemos 
públicos. 
El primero es uno que tiende a de-
„i.r bien sentado el tono y la simpa-
tía de que disfru+o. ella entre el me-
lor elemento bailador. 
Y es que no se expenderán billetes 
oe entrada para sus bailes y mati 
rces, en la puerta del salón; siendo 
sus fiestas exclussivamente para los 
señore sasociados. 
Así como que tampoco tendrán de-
recho alacceso al baile, toda señora 
o señorita que no vaya provista de 
su invitación correspondiente y de-
bidamente autorizada con la firma de 
un directivo. 
Y el segundo es que el, próximo 
día 8 de Julio, ce'.ebrará uria-anima-
da matinée en los salones de la So-
ciedad de Propietarios de Medina, Q. 
y 21. 
La orquesta de Corman, en combl-
jjación con la del Hotel Plaza, está 
encargada de cubrir el programa que 
nos anticipamos a decir será de lo 
más variado y selecto. 
De O b r a s P ú b l i c a s 
H a c i ó a de periódi-
Cos a un pasajero 
*qul9ul5añana fué a despachar sus 
la Aduana el señor 
• Yuca¿« 0 quo l l e ^ hace días 
^Wienrtn ,y eataba ou Tiscornla 
1̂ W t a cuarenten 
art.M P̂t-ctor rio i„ a . 
RELEVADO DEL SERVICIO 
El Negociado do Faros ha particl-
rpdo a la Secretaría di Obras PúblL 
ees que el vapor "Rafael Morales" 
ha sido relevado del servicio que 
i , , estaba como auxiliar de la Marina 
de guerra. 
UNA SOLICITUD DE LA AMERI-
CAN SUGAR CO. 
La Cuban \raerlcan Sugar Co., ha 
n^rticipado a la Secretaría de Obras 
lúblicas, interesando que el pago de 
los trabajos de canalización en la ba-
hía de Puerto Padre se efectúe en 
i«ual forma que el que se realizó en 
esta ciudad con la Compañía de los 
í errocarriles Unidos, a la Havana 
Electric y al Matadero Industrial. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Oriente 
ha Interesado la recepción de las 
ebras de pavimentación de la zona 
marítima de Santiago de Cuba, com-
prendida entre la Aduana, tinglados 
de la Empresa Naviera y Alameda 
Mlchaelsen-
Dicha Jefatura interesó también de 
la superioridad la recepción única de 
las obras de pavimentación del paseo 
de Martí, en Santiago de Cuba-
LA PAVIMENTACION DE LA TRO-
CHA SUR 
Igualmente remitió la referida Je-
fatura un ejemplar del proyecto de 
i las obras de pavimentación de la tro-
j cha Sur, entre las calles de Lacret y 
( Corona en Santiago de Cuba-
La propia Jefatura remitió a la 
arrobaclón superio1', las obras de pa-
| vimentación de la calle José A. Sa-
I co. entre laa de Mayía Rodríguez y 
t faraíso. 
SOLICITUD H NLITIGIO 
j Procedente del Distrito de Orlente, 
se recibió en Obre-i Públicas un ee-
crlto del contratista de las obras de 
Bueyclto a Julio, peñor Pedro Nava-
rro, interesando se le abonen ochen-
tamil metros de oesbroce ejecutados 
para las referidas ebras. 
La Jefatura de Oriente manlfesta 
ser mayo ría cant'iad que lo indica- j 
d(. en el pliego de condiciones, por 
lo que ruega se le autorice para abo-
Fué ya rendido. 
Desde hace unas horas descansa pa-
ra siempre bajo la tierra el doctor 
José Antonio González Lanuza. 
Ha respondido el entierro del emi-
nente cubano al pesar grande, al due-
lo profundo que su pérdida, llorada 
en toda la isla, produjo en la socie-
dad de la Habana. 
Un acto Imponente. 
Manifestación de dolor de las máa 
solemnes, más hermosas y más con-
movedoras que se recuerdan. 
Entierro el del doctor Lanuza que 
se fijará siempre, por su suntuosidad, 
en un recuerdo. 
Tan alto como sus méritos. 
Tan grande como sus virtudes. 
En los Jardines de la ciudad, los 
que están más en boga, como El Cla-
rel, como La Díamela, como El Fénix, 
se agotaron las flores. 
La última corona que llegó a la ca-
sa mortuoria fué la que por cable en-
cargó a El Fénix, desde Nueva York, 
el doctor Ferrara. 
Desde el entierro del pobre Enri-
que Núñez no se habían visto en acto 
semejante tantas coronas. 
Cumplió ya la piedad. 
Queda ahora el dolor de un hogar, 
el dolor de una sociedad, el dolor de 
Cuba entera por quien ha muerto. 
Un grande de la patria. 
Enrique FONTAMLLS. 
T o d o c u a n t o e l gusto m á s r e f i n a d o , l a m á s | 
e l e v a d a f a n t a s í a o l a m á s p r o f u n d a e x p e -
r i e n c i a d e l vest ir , desee e n 
C a r t e r a s d e V e r a n e 
lo t e n e m o s . 
E n n u e s t r a e x i s t e n c i a e n c o n t r a r á V d , la 
m á s v a r i d a y or ig ina l e x p o s i c i ó n e n dist in-
tas te las y co lores , no f a l t a n d o e l K h a - k i -
k o o l , l a t e l a de m o d a . 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos j artísticos. 
¡ ¡ D c s a i b r í m i c n t o S e n s a d o n a ü ! 
L A C A 
( R E G I S T R A D O ) 
L a c a j a d e C A R B O N I T E c u y o v a l o r e s s o l a m e n t e d e 
$ 3 , c o n t i e n e l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a 1 . 0 0 0 k i l o s d e 
c a r b ó n C o k , A n t r a c i t a , B r i q u e t a s , P o l v o d e c a r b ó n y 
E s c o r i a s . 
N u m e r o s a s a t e s t a c i o n e s . L a s m á s a l t a s r e f e r e n c i a s . 
I M P O R T A N T I S I M O : 
Estamos tan ciertos del resultado de nuestro producto que ofrecemos 
a las Importantes empresas y grandes consumidores de carbón, "mandar-
les gratis la cantidad de nuestro producto" que les sea necesario, en la 
condición de que nos hagan partícipes de un tanto por ciento de las eco-
nomías realizadas por el CARBONITE. 
G a r a n i i z a n i o s un S O p o r l O O d e e c o M í a 
MODO FACIL DE EMPLEAKLO 
Mezclar una cucharada (del tamaño de las de café) de CARBOMTE 
con medio litro de agua fría, y rociar con esta cantidad, 50 kigrs. de car-
bón cook, etc. El carbón rociado puede usarse Ir m o l : / - ente o cuando 
sea necesario. 
Recomiéndose se rocíe el carbón lo más uniformemente posible, pero 
no es necesario qne cada una de sus partes se Impregne del liquido, pues 
las pequeñas dificultades del riego, serán vencidas por los gases del CAR-
BOMTE que se deoprenderán al quemar. 
Al preparar el fuego, se empleará solamente Ifc mitad de la cantidad 
ordinaria de carbón. 
Cuando se trata 4e estufas de combustión lenta, ó de cocinas, reducid 
el tiraje al mínimum para retener el calor y evitar así el desperdicio del 
carbón. 
81 os es más fácil rociar 1,000 kphs. de carbón, podéis aun realizar una 
economía considerable, pues, en este caso, se puede mezclar mitad de 
carbón y mitad polvo de carbón. Rociad o regadío todo, es decir, los 1000 
kilos, con 10 litros de agua que contengan la caja entera de CARBONI-
TE. (Sírvase de tina regadera). 
UNA SOLA CAJA DE CARBONITE CONTIENE L'A CANTIDAD SU-
FICIENTE PARA 1,000 KGS. DE COMBUSTIBLE, 
PRECIO 8 PESOS. 
AGENCIA EXCLUSITA PARA TODA LA ISLA DE CUBA: «LA TEN-
CEDORA CUBANA" LONJA 633. TELEFONO A-9161. 
2t-28 
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sea de Dibujo Elemental y Pintura. El 
salón d trabajóte cuyo profesor es el 
notable pintor y dibujante señor Baldo-
mero Moreyra, uno de los más antiguos 
en el profesorado del Centro, üa sido 
convertido en una bella exposición. 
Kntra el Tribunal en la sala. Lo for-
man el insigne pintor cubano señor Au-
relio Melero, presidente, y los señorea Ma-
nuel Pola, Carlos Martí y Baldomero Mo-
rey, vocales v Sabino Crespo, secretario. 
El presidente de la Sección señor Rivera 
dice a lus alumnos que se retiran que el 
Tribunal va a calificar. El señor Melero 
hace un minucioso examen; una detenida 
observación de todos los trabajos presen-
tados. 
El Tribunal delibera. 
He aquí el resultado: 
Dibujo elemental natural: José Rodda, 
8; Roberto Merses, 7; Pedro Perraraán, 
20; Ignacio Llambias, 12; Octavio Cruz, 
18 v primer premio; Manuel Viera, 18; 
José P. Orfila. 14; Manuel Salazar, 6; 
César García Pons, 12; Carlos de Miguel, 
16; Joaquín Delgado, 17; Fernando Bulnes, 
11; Abelardo Bustamante, 20; Lucio C. 
•Cantrt, 18; Luis Feru udez, 19; Valentín 
R. Castattón, 18; Emilio Riera, 19; Jesús 
Pérez. 11; Arístides Fernández, 11. 
Antiguo Griego: Raúl Secas de Calaho-
rra, 6¡ Morelio y Lorenzo Miranda, 14; 
Valero Lecha, 17 y Premio; Valentín R. 
Castañón, 8; Abelardo Bustamante 15; 
Miguel Robles. 12. 
Pintura: Abelardo Bustamante 20 y pre-
mio. 
Paisaje: Santiago Mendfa. 13. 
El Presidente, señor Rivera, sale en 
busca del presidente social señor An-
tonio Pérez y Pérez, de los vicepresiden-
tes señores J. Elíseo Cartaya y J. de la 
Puente. Detrás de ellos vienen los alum-
nos, calla dos. Interrogantes, esperanzados. 
Se procede al reparto de los diplomas. 
Cada alumno recibe el suyo de manos 
del presidente del tribunal señor Melero, 
que al aceptar el puesto en el tribunal 
ha dado honor a la Asociación. 
Termina el reparto de diplomas. El presi-
dente anuncia que va a hablar el secre-
tarlo general de la Asociación, señor Car-
los Martí. 
En nombre de la digna Junta Directiva 
da las fcraolns a] señor Melero.,Elogia t i 
celo de la Sección y de su presidente. Fe-
licita a los alumnos. Llama la atención 
principalmente en el dibujo industrial. Re-
lata un hecho elocuente; nn alumno de las 
clases entró como operarlo en una casa 
Industrial cubana, de gran Importancia. 
Anreciaron el adelanto del alumno en el 
dibujo industrial e inmediatamente lo 
trasladaron al departamento de dibujantes 
y su sueldo de $35 se ha convertido en 
|75. En el alma de nuestra Asociación 
—dice—puede apreciarse la decisión genero-
sa de lanzar generaciones de luchadores 
al combate santo por el honesto pan. El 
programa de los fundadores fué Benefi-
cencia e Instrucción. ¡Qué noble ©1 hom-
bre liberado! Felicita al profesor señor 
Baldomero Moreyra por el éxito de su 
aula en este curao. Se da por terminado 
el acto. Flota un ambiente de alegría 
en la sala. Después en el salón de la 
presidencia se brinda por el progreso y 
el auge de la Asociación y se tiene un 
recuerdo por el presidente amante señor 
Pons y Bagur. 
La exposición es de nuevo visitada. Las 
plantas tropicales dan relieve a los .tra-
bajos. La Sección de Bellas Artes puede 
sentirse orgullosa de su labor y los alum-
nos os justo que se sientan contentos. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
Recibidas por 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 









American Beet Sugar. . . . 
American Can 
Aim-rlcan Smeltiug y Refl-
ning Co 
Anaconda Copper Cop. . . 
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Missouri Pacific Certifícate . 
New Tork Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
Republic Iron y Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway Comm. . 
Union Pafic 
U. S. Industrial Alcohol. 
ü. S. Steel Corp Com. . 
Chevrelot Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Utah Copper 
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L I B R O S 
LOS GRANDES MUSICOS 
Colección Qe obtnti publicada bajo la 
dirección del Ilustre compositor Camilo 
Sant Saens. 
ROSSINB.—Su vida y sus obras, por 
F. Iribarne, obra ilustrada con numero-
sos fotograbados. 
HAENDFL.—Su vida y sus obras, por 
E. Ramírez Angel, obra ilustrada con nu-
meroses fotograbados. 
MENDELSSOHN.—Su vida y sus obras, 
por F. Iribarne, obra ilustrada con nu-
merosos fotograbados. 
J. S. BACH.—Su vida y sus obras, por 
Antonio Muñoz Pérez, obra ilustrada coa 
numerosos grabados. 
HAYDN.—Su vida y sus obras, por P. 
Recio Agüero, obra ilustrada con numero-
sos gnibndos. 
SCHUMANN.—Su vida y sus obras, por 
P. Recio Atiero, obra, Ilustrada con mime-
rosos grabados. 
SCHUBBRT.—Sti vida y sus obras, 
obra ilustrada con numerosos grabados. 
L O S S U C E S O S 
MENOR LESIONADO 
En el centro de socórreos del Ve-
dado fué asitldo el menor Amado Ma-
resma Sola, de dos años de edad y 
vecino de Tercera número 268, por 
presentar la fractura de los huesos 
cubito y radio del lado izquierdo, le-
sión grave que se produjo al caerse 
en el portal de su domicilio. 
ESPOSA ABANDONADA 
A la policía denunció Aurora Aü-
cano Estupiñán, domicili'ida en Sau-
tovenla, 3, que su legítimo esposo 
Juan León León, después de amena-
zarla, se marchó de su domicilio, de-
jándola abandonada con cinco hijos. 
DESAPARICION 
Narcisa Scull, vecina de San Lá-
zaro, 504, denunció que su hija Isidra, 
Scull Oropesa, de 13 años, ha des-
aparecido de su domácilio, temiendo 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia- .JcJ 
bahía del Mariel. 
ambién por igual conducto ha soli-
citado la Cuban Portland Cement Co. 
se le otorgue la concesión necesaria 
para construir un muelle de madera 
en la costa oriental del puerto del 
Mariel, para el uso de la citada Com-
pañía. 
Club Pérez GaHós 
I nar al citado cont-atlsta 63,000 me 
. 1 1 06 la Auuana señor tros y no lo que él interesa. 
LA CARRETERA DE CIENFUEGO3 
A MANIPARAGUA 
La Cámara de Comercio, Industria 
> con í^16 a ocuparle un pa-
^ meiinUmeroS08 Periódicos del 
oluti6?' .w00 "La Vo¿ de la Re 
¡S 66 CubnUy,f entrada está prohibí 
Con un crecido número de asocia-
dos celebró este Club su anunciada 
junta para el día 26 del presente, en 
su domicilo social anja 42, y dando 
cumplimiento a 'a orden del día, se 
procedió a elegir la junta directiva, 
que resultó integrada por los siguien 
tes señores: 
Presidente: beñor Pedro Montesde 
oca-
Vice: señor Juan Ortega. 
Tesorero: señor Domingc Montes 
de Oca. 
Vice: señor Cleto Guerra. 
Secretario: señor José Artiles. 
Vicesecretario: señor Francisco Pé-
Nuestros p lácen le s 
En los exámenes últimamente efec-
tuados en el colegio de las religiosas 
Ursulinas, obtuvo la nota de sobrec-a-
liente, la linda y estudiosa joven Ma-
ría Lucrecia Hevla y Mnuroner, por 
8ü aplicación y excelente conducta 
durante el curso de cstuáios de 1916 
al 1017 y en la distribución de pre-
mios que se llevó a cabo, con gran 
brillantes el lunes pasado, en el ci-
tado plantel se le entregó un diploma 
de honor donde se hace constar aque-
lla calificación para las asignaturas 
del cuarto grado. 
Con ese grato motivo enviamos 
nuestra más cordial felicitación a los 
'amiliares de la niña María Lucrecia, 
o ésta y muy particularmente a su 
inamí la señora Lucrecia Hevla, dis-
tinguida amiga nuestra. 
L o s d í a s 
2 8 y 2 9 
d e J u n i o 
P E R M A N E C E R A C E R R A D A 
Nuestra bienvenida 
| 8 -





Naranjo, Francisco Rivero Hidalgo, 
Mateo Cruz, Rafael Benítez, Antonio 
y Navegación de CÍenfúegós'^VoÜ- Ortega, Juan Su-irez, José J tor íaj l i j 
citado del señor Secretario de Obras 
Públicas que se activen los trabajos 
de la carretera de Clenfuegos a Ma-
Procedente de los Estados Unidos 
,c donde lo habían llevado asunto co-
Imerclales, se encuentra de nuevo en-
señores Antonio Ramírez tre nosotros el apreclable caballero 
peñor Wm. A. Campbell, activo y 
acreditado comerciante de esta plaza, 
establecido en Lamparilla, 34. 
Reciba con estas líneas nuestro sa-ménez, Felipa Me ntes de Oca, José 
Jiménez Romero, Jacinto Cruz, Juan iludo ae bienvenida el activo hombre 
Tejera, Pedro Tejera. 
! E l i s t a ,tPr^8entante del Partí-i nicaragua, por cnanto urge al tráfi- Suplentes: señores juan Gil Ramí-
¿^S'idad r«K]1Cano' au°Que es de I co entre dichos lugares, en beneficio rez, Antonio Mariel, Miguel Martel, 
í " 86 exnrp** segfln nos mani- <*© los agricultores de tan extensa y " 
i!,Jlra la en f o r i ^ despecti- | productiva comearca. 
bvt6 contra JT^t cuba^a. especial DOS CONCESIONES 
El Gobernador d» Pinar del Río ha 
Marcelino Betancourt, José Socorro 
Navarro y Eduardo Iglesias. 
Estos entusiaetaa canarios se pro-
ponen desarrollar un programa de 
t̂ lK ^nsas ^nara IlaS0 varias gra' 1 remitido el exoedi-nte promovido por' reformas, en armenia con la finalí-
la Religión ca-! Abelardo Rubio, pidiendo se otorgue'dad del Club, que es de esperar lo 
6̂ Qr A ^ , ^ , . l i a corresoondlente concesirtn. na ra i eleven a la altura que su nombre A ^ r o le dij0 a los ln3. l  p i  ió , p  i  instalar una estación balnearia en W 
de negocios. 
E X A M E N E S 
AULAS DE DIBUJO ELEMENTAL 
V riNTUBA 
Bullen los estudiantes en el corredor 
del Centro de Dependientes del Comercio 
La Sección de Bellas Artes, que coii 
tanto celo como entusiasmo preside el 
señor Manuel Rivera, ha anunciado que 
van a celebrarse los exámenes en las cía-
D E S A N R A F A E L Y A G U I L A , que se abrirá de nuevo 
E L S A B A D O , D I A 3 0 . A L A S 1 0 
d e l a m a ñ a n a 
coo objeto de liquidar, con nueva rebaja de precios, el resto 
de las existencias de esta casa, que se 
Cerrará de f in l t ivwnte el día 15 de Julio próximo 
para comenzar las obras de reparación en el local. 
2L-2! 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A P I * ' ^ 
M A N I F I E S T O 
" TtrAVTTriFSTO 234(5.—Vapor americano 
j ¿ í í í r a S S Myers. Proced-te de Key 
^ 1 ^ » ^ f o . ^ ^ & s Usas 
! de Carreras: 3 cajas rollos de mü-
; ^Centro del Sport: 2 cajas efectos de ba-
" j ^ C a m p a : 1 caja tejidos. . 
JurícQ y Feiman: 1 ídem Idem. 
• M TMac- 1 idem Idem. 
; l'ouíhern Expre. : 7 bulto expreso y pa-
L ^ ^ ' w m i k m . : 1 caja accesorios pa-
| r& ̂ ntos 1 bulto buevos. 
' Aflora Jaimet: 1 bulto ropa^ 
^ * ™¡H VeT l ' c T maaufnarla. 
i á a v í n a ^ b a c c o ' c o . 0 : 3 ^ bollos Idem y 
; t ierro. 
f L . Branner. . 
i ^ T D ^ ^ r l v e : " i ^ m Idem 
í a c i u a f f " . ^ Ídem Idem; 1300 
i atravesaños. 
,r.x-TirTVí;TO 2848.—Vapor amerlcnno ^LA.MFlbftiU £?7ri Tiinnkadder pro-
S e « v w m í 1 S — • w - , 
H. Smlth. 
^ í h ^ o r d e a Co.: 1 caja confitería; 2 0 « 
Í d ^ u Z l e f l a l a y a : 20 S - r cacao. 
F . L6pez: 4 cajas ^1008. iesog. 
Tidal Rodríguez: 25 cajas v 
Miró Bovlera y Co, • «jw 
p W C ' 11 sacos frijoles. 
I)'. K . : ^ 8 « . 0 8 a * S Í menta? 100 ídem «rovatte Bros. 3 cajas i fectos para 
jabfm en v": b ^ n e s vino. 
B. Ramírez. 8 ™r™P pescaflo. 
C. Arneldson: 18 O$aj„ro^ mnní. 
Ven San ^heon: 25 sa cos m a ^ 
Sucesores de P. M. cosía» 
^ r e z 6 Martínez y Co.: 15 atados aue-
'•B0L' D . W i n g : 86 bultos frutas. 
180 idem tl^esos. idem idcm; 56 
Lozano y L a i»116-
Idem bultos frutas. 
X X : 100 cajas vegetales levadura 
S Í S f ^ /oo^acofga^anzos; 16 bul-
tos aceáte.^ 8acos barlnftf 
b! MV: 150 Idem. m_ 
t T. Esquerro: -oO wem 2 atados 
í. Suárez y López, i w caj 
^ p a l a c i o s y moriega: 30!2 barriles vi-
Í^Hotel Plaza: 3 barriles aves; 1 caja; 2 ba-
írr l l e s carne barriles vino. 
1 L . C. C : 20,2 oarru^ . lemi 
' M Bulz Barreto. -o meux ̂  
a' v • 25 idem idem. 
ti C - 500 sacos frijoles. 
r * c'- 2 cascos vino 
T M B u i z : 2 Idem Idem. 
Í ^ U d ^ V OÍ.: 
Pa|antamaría Sáenz y Co.: 160 sacos gar-
í b T Jiménez.: 40 bultos frutas; 1 huacal 
' ^ U ' T s ^ i '00 cajas .uesos; 100 
' ' ^ a í T c o ^ ^ c a j a s quesos; 085 sa-
. 4 ^ ^ ^ . ^ c a j a s jabón; 
T e s t I e ' M i l k C o : : 13 cajas chocolate; 151 
J bultos jamón: 3 "seos Quesos 
! E . Torregros^i: lo cajas uuw, 
Mac6n¿! Fridlein- 5 calas jamón; 5 idem 
ftofino';- S ¡ 0 tílem Jabón; 20 ídem andn-
' -"ra inrre ta v Co.:-7 atados quesos; 113 ja-
MFld° m e S l n ^ . " - - - Idem chocoMe. 
JL Vrmand: 30 atados quesos: 1 bun-
^cal a p i o T z idem espárragos; 78 bultos 
1 ^S^-itf Co.: 410 cajas quesos. 
: American Grocery: 2 cajas confiterín: 
?4 idem panqués: 5 atados mantequilla 
' Galbán Lobo y Co.: 50 cuñetes manteca. 
' MViSdíAd^ECarreras: 1 caja instrumen-
1 tos. , . . . 
1872: 10 fardos papel lija. 
Pino v Canto: 6 bultos loza. 
,T. Beimbeim e Hijo: 24 bultos loza, 
i S T. W.: 6 cajas curios. 
W. F . : 2 Idem idem: 1 idem tejidos. 
Cuban Machinery Supply y Co.: 18 bul-
tos maquinaria. 
M. Mufiiz: 5 rajas tabacos. 
F . Valraaña: 1 caja accesorios para gas. 
V. Real: 1 caja cintillos; 40 atados de 
cartón. 
100: 10 cajas jabón. 
W. B. F . : 2 cajas medias; 1 idem de 
accesorios para tinta. 
F . B . : 2 cajas pnpelerta. 
P. M. y Co.: 1 idem idem. 
TV. M.: 176 cajas libros. 
D : 6 bultos accesorios para sillas y 
relojes. 
Dominican Trndino: Co.: 2 cajas teji-
dos; 3 idem confeccionas. 
Cuban American Sugar: 3 bultos ma-
; quinaria. 
Central Tacajo: 1 caja accesorios loco-
mCentral Perseverancia: 1 ld«m^ldem. 
Central Parque Alto: 1 idem Idem para 
" c S S ' D o . Hermanos: 1 idem ídem 
Melchor A. Dussau: 15 bultos maquina-
ria y accesorios. _,„„ _ 
Villar G. Sánchez: 4 bultos estearina y 
vainilla. 
C . : 100 bultos sebo. 
942: 25 cajas sillas. 
I I . : 200 sacos talco. . „„_.. 
Central Morón: 1 caja accesorios para 
locomotora. 
Central Jagiieyal: 7 ruedas. _ 
J Bolg: 5 bultos efectos dentalesfl 
Viuda de Carreras y Co.: 5 planos j. 
PaDqUp!aAlvarez: 11 bultos accesorios pa-
"R^Migues y Co: 25 bultos efectos de 
Koma; 1 caja relojes; 1 idem anuncios 
^ p i R O S D E 
, L E T E A 
N . G e l a t s y í m p m 
1#» Aamlar, IM, o«*nliu» • Anaarrnc 
ML Hacen; pasos por el Mbk, fa-
cilitan oartoa de crMlto y 
giran letrMt a torta y 
¡ar^a vtst». 
|AC1BN pocos por cabio, fflran 
letrac a corta y lanera vista 
sobre todaa la* capitales y 
ciudades Suportante» de los Esta-
dos UnUtos, Méjico y Europa, así 
como aetove todos los pueblos da 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre í íew York, Flladelfia, N*w Or-
loaci, SíjBl Francisco. Londrea, Pa-
rfj^ Hac/burgo, Madrid y Barcelona. 
D.: 5 cajas accesorios para lám-
Z a l d o y C o ü i p a i i i a 
C t f W n ú m e r o 76 y 78 
OBBB Ifuera York, HWra 
Orleans, Ventarua, Méjico, 
San Juan de Puerto Blco, 
Landres. Parí», Bnrjeos, Lyon. Ba-
Í'ona, Hambnrao, Roma. Ñipóles, MI» án, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppa, To-
lonse, venocia, Florencia, Turín, Ma-
ilua, ata., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESP ASA B ISLAS CANABIAB 
6. LAWTON CHILDS Y C L 
L I M I T E D 
OONirVUADOR BANOABIO 
TIRSO EZQÜBBAO 
HAS QUEROS. — O'KEILIíY, «, 
faga erlfinalpaente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y g tn 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uui» 
y Suropa y con especialidad 
•abre Sspafia. Abr« cuentas oo-
rtteates con v alo Interés y hace prte-
tamos. 
«sUfeae A-LM& CaMet CblMa. 
i j o s d e i m i m 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 36» H a b a n a 
IBPOSITOS y Ooaataa co-
rrientes. Depósitos do valo-
res, haciéndose car50 do ea-
bro y remiaida de dividendos e in-
teseses. Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valoree públicos o industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, (<<—, por 
cuenta ajena. Giros pobre ,laa princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable 7 Cartas de 
CrMft*. 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todts las capi-
tales y pueblos de Espafla a Islas Ba-
leares y Canallas. Axentoa de la Com-
T.̂  Át. ^fi_ »egrurí>s contra incendios 
KOYAI». 
^ P ^ J 
A R O M A T i C i l D E W O L F E 
U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A J D O R R 8 E X C L U S I V O S 
r = K N L J W R E P U B I 4 C A tesa» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e i a r a o k m . • O b r a p i i , 1 8 . • M m 
E . Fernandez: 55 cajas aceite. 
C. Fernndea: 1 caja cuadros. 
P. ü . D. V.: 50 sacos cera. 
Getman CommerclaJ Co.: ?9 rollos de 
alírodrtn. 
J . Q. H . : 8 cajas máquinas; 2 Idem ro-
llos ae música. 
E . M. Carreras: 2 cajas.muñecas. 
212: 50 barriles pintura. • 
H , C . : 20 huacales accesorios paxa 
auto. 
81: 5 barriles aceite. 
M. C. : 42 cajas hojalata. 
V. V . : 85 cajas arandelas. 
E . M.: 1 atado correajes. 




Q. Boyle: 5 cajas efectos golft. 
G. Arduy: 2 cajas quincalla. 
A. Castro y Co.: 1 caja cuadros; 41 
bultos muebles. 
C. T. K . : 3S bultos pintura minio y 
accesorios para tubos. 
Mora Zayas Comercial Co.: 200 cuñetes 
sebo. 
20.3: 10 cajas goma. 
W. A. Parker: 21 bultos estantes. 
R. F . C . : 10 cajas accesorios para ara-
dos. 
Central Merceditas: 1 caja piñones. 
Liuder y Hartman: 40 barriles desin-
fectantes. 
Lombard y Co.: 5 rollos cable; 1 caja 
accesorios para carros. 
Administración de Correos: 1 caja acce-
sorios para auto. 
A. M. S.: 11 bultos ferretería. 
Gómez y Martlnéz: 4 bultos accesorios 
para autos. 
Zárraga Martínez y Co.: 8 Idem id. 
M. Alberdi: 11 cajas cápsulas. 
L . Ortiz: 17 cajas vendajes. 
C. González: 141 bultos latas. 
A. R. C . : 4 bultos ácidos. 
S. I . C. : 7 barriles peróslrlo. 
Rivera Martínez y Co.: 1 huacal ta-
bleros. 
M. F . L . : 18 huacales garrafones vacíos. 
Armand Hermano: 26 cajas plantas 
A. Crusellas: 7 bultos aceite y crista-
lería. 
Surgidero Batabanó: 8 bultos pintura 
Alvarez y B . : 14 bultos balanzas y pa-
sadores. , 
177: 6 cajas efectos para ópticos. 
R. García: 1 caja efectos plateados. 
J . Osuna y Co.: 1 Idem Idem 
A. Queralt: 5 bultos efectos de hierro y 
teldos. ' 
J . Alonso: 1 caja ropa 
Legación Dominicana: i huacal tubos. 
R. P . : iS cajas slllns. 
W. B. Corsa: 50 cajas aceite. 
Heydrlch y Muller: 125 cajas de lustre; 
tes muebles y relojes y jugue-
García y Co.: 13 pacas tabaco. 
J , Aranguren: 3 cajas efectos de toca-dor. 
Hellodoro García: 2 Idem Idem 
Ministro Americano: 2 bultos'llantas, 
ria PrOTÍdencla: 4 bultos maquina-
Kam Wong: 29 cajas víveres y efectos chinos. 
Pv Gómez Mena: 1 caja para caudales. 
,* ' M- -"atMeson: 1 caja sobres; < 
Idem libros: 1 Idem accesorios para Id. 
Central Portugalete: 3 cajas plomo y 
clavos; 2 cajas refrigerador. 
J . L . H . : 1 caja efectos de latón 
O. P . : 1 Idem Idem. 
H. Upman: 1 caja hisasras. 
Central Merceditas: 1 caja maquinaria. 
Hotél Inglaterra: 1 caja botellas. 
Bluhmet Ramos: 5 cajas cristalería. 
K. Karman: 12 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Vilaplana Co.: 0 cajas Idem 
Cubau Vltrolite Co.: 1 caja reververos 
Central Stewart: 7 cajas maquinarla. 
Central Perseverancia: 1 atado canda-
dos. 
Central Jagiieyal: 2 huacales entropa-
nos. 
Central Moro: 1 caja vidrio. 
Central Lequeltio: 1 Idem válvulas. 
Central E l i a : 1 caja rollos. 
_\ N.: 16 bultos maquinarla, accesorios 
eléctricos y ferretería. 
A. Suárez: 4 cajas efectos de alumi-
nio. 
C : 10 cajas muebles. 
A. Miranda: 2 cajas efectos de alumi-
nio. 
M. Suárez: 2 idem Idem. 
Miranda y Pascual: 2 idem Idem. 
a ÍV C-: 8 harrlles loza. 
f e m t e r f a 1 ^ 7 Co-: 4 bultos C8tufa« ̂  
E . F : 1 caja mangueras. 
F . Moya M.: 1 caja ropa. 
Rrn W (,aJa efeCt0S de P0ma. 
t , Hermanos: 1 caja juguetes. 
H Ahlni A1eodonera: 41 sacos hilaza. 
H. Abello: l caja ropa. 
J . Kivero: 1 Idem Idem. aves. 7 C0,: 7 caJas accesorIos para 
teados e*<5ctrlcos: 3 efectos ¿Ta 
a u ^ o T ^ " y Co-: 2 caJas ^cesorios para 
qu^doreT . COmerClla de Cuba: 3 caJa* 
c e í o r i o t / 6 bult08 b i c i c 1 ^ y ac-
García y Co : 2 cajas sombreros. 
J . \ aldes: 2 ídem idem. 
M. Jiménez: 25 barriles jabón- 75 
Idem soda; 10 tambores clorato. Jdüon' ía 
Vidal y Fernández: 36 cajas relojes- l"-! 
bultos máquinas de coser y accesorios. 
Arellano v Co: 125 barriles losetas 
E . M. :0no8tl :mSHRDLUSHRDLT'SHRU 
h. H . . I caja accesorios para tornos. 
u. (r. í,.; i caja taládros. 
Rubí: 49 bultos accesorios para autos, 
hierro cepillos; 1 Idem efectos de 
Iberns y Co.: 11 bultos efectos de vidrio madera y goma. "uno 
V. H. Whitner: 3 bultos lámparas y ac-
cesorios, J 
361: 11 bultos Juguetes papelería y 
quincalla. J 
Alvarez Cernuda y Co.: 6 cajas acceso-
rios para maquinas de coser. 
Sociedad Industrial: 2 bultos melleton 
y sera. 
Muñiz y Co.: 10 bultos perfumería, libros 
y efectos de escritorio. 
Henry Clay: 7 barriles maicena; 8 ca-
jas goma: 8 idem estaño. 
T'nlon Comercial: 29 fardos papel de 
lija. 
C. A. Fnlton: 134 huacales cintllloe. 
Compañía Agrícola: 8 bultos ruedas y 
accesorios motor. 
Antiga y Co.: 8 bultos efectos sani-
tarios. 
Central España: 25 bultos maquinaria 
y accesorios: 20 tobos. 
9.850: 8 cajas efectos de ferretería. 
Rico: 4 atados cortadoras. 
J . A. Bernett: 3|3 cristalería. 
Compañía Cubana Dental: 13 . cajas es-
cupideras y cristalería. 
Lauge y Co.: 6 bultos accesorios para 
auto. 
Crusellas Hermano: 25 barriles zinc. 
241: 11 bultos tinta y papelería. 
168: 10 huacales pasta y tinta. 
G. Petriccione: 530 bultos accesorios pa-
G. Petriccione: 5vb{rkqJvbgkqJjbBkqjj J 
Havana Marine: 2 cajas maquinaria; 97 
bultos estopas y •plataformas. 
Havana Coal Co.: 2 barriles aguarrás; 
7 Idem aceite. 
P. E . .T.: .Tovellanos: 1 caja accesorios 
de maquinaria. 
A. K . K . : 3 cajas cintillas de algo-
dón. 
Vasallo Barinaga y Co.: 3 cajas papel 
E . R. y Co.: 1. atado Juguetes. 
60: 1 atado Juguetes. 
R. F . H . : 3 bultos accesorios eléctri-
cos. 
C. L . Peters: 1 plano. 
G. Perlrnarlas: 357 huacales filtros. 
Daniel Bacon : 2 cajas llantas. 
Singer Machinery Co.: 21 cajas máqui-
nas de coser. 
Godínez y Valmaña: 100 tubos; 1 caja 
anunciador. 
A. C.: 21 cajas accesorios para jabón. 
Fern ndez y Co.: 1 fardo sillas. 
Ferrocarriles L'nidos: 631 bultos materla-
i les. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 5-
Teléfono A-7980. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e l . A-2362 . Cab le : A L Z U 
Horas de deapache: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
SURTES 
D I 
M a o n e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 BroadwnTr, 2faw York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abofado 7 Notarte T>J 
Citar l e s A n g u l a 
Atteraey and Counseler at Z « v > 
13137 30 Jn 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T «ÍOTABM 
TCadUlo, U . TaL ••8044. 
naoo 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
notario r x m a o o 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é I 
ABOGADO» 
ObUmo, número 68, altos. TsliMs— ArtiííSL De B a U a. y é* Í ft 
6 P. » . ., ..¿i iirtHuiBa 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R G C H 
ABOGADOS 
AKAKOtTK A, ÍX, IT ABANA 
CmUU y T«l«crafo i «OodolaAa^ 
Xelifon* A-885A 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L 0 S C 0 S 
Procurador do los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todos los 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-7338. 
151S9 26 Jl 
D c c t c r e t e n M e d i c i n a j C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Clrajano ds la Qnlnte «• 
Dependientes. 
CIBDQIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Keo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-BS37. Domicilio: L , entre 
23 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
d e 
i d e l D r . J H O N S O N 
coa las ESENCIAS 
m á s f i n a s » n ?. 
EXQUISITA PARA EL BAÍ8 Y EL PAÜHELO. 
De fMttiDROfiüERlA JflBNSOü, Obispo, 30, esquina i Agolar. 
1 2 
Ü S M A O I I N A S DE ESCRIBIR " O U V E R " 
y otras marcas ds $39.00 í mis 
VERTÍ» A l CONTIBO Y k PLJZOS, 
W m . A . P A R K E R , ^ L S X S - Í F h o 
Q U E N O S E A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA^ 
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre qne ahorr» tiene 
siempre alffo qne lo a w i s f l 
coutra la noc^sidiad mien-
tra* que <M q « e no ahorra tiene 
siempre ante s í ¡a a m e n a * » de »• 
j mi seria. 
B A N C O E S P A Ñ O L 153 
L A I S L A D E C U B A a b w 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
¿ñsdj» U N P E S O « n adelante 9 
poga el T R E S P O R C I E N T O D 3 
i n t e r é s . 
l A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S MESOSS P U -
^ g í D O L O S D E P O S I T A N T E a 
S A C A R E N C U A L Q t m C R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
Kelmach y Co.: 82 bultos pintura y de 
metal. 
No marca: 6 cajas llantas. 
Antillas Exprés Co.: 1 barril lozaá 1 
caja accesorios para auto. 
G. Mendoza: 1 caja Impresos. 
B. K . : 7 cajas efectos de blerro. 
181: 5 fardos lona. 
E . Tejas: 4 cajas quemadores; 1 Idem 
ligas; 28 idem medias. 
Bubcock Wilcox y Co.: S cajas bombas y 
accesorios. 
U Estévez y Co.: 72 bultos botellas. 
Merceditas Sugar Co.: 1 caja maquina-
ria. 
Q. L . T. D.: 13 cajas fonógrafos. 
E . Rolg: 2 cajas presillas. 
Universal Musical Co.: 10 bultos acce-
sorios para pianos. 
S. G . : 10 huacales sillas. 
B. B . : 71) bultos pintura y empaqueta-
dura. 
J . L . : 58 cilindros gas; 8 bultos efec-
tos de acero. 
C. A. C. : 85 cuñetes clarazones. 
R. Galbán: 79 barriles soda. 
Central Adelaida: 9 cajas de muestras 
de vidrio y taladros. 
López Hermano: 1 auto; 1 caja llantas. 
B. J . D. Orn y Co.: 51 barriles de pin-
tura. 
E . de la Huerta: 7 cajas extractos. 
J . ParajOn y Co.: 20 cajas sombreros; 
2 barriles azufre. 
V G. Mendoza: 90 barriles pintura, 
CÓmpafiía AJfirerar: 8 Idem alambre. 
Steel Co.: 2 cajas cerraduras y accesorios 
para sierras. 
C. Cuet; 2 bultos accesorios para autos. 
Horsby Corporation: 20 bultos maqui-
naria y accesorios. 
W. H. Smlth: 2 bultos impresos; 1 caja 
marcos; 928 bultos pintura estopa. 
170: 59 bultos lámparas. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 15 
cajas fonógrafos. 
C H. N.: 8 cajas motores y accesorios. 
Planta Eléctrica: 2 cajas accesorios pa-
ra mangueras y ácido. 
I. S. y Co.: 1 caja accesorios para marti-
llos. 
902: 1 caja ferretería. 
C. B. y Co.: 2 máquinas de escribir j 
1 caja anuncios. 
R. (*.: 15 huacales garrafones vacíos. 
G. Stethson y Co.: 11 bultos accesorios 
depósitos y pantallas. 
B Mosquera: 1 huacal tablas; 25 idem 
muebles. 
Cuba Biscult: 12 bultos efectos de acero. 
C A. S.: 10 bultos correajes. 
J.' de' la Guardia : 2 barriles pintura. 
44: 39 bultos accesorios para sillas y 
cortinas. 
326: 1 piano. 
R. C. y Co.: 3 bultos camas y accesrios. 
L E . A : 2 cajas correajes. 
C. M. y Co.: 6 cajas accesorios para 
autos. 
N. 2: 8 cajas tejidos; sombreros y ac-
cesorios. 
R. G. de G.: 19 cajas prensas. 
A. Rlbls: 20 cillndoros gas. 
L . Damboronea: 5 cajas accesorios para 
autos y aluminio. 
Marqués de Avilés: 23 bultos accesorios 
eléctricos. 
E . Custin: 1 plano. 
Suárez y Crespo: 20 cajas aceite; 1 caja 
6 f t Piquer: 3 bultos pasadores y reji-
llas. 
205: 48 bultos mangos y accesorios pa-
ra cepillos. 
Quintana y Co.: 2 cajas efectos platea-
dos. 
T>. Celada : 2 cijas efectos plateados. 
Ceris y González: 12 cajas barniz y 
esmalte. , . 
G. Cañizo y Gómez: 14 bultos crista-
lería. 
B G. C : 6 fardos hilo. 
A. Esplncha: 17 bultos accesorios para 
escoba. 
Cuba Industrial; 1 caja lanp. 
J . Pascual Bal^vln: 30 bultos máquinas 
de coser y accesorios; 3 cajas cintas y 
vasos. 
Compañía de Accesorios de Ingenios. 
J . Giralt e Hijo: 1 letrero eléctrico; 173 
piezas; 19 atados madera. 
P a s a a l a o c h o 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hoepltal de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno» 
Especialista en vías urinárla» y 
enfermedadas venéreas. Cistosco-
pla, caterlsmo de loa uréteres y exa-
men del rlñón por los Bayos X. 
Inyecciones de Noosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 8 p. m., «n la callo da 
C U B A , N U M E R O 69 
1S135 SO Jn 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 2 a A Te-
léfono A 44-65. 
12964 31 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Bspe-
elallsta del "Centro Asturiano." 
Be 2 a 4 en Virtudes, 36. Telé-
fono A-15290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423«. 
12965 SI Jn 
D r . J o s é A l v a r e z G n a n a g t 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a 4. Teléfono A-914&. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
tUsta 4a enfermedades M 
Intdtuto de Badlelof í* T 
.ddad Médica. Ba.-interno del 
__«ri« de Nair York y ex-dlrec-
t»r del SanatOio " L a Bsperaa-
aa." Beina, 1271) de 1 a * p. m. T#-
iSiiím i r r r t y a-2»& 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspeciallstm en enfermedades se-
;retaa. Habana, «46, esquina a T*Ja-
lillo. Consultas: de 12 a A Especial 
para los pobres: de S y media a 4. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 7 de 4 y media a 6. San Ml-
gruel, 65, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedad» de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consaltes t de 
1 a 8. Animaa, 98, altos. Téüío-
no A-64Sa. 
D r . R O B E U N 
FnUL, SANGRE Y ENFERME-
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos 111, 20». 
Especialista en estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B PARTE. 
Bstó roa go e intestinos por x 
del i|«n¿n5ii« del jugo gáatrieo. Cos-
sultaa de 12 a & Prado, TA. T»-
léfono A-fflAL 
I G N A C I O B , P L A S E N C í A 
Director y Cirujano c* la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. XJspeciallsca en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en geseral. Conraltas: de 
jl a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
BapeelaKsta *m las euferwedsdas del 
estómAsre. 
T R A T A P O S UN PBOCKDIMXBN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
FSjOERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS ORONICA, ASEOD-
BANDO LA CUBA. 
OdN6UL«AS} DE 1 * 8 . 
8«l«d. 68. Teléfono A-e009. 
QBATTB A LOS POBRES, LUNES, 
MIHBCOLBS Y VIERNES. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D B 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultan:. Corrientes siéctrloas y 
atasaje vltratcrio, en Cuba, 37, al-
tos, de jl a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio. Jnsús 3el MonU. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Bstableclmlento dedicado .il trata-
miento y curación de Iws enferme-
dades mentales y nervlosaj. <Unlco 
on sn clase). Cristina, 38. Teléiono 
11914. Casa particular; San LA-
«aro, S2L Teléfono 5-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m m g n e i 
Bayos X. Piel. Enfermedades ae-
sretas. Teneo neosalvarsan Para in-
yecciones. De 1 a 3 p. zn. Teléfono 
A-6807. San líignéK ndmero 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cs4ediAttoe de Terspéntlo» de 1» 
UnlTersldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pteL 
Consultas: de 3 a fl, excepto los 4»-
«alnfos. Sau Mlrnel. 150. sitos. Te-
¡éfono A-4311 
D r . A D O L F O R E Y E S . 
Xrtdmafo • IntesttnoaL exclatdra-
nente. O&nsultas i de 7^ a 8H a. 
.^de 1 a ^ j * m. Lamparilla. TA 
P r , F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y euferme-
dades\Beoretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418 
D r . F r a n c i s c o d e p j j ^ 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Une. Consultes: ds 
1 a 3. Consulado, ntesro M. Te-
léfoiao A-4044. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Módico de la Casa do Beneficencia 
y Maternidad. Eapeclalista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
Í Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . ll» esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-'122a 
<?ADlt9i 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su pn,, ^ 
tai a O'Rellly, f8 G*̂ U, 
tas de 8 a l / ' y 9d8¿ ̂  ^ 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAa. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultan particulares: de 
i a 6 de la tarde. Seforas: boras 
previa citación. 1/kasps-espedaLes 
riña, 78. 
D r . A D O L F O L n T l D T r ^ 
n , CIRUJANO D E ^ ^ G O H 
De l« Habana i P * & * M * 
ba—¿a ^ " " ^ V M de 12 « /*• i 
«8. bajos. Teafono V í ¿ 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrugría, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: do 12 a S. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
13253 30 Jn 
D R . G A R C I A R I O S 
Do las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ?e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl >aclón 
transtlmpánica. Graduación de la 
Tlsta. Consultis particulares do 8 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscriócifia. 
Neptuno, 61. Teléfono A-848Í2, 
D r . J . D I A G O 
Stafcrmedados secretas y de mflnraA 
Cirugía. Do U a S. Empadrado, a«-
~ 18. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfte, 
New Yorlf y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocópicos. Examen del rlñón por 
los Rayos X . Inyecciones del 600 
y 914. 
Se» Ratlael. SO. sitos. De 12% a 8. 
Teléfono A-9061 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 cu Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S243. 
! I J 
30 Jn 13219 
D r . E u g e n i o A l b » y C a b r e r a 
Medicina ea general. Bspecialmen-
A tratamiento de las afecciones del 
iee.W Casos incipientes y avánza-
los £ • tubenrulosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a S. 
Neptuno, US. Teléfono A-IMA-
D r . M A N U E L D E L F I N 
IfXDIOO D 2 NIAOS 
CSaraHasi «a 28 a & Chacea, a , 
juí sasuira a Aguacates Tewo- | 
M> A-2&L 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 0. 
P O B R E S : GRATIS . 
OBBAPIA, 4«, BAJOS. 
129G3 31 jn 
D R . B . 0 Y A R Z Ü N 
B N f B R M H D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 014. 
Comsultas de t a A San Rafa e l 
36, altas. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A N 
Comadrona facultativa de T̂ T 
elación Cubana" y "1,1, ¿a -̂ o-
Recibe Ordenes, W b a r 
28. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
8m Nicolás, 52. Teléfono A-Mq 13257 30 ja 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la Asociación de iw 
pendientes del Comercio. Con8nlta3 
^ 1% a 3%. Obispo, 56, ^ 
C 3896 
3(W-1 
D r . J E S U S P E N 1 C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Coa-
sutas diarias. Particulares. D« 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquía» 
a Merced. Teléfono A-7756, Pars 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta, 
38, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17C2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . J o a n Santos F e n t á n d e x 
OCULUTA 
Consultas y operaciones ds t a U 
f da 1 a & Piado, UO. 
D r . F r a n c i s c o M . Fernández 
OCÜMSTA 
Jefe do la Clínica del doctor 7. 
iantoa Fernández. 
Ocullsí* del "Centro Gallego," 
De 10 a 8. Prsdo, IOS. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 248. T e L A-S244. 
13128 SO Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-8e22. Se practican 
análisis químicos en general. • 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiición. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: $5. 
TeiÉfano A-7619. San Lázaro, » » , 
entre GerrMio y Belasooaín. 
C-262.S 80d. 10 a. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d* 3a B. de Med'sliia. 
Sistema nervioso y enfermiJadee 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Vlerneo. de 12% A 2%. 3er-
naea, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Ooaaabs-
ooa. Teíéxono 611L 
D r . E N R I Q U E D E 1 R E Y 
Clrnjane de 1» Qnint* 4« Salud 
"LA BALTCAB" 
Enfermedades de seOoris y etrafls 
ea «sneTCL C.ocsnKao: de 11 a 1 
San Joe4, «I. Telfefono A-MfL 
31 Jn 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfertuedadea de señoras 
y nlfios. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-e095. Se ha trasladado a 
Escobar, 10. bajos. 
10768 e ¿n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
31 j n 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarden 
19, Santo Clefa, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
C A L L 1 S I A 5 
C A S I L D A IW. D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio Hay * « f a r a 
Neptuno, 3. Teléfono A-6&U. 
C A L U S T A A L F A R 0 
Fama justificada. 73, ^bana, 
¡JL» cura «In 1» operación! sin ao_ 
ler por grave que sea. 51-
sos trabajos por abono. 
13040 _ 
C A L U S T A R E Y 
^ _ ^ k Tet A-Síf 
En el gabinete o a áomiclUo. í ^ -
Hay servicio de manicure. 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA CIBNTlíICO 
tttr c irculación? ^ ^ -
& L A M A R I N A - — -
un obediencia, cuando por 
V e ¿Ten el cabildo se eligió 
V"10.' Pi día de hoy, quedando 
Wtan? Jando de la guarnición 
«uirre independencia, hasta que 
^ a f j Z i n de 1655 otro Go-
tiio* í í t fco^omenzó a gobernar 
p lo Ambrosio de Sotolon-
wíel r fnp elegido para el cargo 
quedaban del Ayúnta-
lo3 aUe ejerció, con bien pô  j 
^ ^ « d por cierto, hasta la te-
^ méicionada, 8 de Junio do 
: ^ Ine delegó el capitán general 
i5ie11 don Juan Montano Blaz-
jopieta1-10 aüi 
& otana de gobierno de Sotolon-
^ r S é s , fué una epo\:a de r i -
- '^ fy de desastres. E n la capi-
^ V la peste arrebatando víc-A!eSro delando en pie todas las 
guadas pasiones. 
(PE IA. PKENS). 
Fuego en Matanzas 
pretería "La Campana , si-
, ' la calle de Riela, esquina a 
^ ha sido reducida a ceni-
^ , un violento incendio que es-
^ í i a mañana de hoy. Entre las 
Mas personales habidas se cita 
mío de los dueños del estable-
LÍntó pasmado gravemente y la 
de sUg dependientes con va-
Jeridas de pronóstico reservado. 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
KRUZ ROJA Y L O S 111 MILLONES D E PESOS Q U E HA R E C A U -
PADO EN NEW Y O R K . — I S A B E L L A CATO LICA P R I M E R A ORGANIZA-
OS DE LAS CURAS A L O S H E R I D O S E N CAMPAÑA.—HENRI DU-
FUNDADOR D E L A C R U Z R O J A . — C L A R A BARTON Y MISS 
\1GHTINGALE.—EL PREMIO N O B E L D E HENRI DUNANT.—LOS 35 
ttONES DE PESOS PARA L A C R U Z ROJA. RECAUDADOS POR 
EL DIRECTOR D E L T I M E S D E LONDRES. L O R D N O R T H E L I F F E 
L X X X V i R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
J U N I O 
IR 
{PEL LIBKO) . 
,a hov a gobernar la 
* r ^ i l tar el Castellano del 
; e» 10 Parcía Montañés. 
^ f g o ^ a d o r Xelder. ex-
el Montañés sus derechos 
G8rCia A i gobierno militar in-
C ^ 1 6 iflfe de la fortaleza más 
¡¡A C f de a Plaza. Pero el ca-
I Aguir^e, que creía tener-
á J0S c oue é l por su antigüe ores <iue 
-liqni— 
reconocerle por jefe y a 
disputó por cuatro días. 
511-"El Fénix". 
Se está labrando este jardín del Pa-
seo de Car:os I I I una envidiable re-
putación en la Habana. Y a fe que es 
merecida, porque, además de darse 
en " E l Fénix" unas flores de bellos 
y delicado; matices y unas plantas 
de exuberante lozanía, tienen «us 
dueños el más depurado gusto lo ml.s-
mo para el adorno de un local, que 
para la confección de un ramo, una 
canastilla, etc". 
" E l Fénix" es hoy uno de los pri-
meros jardines de la Habana. 
Boda muy interesante. 
No es otra que la de la bella y es-
piritual dama Gertrudilla Freyre y 
el correcto caballero Mauricio Fer-
nández Vallín. Se celebró en el Pa-
lacio Episcopal y fué apadrinada por 
el respetable caballero Claudio G. 
Mendoza y su distinguida esposa la 
señora María Teresa Freyre de Men-
doza. 
Un decidido. 
Un enferme del Hospital Número 
Uno intentó ahorcarse hoy con las 
sábanas de &u cama, y no lográndolo 
se rebanó el cuello con un pedazo de 
vidrio. 
1916. Benemérito de la Sanidad. 
Así debemos llamar al señor Cesá-
reo González. ¿Que por qué? Pues 
sencillamente porque, gracias a él, 
se combaten con eficacia en Cuba 
chinches, cucarachas, hormigas, ga-
rrapatas, mosquitos y ratas, con el 
famoso EXTERMINADOR americano, 
que vende en su despacho de Aguiar 
126. y en las droguerías de Sarrá, 
Jhonson, San José y "La Reina". 
"¿Conoce usted el departamento d^ 
Camisería que. en Galiano 72 ( tiene 
la Sedería " E l Bazar Inglés? Pues 
si no lo conoce véalo y de seguro me 
agradecerá la recomendación. 
Como que es único en la Habana. 
Z. Alonso y ULIBÁRRI 
1 
L U C I R 
Mucho en S o c i e d a d 
g a s t a n d o p o c o , e s e n t o -
d a m u j e r a d m i n i s t r a d o r a 
d e s u s b i e n e s e l i d e a l q u e 
d e b e p e r s e g u i r . 
Vestir bien gastando poco 
s o l a m e n t e p o d r á s e r c o n -
s e g u i d o s i s e c o m p r a e n 
(a ME 
p M P 0 5 T E i a E5Q ñ 
T I ñ . 3 3 7 2 
i generosa suscripción para cu-
iilos cien millones de pesos que 
(tosejo de la Cruz Roja america-
ecesita por ahora a fin de aten-
! la asistencia de los heridos de 
jtados Unidos en tierras de 
ira ha rebasado esa cifra según 
•UA leído hoy en un cable de este 
, Hay que añadir a esta can-
¡ad la suscripción permanente de 
as Sociedades anónimas de la 
ica del Norte que han dedicado 
parte de sus dividendos a en-
sar esos fondos de obra tan nece-
ando leíamos esta noticia sur-
í ea nuestra memoria por asocia-
l íe ideas la obra de Isabel la 
tlica en Santa Fe, la gigante fi-
fi de Henri Dunant fundador de 
Roja, la acción del Times de 
recabando fondos para esa 
titición y las palabras de su di-
de Noíth Cliff el 20 del co-
me sobre uno de los fines de la 
'! Soja al dirigirse a los repor.ters 
Prensa. 
::! aquel maravilloso triunfo de 
de Granada al prepararlo ella cuida-
dosamente cuando se cercaba la Pla-
za antes de asaltarla concentró las 
tropas reales y las grandes mesna-
das y muchos capitanes las gentes de 
sus behetrías o titerras libres en el 
campamento de Santa Fe y por pri-
mera vez el amor desbordante de 
aquella gran Reina puso en práctica 
la asistencia de los heridos prepa-
rando para ello cómodas tiendas aten 
didas por peritos cirujanos que te-
nían a sus órdenes buen golpe de 
enfermeros. Y desde entonces lleva-
ron esa institución que no había re-
cibido nombre, los terciarios españo-
les a Flandes y a Francia y a Afri-
ca, en todas sus guerras. 
No necesita la protectora de Colón 
de este rasgo generoso para ser la 
Reina más grande y más buena de la 
Historia, pero bueno es que se le ha-
ga en todo justicia, porque aquellos 
auxilios del Campamento de Santa 
Fe a los heridos, que apenas si cos-
tarían algunas doblas se han trana-
formado en dedicación sin l ímin de 
. dinero, de auxiliares y de funcicues, 
f̂agran Reina Isabel la Católica en ambulancias sin cuento y lujosos • quo *<* J ia clw6iaLi. vwuu 
Cre el islamismo, en la conquidta ' buques hospitales que cuestan ríen- fundador de la Cruz Roja e Iniciador 
tos de millones de pesos y que tras-
ladan a cómodos hospitales con 
asombrosa velocidad, a los heridos 
de la guerra. 
Los nombres de Henri Dunant, de 
Clara Barton y Miss Nightingalo, van 
unidos al tratarse de la Cruz Ri ja . E l 
primero que fué el fundador ¡e dló 
carácter internacional, aunque Gus-
tave Moynier, quisiera usurparle en 
el Congreso de Ginebra de 1S6-4 la 
gloria que por fundada le cabla Pa-
rece Increíble que Dunant no hubiese 
sido elegido delegado para ese Con-
greso, pero esto se debe quizá al des-
precio y desvío coa que trataba a sus 
colaboradores. Atv^uimbraco a Ma-
tar con príncipes y reyes que acepta-
ban sus ideas y planes de la obra de 
la Cruz Roja, solía decir que con ellos 
le bastaba para mi propaganda. Sa 
padre ^ra contratista del f-iírcito y 
con él siguió a los ejércitos «u la 
guerra austro-italiana y eá.íúbió lue-
go sus "Recuerdos de Soií j-'-a v" Con 
Clara Barton dió e'iVMaa «n la 
Cruz Roja a la ebra dt !a mujer a 
la que han acu üdo solícitas y pre-
miosas muchas nue ceñían coronas, 
realzando su nombro c^e quúrás 
sus behetrías o tierras libres en el 
inmarcesible de las curas y visi-
tas a aquellos heridos cuya sangre 
por ellas restañada se había vertido 
en el altar de la Patria Elmbclizada 
por esas coronas. 
E n lucha por su carácter b •neo con 
la sociedad se retiró el grtn filán-
tropo a Heiden, pueblecillo poco fre-
cuentado de Suiza donde querva mo-
rir lejos del mundo que desprecia-
ba. Pero los grandes sociólogos no 
le olvidaban y allí fueron a entre-
garle el premio Nobel por sus ser-
vicios a la humanidad; ese recuerdo 
alegró los últimos días de ese suizo 
Inmortal que tanto honró a su Pa-
tria. 
E n cuanto a Miss Nightingale (que 
en castellano quiere decir Ruiseñor> 
he aquí las palabras que sobre ella 
escribió Henri Dunant en un discur-
so leído en 1872, en Londres, ante la 
Asociación Nacional para promover la 
Ciencia Social: "Quiero sumar mi 
tributo de admiración al de aquellos 
e la ensalzaron y l  elogi n. Como 
de la Convención diplomática de Gi-
nebra, debo declarar que la obra de 
ella en Crimea fué la que me decidió 
a ir a Italia en la guerra de 1859. Qui-
se imitar el ejemplo de Miss Nigh-
tingale y seguir sus huellas pen-
sando en Aquel que dispensó el 
Bien-" 
¡Que la admiración de la humani-
dad persista en elogiar a ese hombre 
que así sabía elogiar! £ 
Desde que empezó la guerra ac-
tual la obra de la Cruz Roja no se 
limita a recojer heridos de uno y 
otro bando beligerante y curarlos; si-
no que después los sigue, solícita, en 
su convalecencia y los provee de apa-
vatos que puedan reemplazar miem-
bros perdidos. Y como naciones en-
teras han padecido hambre, a Bélgi-
ca y a Serbia han acudido las socie-
dades de la Cruz Roja, alimentando a 
millones de personas. 
E l Director del Times de Londres, 
Lord Northcliffe abrió en su perió-
dico una suscripción para la Cruz 
Roja hace dos años y el pueblo in-
glés le ha dado más de 35 millones 
de pesos y todavía sigue abierta la 
suscripción; pero si fué grande esa 
suma nunca recaudada por ningún 
periódico del mundo, también ha si-
do enorme el número de servicios 
prestados; desde las tiendas para 
heridos y ambulancias de Mesopota-
mia hasta unidades de Hospitales con 
su personal y arsenal quiriírgico en 
el lago Tanganika, teatro de la gue-
rra entre Inglaterra y Alemania en 
el centro de Africa, desde los tabacos 
aromosos de la Habana hasta el pan 
de harina candeal, todo lo concebible 
para aliviar y distraer al herido y al 
prisionero, todo lo aportado, organi-
zado y distribuido por Lord North-
cliffe. 
Por eso cuando el día 20 del co-
rriente fueron a visitarle los perio-
distas en el Hotel Gotham de New 
York en que se aloja, pudo decirles 
crudamente: "No he visto que la 
Cruz Roja haya pensado aquí en or-
ganizar la alimentación de los solda-
dos americanos que caigan prisione-
ros de los alemanes, porque pronto 
han de oír ustedes que algunos han 
sido hechos prisioneros. Para los que 
pelean no es desdoro el ser prisione-
r S A B A N A S V E L M A ¿ 9 
\ T O ; es cosa Inevitable en la gue-
rra, 
Y para enviar alimentos a esos pri-
sioneros americanos creo que debían 
ustedes organizar un Centro en Sui-
za, porque muchas sustancias ali-
menticias se deteriorarían si se fue-
sen a enviar desde América. 
E n estas pocas palabras se revela 
el espíritu del constante organizador 
que lo mismo derriba Ministerios que 
los impone; por eso lo atacaron tan-
tos el 20 del corriente en la Cámara 
de los Lores, 
Lord Buckmaster y Lord Crewe, 
antiguos amigos de Mr. Asquith, de-
rrocado del poder por Northcliffe que 
apoyaba a Lloyd George, 
La lutela del emi-
graníe español 
DIKECCIOÍÍ D E ~ L O S S E E T I C I O S 
D E T U T E L A 
í o r Leopoldo D^zouTlIle de Bardou 
I 
Toda Ley de Emigración, lo mismo 
la vigente de 21 de Diciembre de 
1907 que cualquiera .que la sustituya, 
ha de tener por principal objeto la 
completa protección del emigrante en 
las diversas fases del movimiento que 
ejecuta; esto es, en el lugar del ori-
gen, en el puerto de embarque, a bor-
do de la nave en que hace la travesía, 
y, finalmente, en el país de destino. 
Debe, por tanto, considerarse que el 
movlinJento migratorio, para los efec-
tos de tutela, presenta tres fases o 
períodos perfectamente definidos que 
se suceden sin interrupción: uno Ini-
cial, otro final, y el intermedio que, 
sirviendo a estos de lazo de unión, 
salva la solución de continuidad que 
los separa 
E n el período inicial, o de prepa-
ración, se realizan todas aquellas ope 
raciones preliminares que conducen 
al fin propuesto, y comprende el 
tiempo variable que media entre la 
concepción de la idea de expatriación 
y el momento de la llegada al puerto 
de embarque 
E l segrnndo período, o período in-
termedio, consta de dos partes: ob-
tiénese en la primera, después de 
sencillas formalidades, el titulo defi-
nitivo d© emigrante, sin cuyo requisi-
to no puede efectuarse el contrato de 
transporte en el buque que deba con-
ducirle al puerto de destino, y du-
rante la segunda se efectúa la nave-
gación marítima 
Comprende el período final todo el 
tiempo que transcurre desde la llega-
da del emigrado al país de su elección 
hasta que se reintegra al suelo pa-
trio, en cuyo instante se cierra com-
pletamente el ciclo de la migración 
aflujo y reflujo 
Quizás el Consejo Superior de Emi-
gración pueda encontrar en las ac-
tuales Inspecciones de Puerto y Via-
je bastantes facilidades, aunque no 
todas las necesarias, para guiar con 
acierto y seguridad al emigrante, 
quien, cuando está abandonado a sus 
propias iniciativas, tropieza frecuen-
temente con graves peligros y serlas 
dificultades para salvar los puntos 
singulares que, en número infinito, 
ofrece la segunda rama de la trayec-
toria que ha de recorrer en el perío-
do Intermedio de su movimiento mi-
gratorio. Y aún mejorarían notable-
mente los servicios prestados por tam 
importantes organismos si se redu-
jera a la tercera parte el número de 
Inspeciones de Puerto y se decuplara 
el de las en Viaje 
Pero si para proteger al emigran-
te en el puerto de embarque y duran-
te la travesía puede el Consejo Su-
perior de Emigración bastarse a sí 
mismo, no acontece lo propio en las 
otras dos fases del movimiento, sino 
que, por el contrario, necesita dicho 
departamento de la colaboración de 
múltiples y heterogéneos elementos, 
oficiales y particulares, nacionales y 
extranjeros. Y en esa misma multi-
plicidad y heterogeneidad de colabo-
radores, que ineludiblemente han de 
coadyuvar a la protección del emi-
grante, quizás pueda encontrarse el 
origen de que arranca la diversidad 
de criterios sustentados acerca de 
la más acertada designación del de-
partamento ministerial a quien pro-
cede confiar la dirección de los ser-
vicios de emigración 
Cuando en las Cortes Españolas se 
discutió la vigente ley, opinaban mu-
chos, los más, que los textos sociales 
encajaban en e] Ministerio de la Go-
bernación mejor que en parte alguna, 
así es que, debiendo ser considerada 
la emigración como una fase aguda 
de la cuestión sicial, a dicho depar-
tamento ministerial debía ser incor-
porado el complicado engranaje de la 
maquinaria emigratoria española. 
También eran bastantes los que en-
tendían que el Ministerio de Estado 
era el más indicado lugar para lle-
var el Consejo Superior de Emigra-
ción; pretendían otros hacer depen-
der este organismo del Ministerio de 
Fomento; y hasta no faltó quienes se 
pronunciaran a favor del Ministerio 
de Instrucción Pública y de los de 
Guerra y Marina 
* * * 
Alegaban y aún alegan los partida-
ros de llevar este problema emigra-
torio al Ministerio de Estado, que por 
mediación de este último es como úni-
camente conoce el Consejo Superior 
de Emigración las vicisitudes del 
emigrado. Esto, con ser lamentable, 
es muy cierto, y así sucedió siempre 
.y aún sucede que las escasas, defi-
cientes y tardías noticias que recibe 
el aludido organismo tutelar no tie-
nen otra procedencia: pero ¿sucede-
rían las cosas en la misma forma 
si se cumpliera la ley en todas sus 
partes ? 
Así que en América funcionen con 
regularidad los Patronatos de pro-
tección, y oficiosamente los auxilien 
con inteligencia y eficacia las Ins-
pecciones del Exterior que determina 
la ley, se recibirán rápidamente en 
el Consejo Superior de Emigración 
informaciones precisas y completan 
de cuanta lesión en sus intereses se 
pretenda ocasionar al inmigrante es-
pañol; por más que, en •realidad, de 
lo que con más frecuencia habrá de 
dar cuenta el Inspector del Exterior 
no será precisamente de la comi-
sión, de infracciones, sino, más bien, 
de los correctivos impuestos a los div 
nunciadas por él, pues todo Gobierna i 
americano, que esté interesado en I 
'conservar la inmigración española, I 
vendrá obligado por decoro nacional 
y por propia conveniencia a no dejar 
len la impunidad ninguno de los he-
chos delictivos en que puedan incu-
rrir sus funcionarios o las sociedades 
y personas que en tanta abundancia 
como en España se dedican a la tan 
inicua como lucrativa explotación del 
inmigrante 
Por otra parte, ha de tenerse muy 
presente que los variados y frecuen-
ten incidentes de la vida emigratorial 
no fiempre son juzgados con tcuáni-
me criterio, y, si en los mismos puer-
ter españoles dan lugar a dificulta-
des y diferencias entre las Inspeclco-
ne; y las Audiencias, Juzgados de 
pr-mera instancia y municipales, 
untamientoy. Comandancias d e 
Marina, Zonas de Reclutamiento, Ad-
ministraciones de Aduanas, Direccio-
nes de Sanidad Exterior, Gobiernos 
Civiles, funcionarios policiales arma-
dores, navieros, consignatarios, -ca-
pitanes de buques, consulados, et.c, 
etc., es lógico admitir que, ai prev 
sentarse incidentes análogos en los 
•países americanos se deriven com-
plicaciones de las que será preciso 
sustraer al personal dependiente 
de; Ministerio de Estado, el que debe-
jí5 reservarse para entender en aque-
llas infracciones del derecho inter-
nacional que redunden en perjuicia( 
del honor, vida y hacienda de los súb-«j 
c1JíC8 españoles, estén o no dentro delj 
concepto legal de inmigrantes. 
Por mucha armonía que reine, TÍ 
por grande y exquisita que sean laJ 
prudencia y mesura que en sus actos! 
y palabras pongan los Inspectores dal 
España y sus similares de América<i 
siempre habrá frecuentes desacuer-^ 
dos y, así reconocido, no hay duda.' 
de que la idiosincrasia de dichos íun-1 
cionarios y el apasionamiento con 
que cada uno de ellas exponga "su 
criterio y defienda su derecho pue-; 
den provocar las más desagradables i 
escenas. Pensar que las cosas pue-! 
dan ocurrir de otro modo, sería des-l 
conocer las prácticas emigratorias. 
Y si tanto pueden menudear losj 
casos de divergencia, ¿sería pruden-
te que el Consejo Superior de Emi-
gración y los Inspectores dependie^l 
ran del Ministerio de Estado? E n ca-j 
so afirmativo, todos los desacuerdo»! 
habrían de llevar el sello oficial; con 
carácter oficial y con toda la secuela 
oe comunicaciones, conferencias, ex-
pedientes, etc., etc.,, habrían de ser 
resueltos, y, aúun cuando como re-
sultado final no hubiera vencedores 
ni vencidos, es evidente oue siempre 
quedaría un cierto malestar que en-
IcTcecería la solución de las compli-
caciones que nuevamente surgieran, 
y que en ocasiones surg-'rán sin quo 
las primeras estén definitivamenta 
resueltas. L a frecuencia, de las dis-1 
crepancias sería suficiente motivo 
para que los Representantes Diplo-< 
máticoa de España se hiciesen pron-^ 
to imcompatibles, lo que ' obligaría a 
prematuras remociones perjudiciales 
siempre para los intereses generales 
de toda nación y los paruicularea da 
sus súbditos. 
Los Patronatos de protección, en 
cambio, pueden con más eficacia y 
menos violencia orillar amistosamen-' 
te cuantos dificultades surcan en el 
térreno de la práctica: y todo país 
americano, a quien convenga nuestra 
emigración, se apresurará a recono-
cerles personalidad bastante para ve-
lar por la defensa de los intereses del 
inmigrante español en todo cuanto 
no sea atentatorio a su soberanía. Dai 
estas insustituibles instituciones tu-
telares seguramente formarían parta 
gran número de filántropos america-
nos, cuya influencia política podría 
utilizarse con ventaja para suavizas 
oportunamente las asperezas de la 
realidad. Dichas Sociedades, conve* 
nientemente dirigidas por los Inspec 
toras del Exterior, o, inversamento 
estos funcionarios en representación 
de aquéllas, podrían realizar una pro-
vechosa labor a favor del inmigran-
te. (Claro es quo también pueden 
seguirse otros procedimientos mix-
tos, pero la elección de estos debe 
dejarse al cuidado de los Patronatos, 
a los que en modo alguno se deberá 
coartar). 
Así establecidas las cosas, y no-
dependiendo el Consejo Superior de 
Emigración ni los Inspectores del Mi-
nisterio de Estado, ¿qué importancia 
habrá de concederse a los rozamien-
tos a que pueda dar lugar la vida de 
relación? Desde el momento en que 
todas las demandas se planteen par-
ticular y amistosamente en la mis-
ma forma habrán de resolverse, sin 
que quede la menor mortificación pa-
ra nadie, cualquiera que sea la ín-
dole de las providencias que puedan 
recaer; y, solamente en los casos 
de excepcional importancia y de no-
toria injusticia deberán solicitarse las 
buenos oficios de la Representación 
oficial de España. 
L. D. O. 
(Continuará) 
En el Palacio 
i 
A las siete a. m. de mañana, dirá 
la Santa Misa, y distribuirá la Sa-
grada Comunión, nuestro Excmo. 
y Reverendísimo Prelado, Monseñor 
Pedro G. Estrada. 
Se Invita a este acto a los católicos 
a fin de testimoniar nuestra adhesión 
y cariño a nuestro venerable Pastor, 
en su fiesta onomástica. 
UN CATOLICO. 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
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' ¡ i s OUPSAS 
FUSION CASTELLANA 
Por A N D R E A L E O N 
,ttt» J0310 PRlMERO 
Si8*1»«cwinUbre.ría de José Albola, 
- j10 díteT * nu,n««-o 32-B. 
C a r n e t hn !da' moua Queda"? Cr4e ^ l ^ ^ a c l o de disfrazarse 
O b r e en sí °; ,:S1Iirad >' decidme si 
V1'0 «empo T i 1 ^ en « al hombre 
'iC^rrtinet86 jerio. prosiguió: 
fc^haT" mucho 1 cleL'laro ^ me l>a-
LC>cljad0V: V'e vuestra cómica 
l ^ i f̂t. Ai,.. ' pero ya nie he dlver-
S 4 í S , ^ e r reír 
iSS» • arnutn.* "gustarla. Os ncon-
hoaor " " ^ ^ « bien, 
^ t í f i r ^ 1 " ' 5 1 8 ^ ™ flr-^•N^r" exa8Peraci6n del 
l ^ C - / L S a i r á á v " f ? dijo. Con-
4 todoS. Dam'eastros "lados; 
dadles vuestras ór-
denes, y réremos si obedecen. Todos saben 
que aquí estoy en mi casa; sí, en mi casa, 
¿lo oís? y yo seré quién os hará salir de 
ella, y lo mfts pronto posible. ¡Miserable! 
¡hacerme echar... de mi casa! 
—Sefior Cardinet, dijo fríamente el duque, 
;, quon'ds que os pruebe que no decís más 
que tonterías? 
—¿Cómo? dijo el anciano estupefacto. 
El duque cogió de encima de su mesa ol 
poder de la señora de Bucy-Lornáns y se 
lo alargó al buen hombre. 
—Mirad, dijo; mirad, pero sin tocar. 
—¡Un poder general, valedero por diez 
aflos, á nombre del señor de Bucy-Lornáns! 
¡En verdad que o sueflo o estoy loco! 
—Sí, seííor un poder general. Supongo que 
conoceréis la firma de la señora de Bucy-
Lornáns... llamada de soltera Cardinet... 
El duque se detuvo, casi asustado. E l 
señor Cardinet se había pw«sto negro de 
puro rojo; se ahogaba, y co.. un gesto enér-
gico .se arrancó la corbata. 
—Esta firma es falsa, dijo recobrando 
su sangre fría. 
—Preguntádselo á vuestra hija, repuso el 
duque sin alterarse. 
—En este mismo instante, dijo el ancia-
no. Ahora mismo quiero ver á mi hija... 
¿En dónde está? 
—Lo ignoro, caballero, y os agradeceré 
que me lo digáis si lo sabéis. 
Cardinet miró al duque con Indecible sor-
presa. 
—¿Que lo ignoráis?... ¿Qué quiere de-
cir eso? ¿Que ignoráis en dónde está mi 
hl.1a, vuestra mujer?... lEn dOnde y có-
mo ha firmado ese poder, ella, que anoche 
mismo me maldijo por haberla arrojado en 
vuestros brazos! 
—¡Ah! ¿Ella os ha maldecido por haber-
la arrojado en mis brazos?... Pues bien, 
yo, caballero, no os maldigo, porque eso se-
ría demasiado melodramático, pero real-
mente deploro el haber dado mi nombre y 
confiad* a i JMMior á vuestra hija. 
El señor Cardinet pegó un bote. 
—¡Caballero! esas palabras... 
—Estarán Justificadas á vuestros ojos, 
mi buen sefior, cuando hayáis leído esta 
carta que me han entregado hace un ins-
tante y que guardo cuidadosamente por-
que ft su debido tiempo podrá servirme. Os 
aseguro que la firma es tan verdadera co-
mo la del poder. Pero, escuchad lo que ¿ice: 
"Caballero: Dejo esta casa porque vues-
tra presencia me es odiosa. Sean cuales fue-
ren las consecuencias de mis acciones, las 
acepto de antemano. Me marcho, y no sa-
bréis adónde. Sólo debo advertiros que he 
hallado un defensor, un hombre que me ama 
y á qnlen amo. v que á su lado desafío á 
la suerte, sea cual fuere la que me pueda to-
"Clotllde Cardinet". 
"¡y bien! ¿qué os parece? Queréis saber 
el nombre de ese hombre. Voy á decíroslo. 
Se llama Enrique Mlmerac. Con él se ha 
escapado la señora de Bucy-Lornáns. 
—¡Maldición! dijo el sefior Cardinet. To-
do esto es Imposible... es falso. No es po-
sible que tantos golpes me hieran á un 
tiempo. Estoy soñando. Decidme que estoy 
soñando. „ • , . AH i 
—Xo estáis soñando, caballero, dijo el 
señor de Bucv-Lornáns. Estáis bien des-
pierto. Sí, estoy en mi casa. Sí. be recobra-
do los derechos fine fuisteis bastante hábil 
para quitarme. Sí, vuestra hija se ha mar-
chado de mi casa para seguir á su amante, 
con lo cual ha obrado, como ante tenía el 
honor de deciros, lo mismo que una brl-
bona Ahí tenéis, mi querido sefior Cardi-
net... Y, ahora os ruego me dejéis pasar. 
MI almuerzo hace media hora que está ser-
vido... y mi convidado espera. Venid, Se-
ñor de Ralnt-Pré, venid. 
1' cogió de nuevo el brazo del hombre de 
negocios, v dejando al señor Cardinet ate-
rrado, se "dirigió al comedor. 
XVII 
Después del atentado de que se había he-
cho culpable en el hotel de la calle de Ar-
gout, Felipe Perrault estuvo á punto de 
volverse loco. Se había escapado dejando 
á su víctima desmayada. 
Al día siguiente tuvieron que trasladar 
á Regina a+- hospital. La desgraciada esta-
ba delirando con una terrible calentura ce-
rebral. 
Durante quince días habían desesperado 
de salvarla. Por fin el médico que la cui-
daba había respondido de ella. 
A la tercera semana de su estancia en el 
hospital, la Joven había entrado en conva-
lescenclá: pero si el mal en la parte física 
había soltado su presa, moralmente Regina 
sufría mucho, sobre todo de noche: tenía 
pesadillas horribles en cuanto lograba dor- [ 
mlrse rendida de cansancio. 
. De repente se despertaba cubierta de un .! 
sudor helado y no sabía en dónde se encon-1 
traba.. 
Las camas, rodeadas de sus grandes cor-
tinas blancas y alineadas en la gran sala, 
le parecían ser blancos fantasmas que se 
I agitaban á su alrededor envueltos en sus 
I sudarlos, y en vano trataba de rechazarlos.' 
Otras Veces sentíase estrechada por un 
ser repugnante que la cubría de besos ar-
dientes y al que no podía escapar por más 
esfuerzos que hacía. Entonces pedía socorro, | 
acudían a su cabeza, y la desgraciada Joven' 
recobraba poco á poco sus sentidos y se 
calmaba. 
Por lo demás, la rodeaban de atentos é 
incesante cuidados. Todos se Interesaban 
por aquella hermosa criatura. Nadie cono-
cía el verdadero motivo de su enfermedad. 
Regina, en efecto, casi completamente res-
tablecida al cabo de un mes de hospital, 
no había dado á conocer á nadie el atenta-
do de que habla sido víctima y no bus-
caba más quo la soledad. 
Le habían permitido el que bajara ¿ log 
patios por la tarde cuando brillaba el sol. 
Estábase en el mes de abril y ya la at-
mósfera era más suave. Los efluvios de la 
primavera hacían subir la savia á las ramas 
de los árboles cuyos brotes se desarrolla-
ban en verdes haces de un matiz muy dulce. 
El renuevo de la naturaleza ayudaba 4 la 
convalescencla de la enferma. 
Sentábase ésta en un banco del Jardín y 
aspiraba el aire con delicia. 
Con los ojos fijos en el vacío, Regina me-
ditaba hora enteras. Pensaba en el pasado 
y en el porvenir. Insensiblemente le parecía 
que un nuevo ser se revelaba en ella, y 
examinaba curiosamente y con vago terror 
aquella extraña trasformaclrtn. Algunas ve-
ces tenía ideas que la espantaban. 
—;Oh! ¿qué pasa en mí? se decía. No soy 
ya aquella Keglna sencilla, tierna é Inocente 
que antes era. ¿De dónde me provienen esas 
nuevas aspiraciones, esos Bentimlentos Inex-
plicables que tanto me trastornas? 
Entonces la Joven comprendía por qué la 
visión del crimen de Felipe se le aparecía 
claramente en todo su horror. 
—De modo, que estoy perdida, perdida 
por ese hombre. ¡Oh! ¡cuánto le odio! ;crt-
mo quisiera poder venparme de él, hacerle 
sufrir lo que yo he sufrido y lo que segu-
ramente sufriré de aquí en adelante por su 
crimen. 
Y las gentes que pasaban á su lado no 
hubieran podido adivinar, viéndola tan her-
mosa y tan tranquila, la tormenta que ru-
gía en su interior, tormenta tanto más te-
rrible, cuanto que era más reconcentrada y 
menos visible á la superficie, es decir, so-
bre su rostro, siempre impasible. 
Sí, en su corazón encerraba un odio in-
menso, que siempre iba en aunmento. una 
ardiente neeesidftd de venganza. Esperaba 
con impaciencia la hora de su libertad pa-
ra ponerla en ejecución, porque deseaba 
que la venganza que ella soñaba fuese te-
rrible é Implacable. Para algo era corsa de 
nacimiento. 
Para Felipe, no había expiación que le 
bastase. 
—¿Cómo haré? se preguntaba. ¿Cómo le 
encontraré? ¡El miserable de seguro se es-
conde! Además, no se puede emprender na-
da sin dinero, y yo no tengo recurso algu-
no. ¡Oh! ¡si yo tuviese dinero! 
De repente sus ojos brillaron, y Felipe 
Perrault se hubiese seguramente asustado 
si hubiera podido ver la doble llama que 
de ellos brotaba. 
—Sí, necesito dinero, y lo encontraré. ¿Có-
mo! No lo sé; pero lo hallaré... Soy hermo-
sa, puesto que esa funesta belleza es la 
que me ha perdido. ¡Y bien!... ¿Por qué 
no?... 
Miraba ya con monos terror el nuevo ser 
que había surgido en ella, porque se iba 
acostumbrando poco á poco á verse bajo 
un nuevo prisma. 
—He querido seguir el camino recto, co-
mo dicen—y al pronunciar estas palabras 
sonreía Irónicamente;—he querido vivir 
honradamente... ¡Qué estúpida era! Her-
mosa como soy, quiero lujo, placeres y fies-
tas incesantes. Sí. la abominable-acción de 
ese miserable ha decidido mi destino. 
—Quiero primero vengarme de él, y lue-
go... luego ya veremos. Que se me pre-
sente una ocasión, sea la que fuere, v 
Juro que sabré aprovecharla. 
Todo estaba silencioso a su alrededor 
Nlngfln ruido turbaba su profunda me-
ditación. El rumor sordo de París se es-
trellaba contra los espesos muros del hos-
pital y no penetraba en él sino como un 
vago murmullo. 
La Joven contemplaba las altas torres 
de Nuestra Señora perfilándose en gris 
sobre el puro azul del cielo. 
Sontíase agitada por estremecimientos 
desconocidos, y era que la primavera ejer 
cía su influencia sobre la Joven después 
d esu larga enfermedad. 
De repente, y cuando más profunda-
mente estaba entregada a sus penaumiea-
tos, oyó andar detrás de ella. Sorprendi-
da, se volvió y lanzó un grito. Felipe Pe-
rrault estaba delante de ella. 
—¡Vos!... dijo levantándose. iVos!...-
¡Aquí!... ¡A mi lado!... 
—I Regina 1 dijo el hombre con acento suplicante. 
La Joven se calmó instantáneamente 
Pero aquella calma pareció más terriblá 
a Felipe que su primera ira. 
—¡El! se dijo Regina. ¡Viene a mí! ¡Yo 
le buscaba, y él se entrega! 
En un minuto se trazó la línea de 
conducta que había de seguir con Felipe 
para lograr sug proyectos de venganza 
-¿Qué queréis? le dijo. ¡Sois fudaz! 
a fe mía! ¿Cómo os atrevéis a venir' 
Yo esperaba con Impaciencia el momento 
en que, libre ya, pudiera hallaros v ven-
garme, y sois vos quien venís a mí ;0< 
repito que sois audaz! 
—¿Queríais vengaros de mí? dllo Fe-
lipe sencillamente. Nada más fácil Dad 
parte de mi crimen a la jUitlctaT..U 
no lo negaré, seguramente... Será la*, 
gado y condenado... ¿Estaréis baafíinfa 
vengada así?. . . Regina'. muyb ffi? 
ble, lo sé; pero os amabu locamente La 
casualidad lo hizo todo. Yo ii5 habla n~ 
meditado nada. Yo os profesaba el gj 
fundo respeto que se debe a todo ser 
tan puro y hermoso como sois. Yo ha-
bría dado y daría atln mi vida ente™ 
para hacer de vos la más feliz de l™ 
la^ülna- pLCr<>:dmo:t ^ ttt«W tltt! 
Pk" I(>ro e9e crimen... ese crimen 
puede borrarse... si quisieseis... Vi mi 
perdonaseis... Decid una palabra, R e g C 
y haréis de mí un ser cuya vida entera 
os será consagrada. emora 
—No os comprendo. 
m^í;lPglna ' 08 nni0- Consentid en ser mi 
dnJ^ ,y<ya ^ crimen redlmT 
do Sed nifa voluntariamente y por com 
Pleto. Perdonad, y os Juro que « n w 
merecer ese perdón. ¡Oh¡ iRegh^ 
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M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a 6 
82: 2 atados balanzas 
P H . : 1 caja Idem. 
840: 10 atados alambre. 
r P i u k s : 12 cajas papel; 1 Idem de 
,clRtI1TS r • 100 atados efectos de madera. 
Morgan y Walter: 7 cajaa clntlUas y 
anuncios. 
U. S. B . X 20 cajas estaño; 143 bultos 
^ d r a i n y Medino: 29 bultos efecto, de 
dentista. 
Havana Auto Co.: 2 autos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilindros de 
gas; 4 cajas maquinaria; 90 Ídem tapo-
neK. esant y Co.: 7 bultos maquinaria y 
1 accesorios. ^ w . , 
E Lecours:: 21t> bultos acido. 
Romero y Tobío: 77 idem Juguete*. 
F G. Kobins y Co.: 2 autos; 103 bultos 
efectos' de escritorio y discos. 
C. H . Thrall: 62 idee accesorios eléc-
^Cuban Telephone Co.: 7 Idem materla-
lej . Fortún: 34 cajas bombillos y má-
^Harr i s Bros y Co.: 139 bultos efectos 
de escritorio. , M . . „ . , 
Jefe del Ejérciíw: 3 cajas máquinas 3 id-
botones; 9 bultos maquinaria, 
i S May: 9 cajas Impermeables; 3 Idem 
calendarios; 1 Idem efectos plateados, 
85 Idem juguetes y flores. 
R López y Co.: 3 cajas sombreros. Gómez y Co.: 2 cajas drogas. 
O. B. Cintas: 5 bultos maquinaria y ac-
ccsorlos 
Habana Electric: 220 bultos moteriales. 
í C. F . Turull: 8 huacales aves; 275 bultos 
ácidos 
! West India O. C . : 50 bultos materiales 
1 1 cuñete clavos; 5 barriles; 280 bultos 
! de aceite. 
P. Hnos.: 3 cajas libros. 
C P y Co.: 4 cajas, 50 rollos papel. 
CALZADO:— 
Armour y De Witt: 1 caja mangueras, 
7 idem caliado. 
M López y Co.: 3 Idem Idem. 
B Inflesta y Co.: 10 idem idem. 
Pradera y Co.: 1 idem idem. 
Cosió y Vlnent: 22 Idem idem. 
Venga y Co.: 3 idem Idem. 
Alvürez, López y Co.: 7 idem idem. 
Pons y Co.; 3 Idem idem. 
Turro y Co.: 2 idem idem. 
Amaviscal y Co.: 2 idean Ido. 
M Fernández: ID idem idem. 
H Nelra: 8 Idem idem. 
Sánchez Hnos.: 17 l<iem idem. 
' Seeler Pl y Co.: 10 idem idem, 1 oul-
j tos maquinaria. 
Poblet y Mundet: 6 cajas calzado, 1 
, caja anuncios. 1 caja porta música. 1 id. 
; accesorios para sombreros. 
T A L A B A R T E R I A : — 
J Ferrán: 25 bultos talabartería. 
Briol y Ca.: 14 idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 10 ídem idem. 
F . Palacios y Ca.: 13 lae wom. 
C. Martin: 10 idem idem. 
J . Ruines: 10 idem Idem. 
D. Rodríguez: 8 idem idem. 
A. Inoera: 33 idem idem. 
C B Zetina: 30 Idem idem. 
R S Gutnran: 4 idem idem. 
E X P R E S O S : — t . . 
Southern Express y Co.: 32 DUltos 
•fectos de expresos. 
J F B : 8 idem accesorios para auto-
móviles. _ „_ . . 
l'orto Rican Express y Co.: 37 idem 
efectos de expresos. , j i „ 
P.: 40 idem tejidos, dulces calziidos y 
anuncios. .„ . . 
United Cuban Express: 48 idem efec-
tos de expresos. 
E . V.: i cajas drogas, 5 idem crista-
lería. 
R F D : 1 caja efectos. 
A A: 9 cajas drogas. 
L A L : 1 caja rajas de cartón. 
M B V O : . ! compresor. . j 
Havana Marine R . : 6 bultos efectos 
de acero. 
Saiz: 2 huacales tela. 
Hierro González y Ca. : 1 caja Iom. 
Hermanos Fernández: 9 cajas rodillos. 
102: 6 bariles cristaleria. 
au C . : 2 cajas pañuelos. 
Gabán. American Express: 12 bultos 
efectos de expresos. 
T E J I D O S : -
C. Alvarez G . : 1 caja tejidos. 
Leiva y García: 3 idem idem. 
B Ortiz: 2 Idem idem, 
B Bango: 1 idem idem, 
A Ferrer: 8 Ide camisas. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem tejidos 
A Cucna: 1 idem idem. 
López, Rio y Ca. : 1 caja medias. 
128: 1 idem idem, 
J M Casanova: 1 idem batas. 
A.: 2 cajas camisas, 4 idem medias, 3 
Idem tejidos. •. ,, , J 
Echevíirria y Ca.: 3 Idem bordados. 
Casanova Fernández y Ca. : 2 cajas te-
jidos. 
T S T : 1 Idem Idem, 
au C : 1 caja abanicos, 8 idem curies, 
' 4 idem perfumería 2 idem tejidos. 
Izagulrre, Menéndez y Ca. : 3 id. id. 
J García y Ca. : 3 idem idem. 
J F López: 3 idem idem. 
J Y Alonso: 1 ídem idem. 
J G Rodríguez: 7 fardos lona, 3 cajas 
medías, 145 idem teáidos. 
Lamuño y Ca. : 2 idem idem, 1 idem 
ropa. 
L F M: 1 caja tejidos. 
L García Hnos.: 1 ide camisas. 
Lizama, Díaz y Ca. : 3 idem tejidos. 
López, Villamll y Ca. : 11 Idem ídem. 
M San Martin y Ca. : 1 idem medías, 
2 ide camisetas. 13 ide tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. : 23 id. 
ídem. _ „ 
Mostelro y Ca. : 1 caja flores, 2 Idem 
papel, 5 idem Juguetes, 5 idem medias. 
M. Campa y Ca. : 2 cajas ropa, 9 idem 
tejidos. ' 
M. Nitrato Hnos : 1 ídem Idem. 
Menéndez, Rodríguez y Ca. : 2 idem 
ídem, 4 idem medias. 
Martínez. Castro y Ca. : 6 ide idem, -
idem cintas. 2 idem papel y sobres. 
12 autoovíles, 18 bultos accesorios la. 
Oteiza, Castrillon Hnos.: 1 caja tejidos, 
2idem ropa. . ^ . 
Prieto Hnos.: 2 cajas corbatas, 12 id. 
perfueria. 
Pritto. García y Ca . : 2 ide tela. 
M F Pella y Ca. : 7 cajas pañuelos, 46 
idem tejidos. 
Uumariega, García y Ca. : 8 cajas en-
cajes, 3 Idem papel. 2 idem cintas. 
Prendes y Paradela: 6 idem tejidos. 
Pernas y Menéndez: 30 cajas medias, 
1 idem hamacas. 
E M Pulido: 2 íde tejidos. 
E García y C a : 20 ídem idem,3 idem 
camisas. _ _ , 
Rodríguez y Clavo: 3 cajas pañuelos, 
2 Idem medias, 
R R Cumpa: 1 caja accesorios para 
ropa. 
R G : 1 idem tejidos. 
Rodríguez González y Ca. : 1 idem idem 
S. y Zoller: 16 idem camisas. 
Sánchez, Valle y Ca , : 1 idem medias, 
23 idem tejidos. . „ , 
Soliño y Suárez: 9 Idem idem, 2 idem 
pañuelos. 
Toyos, Tamargo y Ca. : 1 idem cami-
sas. Í2 ide tejidos. 
, García, Tuñon y Ca. : 1 idem id^m. 
V. Sierra: 3 idem idem. 
Valdés. Inclán y Ca. : 12 Idem Idem, 3 
Idem medias. 
Solls, Entrlalgo y Ca. : 3 ide tejidos, 
1 idím hilo, 5 idem ropa. 
Suárez, Rodríguez y C a : 15 cajas som-
brillas, 9 idem medias, 4 idem juguetes, 
5 ide papel, 3 idem quincalla, 3 ídem 
lápices, 39 idem teidos. 
C F : 1 caja tejidos. 
S H B : 3 ídem ídem. 
M Hi: 1 idem idem. 
Aivnré Hnos. y Ca.: 7 ídem ideu», 3 Id. 
hule, 2 idem pañuelos, 
, Escalante, Castillo y Ca . : 1 caja pa-
raguas. 7 Idem perfumería, y papel. 
Fernández y Ca. : W cajas tejidos. 
<, Suárez: 1 Idem idem. 
González, Villaverde y C a . : 1 caja me-
dias. 12 Idem tejidos. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 13 idem idem. 
Heres y Ca.: 1 idem idem. 
F . : 14 idem Idem . 
Alvarez, Barajón y Ca. : 2 «.ajas ligas, 
1 ídem paraguas, 10 Idem hule. 
L . A. Aranguren: 1 caja tirantes, 11 
Idem tejidos. 
Alvarw, Fernández y Ca.: 2 cajas teji-
dos. 
Amado Paz y Ca.: 3 cajas cintas, 2 Id. 
medías, 10 ídem perfumería y corbatas 
A Fernández: 1 caja cintas, 2 Idem ca-
misetas, 1 idem depósitos. 
Angulo y Toraño: 2 idem tejidos. 
A. Garda: 1 idem idem. 
A B : 1 idem idem. 
Alvarez, Menéndez y C a : 4 lem Idem, 
2 idem. pañuelos. 
Alvarez. Valdes y Ca . : S Idem tejidos. 
A. Hlrsch: 1 caja maniquíes, 8 ídem 
corsets. 
A. Marrnz: 4 cajas ropa. 2 idem cueros. 
Alvartz. Valdés y Ca . : 7 idem tejidos. 
A G Pereda: 3 Idem idem. 
B S Carvajal: 1 idem camisas. 
C S Buy Hnos.: 10 cajacs perfumería, 
1 Idem medias. 
Bango Hno. y Ca.: 1 idem idem. 
Castaños, Galindez y Ca.: 2 Id. tejidos. 
Cordero y Torres: 2 Idem camisas. 
Ceballos Hnos.: 4 Idem ropa. 
Gutiérrez, Cano y Ca . : 6 cajas medias, 
64 Idem tejidos. 
G G G : 1 ídem ídem. 
Cohén Mlzrahl y Co.: 1 idem idem, 2 
idem colchonetas. 
D F Prieto: 1 Ueni pañuelos, 16 ídem 
tejidos. . _ , ^ 
C. Bernkowitz: 3 cajas ropa, 1 idem 
efectos de hierro. « < j . 
González. Marlbona y C a . 1 caja hom-
ibreras. 
V A Y A U N A S E M A N A 
V a r a d e r o L a P l a y a M á s L i n d a ^ / • ^ d e l M a n d o - - - - - - -
B A I L E S D I A R I O S , Y A C H T I N G , 
J U E G O S D E B O L O S , 
T I R O A L B L A N C O , 
T E N N I S C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , e s -
c r i b i e n d o a l 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o 1° 
C A N O E I N G , 
P E S Q U E R I A , 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
LUZ EléCtrld . Agua potable, fría y caliente. 
García y Sixto: 1 caja entretelas. 1 id. 
medias, 1 idem toallas, 4 ídem medias. 
González y SaLs: 5 Idem idem, 10 ide 
tejidos. . 
González, García y Ca.: 5 cajas porfn-
edria, 1 Idem encajes, 1 Idem medias. 
G. Brain: 1 ídem Idem. 
Gor.zález y Ca.: 1 Idem ropa, 3 ídem 
tejidos. 
F E R R E T E R I A :— 
Eernández y Majradan: 1 « j n cuchillos 
J Aguilera y Ca. : 41 bultos tuercas, 
16 Idem lubrlcádores. 
Castelelro y Vlzoso y C : 104 bultos 
pintura, 141 Idem ferretería. 
E . García Capote: M) Ídem Idem, 14 
Idem cristalería. 
J Aranguren: 1 caja depósitos, 3 Idem 
efectos de metal. 
Aspuru y Ca. : 17 bultos cristalería, 125 
Idem ganchos, 40 Idem alambre. 36 ídem 
ferretería, 175 tubos. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca. : 400 cajas 
clavos. 
Miejemolle y Ca. : 150 cuñetes Idem, 35 
bultos pintura 
Viuda de Arriba y Fernández: 17 idem 
Idem, 67 idem ferretería. 
Gorostlza, BaraCano y Ca. : 6 Idem id. 
16 idem pintura. 
Pons v Ca: 78 Idem efectos sanitarios, 
Marina y Ca.: 38 ide ferretería.. 
Gaubeca y Gómez: 351 idem idem. 
A. Menchaca: 52 idem idem 
ürflarte y Blscay: 2 cajas tela. 
American Tradlng y Co.: 280 cajas ho 
Ja de lata, 9 bultos bombas y muestras 
F . Martínez: 79 bultos ferretería, 200 
ataodos cubos. 
Araluce y Ca.: 100 cuñetes sebe*, 150 
cajas almidón, 24 bultos ferretería. 
J S Gómez y Ca.: 27 Idem idem. 
J Fernández y Ca.: 4 fardos hilo. 
J Fernández: 4 cajas efectos de alu-
minio. 
Urqula y Ca.: 2 cajas ferretería. 
[ • • ' ' • r i - • • ••• ' • • • ^ • * - : ^ < ^ . 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
m 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manr ique 
P j u i m Id P A 
n 
d 
S E C R E T A R I A 
Junta G e n e r a l Extraordinar ia 
Por orden del señor Presidente j sición de los señores socios. 
•T. Basterrechea: 66 bultos Idem. 
Moretón y Arrufa: 18 Idem Idem. 
B. A. Reynolds: 14 idem ídem. 
Gorin, García y Ca. • 10 cajas candr.do*. 
Fuente, Presa y Ca.: ¡50 cajas aguarrás, 
28 bultos ferretería, bombas y llgns. 
77U: 2 cajas herramientas. 
70: S!» bultos ferretería. 
r.. Lanzaportn y Ca.: 15 Idem Idem. 
Lozan<» y Ca.. 2 Idem Idem. 
laboada y lludrlgues: 68 Idem n, 
NS Idem if setas, 
A. (..ftn:ez s Ca.: 5J bultos pintura. 
Z Alvare/ y Ca.: 1 din Idem. 
E . Saavedra: loo Idem aceite. 
Machín y Wall: 131 bultos ferretería. 
Ballesteros y Kios: 13 Idem Idem. 
Sobrinos de Ariba: 6 Idem Idem 
L llunrte: 18 Idem idem. 
Lararte Hnos. y Ca. : 30 Ide Idem. 
110: 16 Idem Idem. 
Garay Hnos.: 8 Idem Idem. 
R. Supply y Co.: «5 Idem Idem. 
J Garda Hnos.: 14 Idem Idem. 
Vldaurrazaga y Rodríguez: ol bultos 
pin tu i a. 
SO- 21 atados barras. 
E Rentería: 1 caja tijeras. 58 bultos 
loza, iiO idem pintura. 
Quifiones y Martines: 10 barriles acei-
te, 25 fardos jarmias. 
.7. Ah6- 24 bultos efectos sanitarios. 
Purdy and Bendreson: 58 Idem Idem 
Además rieae a bordo, perteneciente a 
los vapores PANUCO. MORRO C A S T L E 
y MEXICO, lo siguiente: 
Melcbor A. Dussau* 3 camiones. 
O tí Cintas: 1 caja ncosorios pam re-
tranca. 
T E : 1 caja discos. 
V J : 1 Idem tejidos. 
R : 2 barriles cloruro. 
"W H Smith: 1 atado papelería. 
Cuba E . Supply y Co.: 1 caja acest>-
rios eléctricos. 
B U L T O S AGREGADOS A L M A N I F I E S -
T O : 
R Inflesta: 2 cajas calzado. 
Alvaré Hnos. y Ca.: 5 Idem tejido». 
P . : 1 Idem Idem. 
0 K : 1 pieza maquinaria. 
Grevate Bros: 17 cajas dulces, 13 Idem 
goma. 
M. Johnson: 1 caja espejuelos. 
Central España: 1 válvulas. 
F . Taquechel: 1 caja Jabón. 
Lozano y Ca. í 4 barriles accesorios tul 
bos, 40 atados cubos. 
A Armand: 10 cajas ciruelas. 
H.: 3 cajas efectos de hierro. 
S May y Ca. : 2 cajas calendarios, 2 
Idem efectos plateados. 
F . M.: 1 atado raspador. 
Harris Bros y Co.: 1 caja palillos, 8 
bultos efectos d« piedra. 
J F Berdnes y Co.: 5 bultos fundido-
res (hierro). 
Marina v Ca. : 85 bultos ferretería. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
P A T: 10 cajas pintura, 
Aspnru y C a : 17 bultos cristalería. 
F Alonso: 1 caja ropa. 
170: tí cajas cuchillería. 
U F B X : 2 fardos correa*. 
W M J : 1 caja sobres. 
Ño marca: 1 nevera. 
8242: 1 caja ferretería, 
A M Puente y Ca.: 1 caja efectos para 
cadáver. 
P' A: 1 i lem Idem de goma, 
Fernández y Sobrino: t caja tejidos. 
301: 1 caja cuadros. 
1 (i Uobins y Co.: 1 caja efectos de 
papel. 
C B : 1 caja ropa. 
M Johnson: 1 barril goma, 
G. : 1 barril hojalata. 
Harrls Bros y Co.: 4 bultos efectos 
de alambre. 
Jefe del Ejército: 3 cajas maquinarla. 
,20: 1 sorbtetre. 
A Armnnd: 1 huacal apio, 
C . : 2 idem fresas. 
F C Unidos: 150 planchas, 211 barras, 
218: 1 caja tejidos. 
T F Turull: 21 bultos Addos. 
B. Lecours: 20 Idem leche, 
r."R: rvi bultos ferretería. 
129; 1 caja lámpara*. 
02: 1 cíija barniz. 
82: 3 bultos balanzas. 
The Borden y Co.: 1000 cajas lecho. 
E . Sarrá: 114 bultos drogas. 
E . M.: 1 afcido correaje. 
Mora. Zayas Corms y Co,: 200 cuñetes 
sebo, 
rnUice y Cn.: 100 Idem Idem. 
H F C : 1 caja "accesorios para arados. 
I M: .1 caja libros. 
Martínez, Castro y C a : 6 bultos acce-
socrios para automóviles. 
BULTOS EN DISPUTA 
A. R . : 2 huacalm» efectos de hleryo. 
Barandlarán y Ca. : 2 atados cartOo. 
C T P y Ca.: 2 bultos nintura. 
PARA JUCARO (CUBA) 
Rueda y Hnos.: 46 bultos pintura y 
aguarrás. 
J A Olazabal: 6 cajas drogas. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
San Pelayo y González: 1 caja anillos, 
1 idem magneto. 
PARA NUEVA GERONA, I , D E PINOS 
Waldenbert y Co.: 22 cajas levadura. 
Castlnelra Hnos : 1 caja calzado. 
J a9 MUler: 400 saco» do abono. 
West Indles Fertz y Co.: 1 atado va-
rillas, 14 cajas bombas y acesorlos (34 
cajas menos). 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día primero 
de Julio, se celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria en los salones 
del edificio social, con objeto de 
discutir las bases para la refor-
ma del Reglamento, confecciona-
das por la Comisión que al efecto 
se nombró. 
Dichas bases se hallan en esta 
Secretajía, impresas, a la dispo-
M A N I F I E S T O 2349.—Ferry boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R , capitán Shar-
pley, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Branner. 
J . Castellanos: 400 cajas hueros, 
F . Bowman: 400 Idem Idem. 
Swlft y Co.: 100 Idem Idem. 120 terce-
rolas carne do puerco. 
J . Otero y C a : 276 sacos de mala. 
Armour y Co.: 1000 cajas kuesos. 
A. Armand: 810 barriles papas. 
A. Rossltch: 210 Idem Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
UNA DE LA TARDE, Y PARA P0 - ! m Gómez Hnos.: 256 cajas Tidrlo. 
Q. etricclone: 21 bultos accesorios pa-
ra automóviles. 
F Andivjor 203 idem muebles. . 
Havana Electric Ry. y Co,: 251 peres 
ruedas. 
Vassallo, Ha Inora y Ca. . : i automóvi-
les, 4 bultos accesorios idem. 
J F Berdnes y Co.: 3 bultos maqui-
naria. 
Union Olí y Co.: 6 Idem Idem. 
Arollano y Ca. : 30 tubos. 
The Trust of Cuba: 159 bultos maqui-
naria y acesorlos. 
Havana Frult y Co.: 2100 atados cor-
tes, 1 cuñete accesorios idom. 
PARA MATANZAS 
J . Rlvero y Ca.: 250 sacos de mala. 
Cosío y Rossio: 250 Idem harina, 
PARA SAGUA 
Jiménez Pares y Ca.: 250 sacos da ha-
rina. 
MANIFIESTO 23r>0.— Remolcador ame 
rlcano E E SIMPSON. capitán Conway, 
procedente de Saguala Grande, consigna-
do a L.vkcs Bros. 
En lastre, 
MANIFIESTO 2351. Vapor espaflol 
MARTIN SAENZ, procedente de Nueva 
Orleans, consignado a Santamaría, Saenz 
y Compafila. 
Con carga en tránsito para España, 
Por los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
E S T A F A 
A la policía denunció el vigilante 
niímero 139, Angel Armesto, que hu-
bo de comprar a Laureano Margarl-
de y Fernández, vecino de Ayesterán 
nviucrc 14, la madera de que estaban 
fabricados cuatro cuartos, pagándo-
le por las mismas la cantidad de cien 
pesos, y que después de hecho el ne-
gocio, al tratar de venderle la ma-
dera a Félix Oliva, éste le dijo que 
no la quería, puesto que equallas es-
taban podridas y para nada le ser-
vían, estimando por tando el vigilan-
te nuc ha sido víctima de una es-
tafa. 
FRACTURA 
Pedro ligarte Valdés, vecino de la 
Calzada del Cerro número 917. se 
fracturó la pierna izquierda, al caer-
se casualmente de un muro en su do-
micilio. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de la fractu-
ra del brazo derecho, Santiago Pi-
fielro y Rulz, vecino de la calle Juan 
Alonso número 12, en Luyanó. 
Dicha lesión se la causó al caerse 
Jugando a la pelota en un solar yer-
mo Que existe frente a su domicilio. 
PROCESADOS 
Han sido procesados los slgulen-
tí« individuos: 
-Zacarías Esqulvel y Rlvero, y 
Luis Pérez Mora, por un delito de 
robo, señalándosele fianza de dos-
cientos pesos. 
—Fernando González, por rapto. 
Quedó en libertad apud-acta. 
—Adriano Díaz Pacheco, (a) " E l 
Cojo", por los delitos de atentado a 
p gente de la autoridad, disparo y le 
siones, exigiéndosele fianza de qui-
nientos pesos. 
S E CATO 
Catalina Orozco Orozco, de 38 años 
y vecina de la calle 8 entre 11 y L i -
nca, se fracturó la tibia del lado de-
rec.'io, al transitar por la calle 23 
e9q,'ina a Paseo. 
HURTO 
Nicolás Martínez y Martínez, pa-
trón de la chalana número 6, vecino 
d«! la calle de Jesús María número 
, denunció que fué avisado por el 
patrñn de otra chalana nombrado Do 
ninpo SeIJas Linares, de que tenía 
soopechas de que pudieran haberle 
hecho un robo, por lo que se perso-
nó en su embarcación, y hecha una 
Inspección en el barco con Nicolás 
Martínez, echó de menos siete cajas 
de -vino y de aceite, sospechando que 
sean los autores unos individuos que 
iban ocultándose en un bote, en el 
q'io llevaban varias cajas. 
FRACTURA 
E n el segundo centro de aocorros 
fué asistido ayer de la fractura del 
dedo medio de la mano Izquierda, 
Crisanto González Gómez, de 37 años 
y -vecino de Monte 48, lesión que se 
produjo al caerse guiando una ca-
rretilla de mano. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Director del Hospital número 
Uno, participó ayer al señor Juez de 
Instrucción de la sección primera, el 
fa'IecSmiento del americano John 
Cairns, de 52 años de edad, a conse-
cu^mia de las graves quemaduras 
que se produjo anteayer, a bordo del 
barco " J . E . du BIngon". 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
C o c i n a s d e P e t ? ^ 
CLARK JEWEL Y OlIMty, 
Nuestras cocinas consumen la mitad menos 
existentes en el mercado. De fácil manejo y comol^V88 
pieza. En colores negro o verde olivo. Es la r . L ^ 
y d . n e c e s ¡ l a v " - ^ ^ J H 
E x p o s i c i ó n : F L O R E S Y M A T A D E R O 
J . r R o v i r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A-3235: 
Tenemos hornos, «fistintos modelos, adaptables a ¡as 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, $&J 
U n i ó n d e S i e r o , 
S a r i e g o y N o r e ñ a 
J O T A ( i K N E R A L 
L a celebran los socios de esta sim-1 r 
Ictica y ruidosa unión, hoy. Jueves. I « 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
la Institución pueda c u S ^ ^ 
m í a r e n - r á u S o , ^ . J g ? 
clientes que antes compraban dea 
ra hacen sus compras de dla^ 
se obtuviera el cierre lZs s b.L0* 
Igual, porque el público ¿ & ^ 
J ^ Í l f u * n i a del ingreso de 
a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro Asturiano. 
Hoina un gran entusiasmo para es 
ta junta. 
Vida Obrera. 
I/A UMGX INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
E n el Centro Obrero celebró junta de 
directiva la Sociedad Internacional de De-
pendleñtes, bajo la presidencia del señor 
Manuel de la Campa. 
Actuó de secretario el señor Antonio Co-
rrea. Aprobada el acta de la sesión an-
terior, y sancionado el balanca general, 
se pasó a cumplimentar la orden del día. 
E l principal asunto sometido a deba-
te fué el cierre de los establecimientos. 
Hicieron uso de la palabra varios señores, 
manifestando que dicha ley será incom-
pleta mientras no estén incluidos en ella 
los sábados. 
Afirmaron que la campaña tendría que 
ser activa igual que lo fué la otra, aun-
que hay a su favor el resultado de aqué-
lla, pues el comercio ha visto que al 
ser ley para todos nada les quitó, antes 
Z A M A C 0 I S E N SANTA CLABA 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 27 de Junio. 
Las 7 y 40 p. m. 
E l recibimiento al ilustre confe-
rencista Zamacois, resultó un acto 
grandioso, asistiendo el Alcalde se-
ñor Ruiz, el Cónsul de España, re-
presentaciones de las autoridades, 
sociedades Liceo y Colonia Española, 
Unión Club, "Bella Unión", "Gran 
Maceo", representantes de todos los 
periódicos y numeroso público. 
Lo presentó a los referidos seño-
res el doctor Covas Guerrero. 
L a revista "Renacimiento" dedicó-
le un saludo por conducto del señor 
Severo García. 
Esta noche visitará las socieidades. 
L a conferencia se espera sea un 
gran éxito social. 
Alvarez. 
C l a r a L u z D e l m o n t e 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
DER PENETRAR EN EL LOCAL' 
EN QUE HA DE CELEBRARSE. 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 26 de Junio de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez 
C 4640 5d-27 4t-27 
L a Inteligente y virtuosa señorita 
Clara Luz Delmonte y Viana, natu-
ral de Cruces, a quien tuvimos el 
gusto de saludar en estas columnas 
hace tres años, cuando vino a em-
pezar sus estudios superiores, ha re-
cibido la investidura de Doctora en 
Farmacia en la Universidad Nacio-
nal, después de haber aprobado con 
notas de "Sobresaliente" todas las 
asignaturas del último curso, califi-
cación que Igualménte obtuvo en los 
ejercicios de Grado. 
E&ta ilustrada Joven ha cursado 
además, en sus tres años de estudios 
universitarios, el primer año de Ci-
rugía Dental y el primero de Peda-
gogía, teniendo cursadas en el Insti-
tuto Provincial de Santa Clara, to-
das las asignaturas de Agrimensura, 
que estudió con las del Bachillera-
to 
f elicitamos en primer lugar a la 
aprovechada señorita Clara Luz, y a 
sus padres, y también al culto pue-
blo de Cruces, cuyo nombre han de-
Jado muy bien en la Universidad el 
doctor Juan G. Camero, premio ex-
traordinario y primor interno del 
hospital "Mercedes", el pasado año, 
y la nueva Doctora Clara Luz Del-
nonte. 
L a a c t u a c i ó n d e l o s 
r o í a n o s e n A t l a n t a 
L A Delegación Cubana que en re-
prosentación del Club Rotarlo asis-
tió a la Convención Internacional de 
Atlanta, ha regresado a esta ciudad 
y se propone rendir su Informe hoy 
Jueves 28 durante el lunch que a las 
lí; del día se dará en el hotel Plaza. 
E l doctor AJzugaray, Presidente de 
la Comisión, Invita para él a los se-
ñores asociados que no hayan reci-
bido oportunamente la correspondien 
to dtacióa. 
Po lvos de l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
MOTERAS OE CRISTAL 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador 
social en Io8 s i ^ l e n ^ P é ^ t a o ^ 
c"mP"r Y ley del cierre; c ^ J ^ 
cl6n de Declamación; f o r m a r W ^ ? 
de Dependientas • — ttr un> . reorganizar su Sm 
de Sport; obtener un local amplioT-i 
r t 0 cyiaLe!ar vox 61 bien y m ^ 
Fueron analizados los servicios nraw 
a los Dependientes por la üniín i S 
cional de Dependientes tales como «d 
rre de los trenes de lavado los donüMn 
el indulto del presidio de algnuoi S 
pañeros, liquidaciones de ahorros en« 
diclones ventajosas y colocaciones i coi 
tos lo han solicitado. 
A las once termino la sesión en od 
de í?r;in entusiasmo. 
S u c e s o s 
DIFERENCIAS EJí UNA TEMÍ 
En la tercera estación de poliel 
se presentó anoche Domingo Camlie 
ro Cases, vecino de Marqués Gom 
lez 5, denunciando que por la tai 
trató con De Lisié Lañen, de Pni 
y San José, la venta de dos mil 
clones de una Compañía petrolera, 
razón de sesenta centavos y al hi 
entrega de las mismas al compraio 
este solo quiso abonarle la suma 
mil pesos, alegando que el trato ta 
sido hecho por teléfono, a razón 
50 centavos. 
E l acusado manifestó que las ai 
clones las había vendido a otra peí 
sonaj a razón de cincuenta y seis ce 
tavos y que al cobrar el importe. 1 
abonó los mil pesos a Cambeiro, agr 
gando que el trato había sido hech 
a razón de cincuanta centavos. 
E l Juez de Guardia lo dejó en 
bertad. 
D e l a Secreta 
HURTO D E MUEBLES Y DINHW 
En la Jefatura de la Policía Sec" 
ta se presentó anoche Justo Go* 
Cruz, vecino de la calle de Benjum̂  
de número 7, por San Carlos, den 
ciando que su amante Rosa va* 
ha abandonado su domicilio ne™ 
dose todos sus muebles y l̂ 811^ 
minee pesos, que guardabafl L -
ercaparate, por lo que se consw 
perjudicado en la suma de cincue ^ 
PeS0ESTAFA D E UN P A R A B ^ 
Alfredo Fernanda Méndez, vej 
de Aguila 141, participó a la 
oue en la tarde de ayer ^ f ^ • 
en su establecimiento ¿ n ^ d , 
que guiaba la máquina 29*), p ^ 
que le colocaran un Wf™*'^ 
cuenta habían de ̂  ^ ¿ t e " 
Fernández y H ^ 0 ' ^ t r a b a j o , 
v que una vez hecho ei ̂  
preguntar a dicha, casa si ^ 
torizado al ^ ^ X ^ 
informado de que 
Puesto esa o.den por c"yo 
fle considera perjudicado ^ 
de tres pesos, ^^^^¿aTORIO 
E L HURTO AL LABORA 
NACIONAL de 
E l detective Santiago de 1 ^ 
tuvo anoche a Celestino ^ g 
vecino de Sitios 10,S' ^ ¡ ¿ d e Hi^ 
sona a quien « i c f dTplat^ í 
go, autor de los1111.^! c o r á i s ^ 
% Laboratorio ^ ^.¿ducto de H 
para que llevara * P e e r í a I 
hi;rtos a vender a una pi 
calle de Angales. ntado 
E1 detenido será 
ei señor juez de insiru 
na i» 
TINTURA i Ü i i V E i p 
- ; . . . . n r 101 I H i R UT MEJOR Y MIS SEHCILLÍ «f * P L I d Í - ^ 
D é v e n t a c n l a s p r i n c i p a l e s K a r m a c i a J T V ^ p i , 
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íA TEMÍ 
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A c c i d ^ i M I r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
l a U n i c a C o m p a ñ í a que se d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e al S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a que no l u c r a c o n e l S e g u r o 
14 ^ F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 = 
C r ó m i c a A i f t w i a m 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
oí DIABIO DE I A M A R O A) 
Horrendo chimen de la 
^ f í í a E N A ^ l I N D I G N A C l O N EN 
% F s t - H A B L A N D 0 CON E L 
A ^ f v n l L A JUBA D E L A BAN 
A ^ V v mJON^-CAMPEONATC 
Í/arHO ALEMAN E N L U A N C O . -
^ V l v T M f F X T O A PEDRO ME-
.4 EV GIJON̂ -CAMPEONATO 
5f¿00T-BALL".-EL CENTENA-
Ví- tiF C0VAD0NGA.—UN SUB. 
t í o  O^ 
 MOXCMENT   ME-g^Sfi ATILES--OTEAS NO-
?!C^neIencIa pública so ha suble-
jrrorizada en toda Asturias y 
toda España, ante el espanto-
s o hor a turias^ y 
,Ún,«stoato cometido por Ramón 
Seno (a) Paulo en la persona del nl-
(íanolín, preciosa criatura de ocho 
« Vsana y robusta, hija de un hon-
Ün matrimonio obrero avecindado 
Wao . ̂  her r ín , gi pintoresco ba io dé L a Mag-
de Corros, inffiediato a Avi-
f^us^circunstancias que rodearon 
,SASDantoso suceso y la insólita frial-
5d con que llevó a cabo el Ramón 
ílervo sus espeluznantes propósitos, 
K,n contribuido a enardecer a la opl-
In popular contra el asesino, haa-
f el punto de que cuando la Guardia 
ovil consiguió capturar al criminal 
«rea de la casa de sus padres, eh 
¿nta Cruz de Llanera, y lo condujo 
la cárcel avllesina, lo hubiese pa-
sado mal si las parejas de la Be-
remérita que lo escoltaban no lo am-
araran enérgicamente, impidiendo 
ine fuese víctima, en piona vía pú-
blica de las justificadas iras popula-
os Una muchedumbre enloquecida, 
situada frente a la Prisión, clamaba 
furiosamente por el asesino, pidien-
do con redoblados gritos su cabeza. 
Contrario yo a narrar en las co-
lumnas del DIARIO esta clase de su 
«sos, que no pueden menos de re 
lugnar al lector inteligente y de buen 
cemón, haré una excepción con es-
to de La Magdalena por la profunda 
impresión que causó en toda nuestra 
provincia y por la hondíslmai emoción 
¡iue produjo en Avilés, villa pacífica 
y laboriosa, de antecedentes crimina 
les sin importancia y cuya Cárcel se 
liílla frecuentemente durante el año 
sin un solo recluso. No me detendré, 
i embargo, en la narración del crl-
aen, perpetrado en las últimas bo-
us de la tarde cerca de un boscaje 
ií La Magdalena, lugar solitario y 
ensoñador, más propio para deleitar-
ip en la contemplación de los pródi-
jos encantos de la Naturaleza, rica y 
kana en aquellos parajes de ensueño, 
giie para arrancar estúpidamentfi la 
tida a un sér Inocente, esperanza 
v orgullo de sus padres. 
Para que mis lectores fe den una 
iJea de lo bárbaro del hecho, bastará 
cen decir que el Paulo escogió, on un 
corro de niños que jugaban alegre-
mente en la carretera que conduce 
a La Magdalena, al que le parecía más 
mbo y robusto, llevándolo con cari-
cias y engaños a lugar apartado, don-
íe le cloroformó, infiriéndole en se-
fílda una tremenda herida en el cue-
llo, a la que aplicó sus labios pera 
leber con avidez la sangre que ¿8 
tila brotaba en cálido chorro. Tuber-
raloso el criminal y "Obsesionado con 
ia idea de que Ingiriendo la sangre 
^ un sér humano curaría radlcalmen-
{e del terrible mal, no se detuvo ante 
lo horrible y salvaje del procedimien-
satisfaciendo sus deseos en la for-
brutal que una prensa ávida do 
"formaciones sensacionales ha na-
^ío con detalles que asquean / 
espeluznan. 
íkmón Cuervo, después de unos días 
6 absoluta incomunicación y asedia-
o Por las preguntas del Juez de Ino-
¡ncción V del Teniente Fiscal de la 
falencia de Oviedo, confosó de pla-
0 «u delito, manifestando que 'allá 
5fcagua la Grande, Cuba, un tal 
com f0' negro y curandero, le re-
«endó beber sangre de un niño pa-
• combatir el mal que ya pesaba so-
(Tiat!, y h^sta lleE6 a onecerle una 
¿ ? previ(> el paso de 200 Poetas, 
»vJ ' 86 neg6 a aceptar. Ya aqut 
jad*. Jque continuaba sin curar su 
"nlento, recordó el consejo del 
Ramón Cuervo es un Joven de as-
pecto tranquilo, reposado, y de mi -
rar frío. Delgado y de regular esta-
luta, su figura nada tiene de anti-
pática y repulsiva, pareciendo, más 
bien un hombre Cándido, de exterior 
bonachón. A l verle, sosegado e indi -
ferente nadie diría que aquel joven de 
22 años, casi imberbe, había arrebata-
do cruelmente la vida a un niño, el 
desventurado Manolín. 
Acerca de este asesinato y corres-
pondiendo a-una invitación de E l 
Carbayón, el ilustrado Redactor en 
Madrid del DIARIO DE L A MARINA, 
don Constantino Cabal ha publicado 
un interesante ar t ículo sobre "Los 
brujos de Cuba", que el popular pe-
riódico de Oviedo ha Insertado en 
lugar preferente do sus columnas y 
que ha sido leído en toda la provincia 
con extraordinaria curiosidad. 
Y para poner remate a esta infor-
inaclón, les comunicaré que el Ayun-
tamiento de Avilés ha solicitado una 
recompensa para el celoso Juez de 
Primera Instancia y de Inst rucción de 
este Partido, don Eduardo de Prada 
Vaquero, por la actividad desplegada 
en el esclarecimiento del suceso; re-
compensa que también merecen, con 
no menores títulos^ el pundonoroso 
Teniente de la Guardia Civil señor Sa-
manlego, y las parejas a sus órde-
nes. 
El pueblo de Avilés ha acogido con 
unánime beneplácito el oportuno 
acuerdo de su Ayuntamiento. 
* w y. . . 
¿v!0U7e OCÍU3Í6n de celebrar una 
. ^ i s t a en la Cárcel Wen con Paulo, 
^rab n í 30 que había embarcarlo 
!:aíana en ^OS, cuando solo 
r'*nde pT t r a b £ ^ n d o en Sagua la 
^ c a í i e n / í establecimiento de 
^ de k , V a calIe ^ Martí , 
Asta ]Qiqr er^a "^'a Llave". 
Asando - permanecló en Cuba, 
' c o f e < T ^ e n t 0 n c e 8 a España:, dTnd;" 






unos meses, volviendo 
lasto \ esa l3la' en la que 
i6801^ emh^06 dos años. en que 
I W s naui ar8e 0tra vez para 
^ P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
Con extraordinaria solemnidad han 
jurado la Bandera en Gllón los re-
clutas del úl t ima reemplazo, asistien-
do a la patr iót ica ceremonia el señor 
Gobernador Mili tar de la Provincia, 
General de División, don José Cente-
flo, con su Estado Mayor, todas las 
autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas, el Batallón del Pr ínc ipe dea-
lacado en la vecina vi l la y las fuer-
zas de infantería, cabal ler ía y a r t i -
llería que se encuentran accidental-
mente de guarnición en la misma. 
El acto se celebró en el hermoso 
paseo de Alfonso X I I , resultando so-
bremanera br " .nto y altamente con-
movedor. Por 11 mañana había llegado 
en el tren correo de Oviedo la Ban-
dera del Regimiento del Pr íncipe con 
la plana mayor y las Bamlas de Mú-
sica y de Trompetas, rindiéndosele los 
honores^ correspondientes. A l paso de 
la Pandera y de las tropas por las 
calles, el numeroso público estacio-
nado en ellas saludaba con respeto, 
descubriéndose, y desde los encorti-
nados balcones las señoras sacudían 
con entusiasmo los pañuelos, arrojan-
do flores sobre la gloriosa enseña na-
cional. 
Ofició en la Misa de campaña el 
ilustrado Capellán del Pr íncipe, don 
Joaquín de la V i l l a y García, inter-
pretando, al alzar, las Bandas M i l i -
tares la Marcha Real Española mo-
mento emocionante que conmovió pa-
tr iót icamente al público que llenaba 
completamente el paseo de Bengoña. 
Terminado el acto de la Jura, desfi-
laron las tropas en columna de honor 
ante el General Gobernador, aplau-
diendo la concurrencia con entusias-
mo a los soldados que desfilaban con 
insuperable marcialidad y gallardía. 
Después del bri l lant ís imo desfile y 
recogidas las tropas en el cuartel de 
Alfonso X I I , se les sirvió un espléndi-
do rancho, rounléndose con el Ge-
neral Gobernador en fra íernal ban-
quete los jefes y oficiales francos de 
servicio. 
En el tren de las seis y veinte de la 
tarde regresó a Oviedo la Banda del 
Regimiento, escoltada por l a plan? 
mayor del mismo y siendo despedida 
en la Estación del Norte con los pro-
pios honores militares que so le ha-
bían tributado a la llegada. 
de la Audiencia, el Alcalde don M a i -
celino Fernández, les Diputados pro-
vinciales señores Prieto, Paso, Abego 
y Latorré , el Marqués de la Vega de 
Anzo, el Vizconde de Campo-Grande, 
don José Díaz Sarri, don Plácido Buy-
11a, los Presidentas de las Cámaras 
do Comercio y de la Propiedad, sc-
í ores don Juan Botas y don Manuel 
Díaz, el Canónigo don Joaquín Gar-
cía, el Director del Seminario Conci-
liar, los Directores de "E l Carbayón". 
" E l Pueblo Astur" y "E l Correo de As-
turias", representantes de los demás 
ciarlos de la provincia y el que esto 
escribe. 
Se leyeron numerosas adhesiones, 
ontre ellas una muy expresiya del A l -
calde de Cangas de Onís, quien se ha-
llaba debidamente representado. 
Después de oportunas y sentidas 
frases del señor Gobernador, quien 
dió lectura a la Real Orden en la cual 
el Gobierno de S. M acuerda patroci-
nar el Centenario, y de un patriótico 
discurso del Diputado Provincial don 
Ramón Prieto Pazos, se propone el 
nombramiento de una Comisión no-
minadora que se encargue de hacer la 
correspondiente candidatura de Jun-
ta, resultando designados el Marqués 
de la Vega de Onza, don Ramón Prie-
to, el Vizconde de Campo-Grande y el 
feñor Díaz Sarri. 
Suspendida la sesión por diez minu-
tos, se retira a un salón próximo la 
Comisión nominadora, la cual, una 
vez reanudada la sesióin propone el 
nombramiento de la siguiente Junta 
del Centenario, que es aprobado por 
unanimidad, entre . grandes aplausos: 
Presidencia honoraria: . S. J I . el 
Rey. . . . , ' . .. . > 
Comisario Regio: el que designe el 
Gobierno. 
Vocales natos: ;los Diputados y Se-
nadores asturianos? y las. autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas de^la 
Provlncrar.- - ••- - - - • 
Vocales efectivos: señores don Po-
lícarpo Herrero, don Ramón Prieto, 
Marqueses de la Vega -de Onzo, de la 
Rodriga y;de San Feliz. Conde de la 
Vega del Sella, Vizconde de .Campo-
Grande, Presidentes ":de la Cámara de 
Comercio, de la Propiedad, de la So-
ciedad Económica de. Amigos del, País 
> del , Real. Automóvil Club, Alcalde 
de Cangas, de. Onís, don Armando de 
las Alas Purrodiño, Canónigos don 
Maximiliano Arboleya y don Joaquín 
García, don José Pidal, don Gonzalo 
de Merás, don, Júl iáh Orbón, don José 
de Saro, don Máximo 'García, don Jo-
sé l i r i a , dort Aniceto' Sala, señor 
Abego, don José Tartiere, don David 
Sosminer, don Antero Coronas y los 
Directores de la prensa' diarla de As-
turias. 
U N A CRIADA 
í» c o n , 
OENTÍDO (OMUN 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
A c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
J ' H u V s ó b ' l i Pres,ar cuánta es la 
S^11 de af'el.levan las personas que 
^ d e ella h?nej.de la piel. M u -
é d e ^ i n c ¿ Í ^ dinerc> Por verse 
S > ^ \TS L a m e n t a d o r a 
El mismo domingo en que juraron 
la Bandera los reclutas—un hermosí-
simo domingo de las postr imerías de 
Abril—se celebró en la propia v i l la 
de GIjón, y en el magnífico campo de 
El Molínón, desde el que se domina 
un espléndido panorama, un soberbio 
partido de balompié entre el "Are-
nas", de Bilbao, y el equipo del Real 
Sporting GIjonés, que se disputaban 
el campeonato de España. 
La concurrencia pasaba de cuatro 
mil almas, habiendo acudido muchísi-
mos aficionados de Oviedo y Avilés, 
en ferrocarril, coches y automóviles. 
El juego fué interesant ís imo, hacien-
do en él derroches de agilidad y des-
treza los aguerridos chicos de Bilbao 
y GIjón, a los que el público no so 
cansó de ovacionar y aplaudir, sobre 
todo en algunas estupendas Jugadas, 
que probaban la habilidad y el entre-
namiento de los simpáticos y esforza-
dos combatientes. 
Ganó el Arenas, que hizo un goal, 
por cero los contrarios. 
Los bilbaínos fueron galante y me-
recidamente agasajados por sus com-
pañeros gijoneses, que quedaron tam-
bién en la pelea a muy honrosa altu-
ra. 
I Convocada por el señor Gobernador 
j Civil de la Provincia, don Ricardo de 
| la Rosa, se celebró en el salón de 
¡sesiones del Palacio de la Diputación 
I la anunciada asamblea de personall-
¡dades y representaciones para proce-
der al nombramiento de la Junta or-
^ ' i ^ t o s ^ ^ ^ Ídoígaad0ra Centenarl0 de CoVa' 
W ĥacT̂ p1"" Efte r emed^nfa ta^ i Acudieron al llamamiento del señor 
.to^jrm .ar instante «i »-j ; Gobernador, el Provisor del Obispado. 
Secretarlo General: don José Díaz 
Sarri. 
Se acordó que la Junta re dividie-
se en seccicftep y qúe comenzara in-
medlatamente los trabajos de organi-
zación, ya que, habiendo de celebrar-
se las fiestas del Centenario" de la Ba-
talla de Covadonga en el verano -de 
J918, no hay tiempo qüe perder," sobre 
todo si ha de nacerse algo digno de 
tan memorable acontecimiento. 
En la imposibilidad de hacerlo hoy, 
prometo ocuparme en la próxima cró-
nica de Ies primeros acuerdos toma-
dos por la Junta del Centenario, a 
la que acompaña en sus gestiones la 
simpatía de toda Asturias. 
* \SZ** irrUanati,ns ante el ardor y 
Paüecumentos de la piel. 
por ausencia del Ilustro Prelado; el 
General Gobernador Mil i tar de Oviedo, 
el Presidente de la Diputación y el 
E l pasado domingo, 6 del actual, 
presenció el vecino pueblo de Luardo 
un espectáculo emocionante: la apa-
rición de un submarino a lemán a cua-
tro millas de la costa. E l submarino 
venía escoltando a dos barcos norue-
gos que conducían contrabando de 
guerra para Inglaterra e Italia, a los 
que hundió en la imposibilidad de se-
guir convoyándolos, frente al mismo 
puerto de Luanco. 
A l encuentro del submarino salie-
ron del citado puerto varias lanchan 
vaporas, que lograron aproximarse al 
sumergible alemán, con cuyo coman-
dante se pusieron al habla. Según afir-
man los que con él conveniaron, está 
es un joven marino de unos veintisiete 
años, que habla claramente el espa 
ñol, y los demás tripulantes del sub-
marino son también muy Jóvenes, en 
su mayoría casi adolescentes, simpá-
ticos y fuertes. 
Los luarqulnos obsequiaron a los 
marinos germanos con abundantes ra-
ciones de cóngrío y merluza, y al pre-
tender corresponder éstos al espontá-
neo agasajo con dinero y otros obje-
tos, aquéllos se negaron rotundamente 
a aceptar nada. 
Los tripulantes del sumergible agrá • 
decieron efusivamente las atenciones 
de los luanquenses astures, que con-
testaron a las demostraciones de 
afecto y gratitud de los teutones con 
cariñosos saludos, sacudiendo las go-
rras y los pañuelos. 
E l submarino se alejó sin sumer-
girse, contemplándole una enorme mu-
chedumbre desde la plaza que ocupa 
la Iglesia del Socorro. 
La autoridad de Marina hizo públi-
co en la prensa que el sumergible ale -
mán se mantuvo ¡siempre a más de I 
seis millas de la costa, y no a cua- ¡ 
tro, como equivocadament»» se dijo en 
los periódicos, permaneciendo, por lo i 
tanto, fuera de las aguás jurisdlcclo- j 
nales. 
Tanto on Luanco como en el resto 
de la provincia se comentó mucho la 
presencia del submarino alemán, de 
cuyos formidables instrumentos de • 
guérra naval hay unos cuantos ejem- ^ 
piares en las costas" asturianas. 
tario del Comité Ejecutivo del Monu-
mento-a- Pedro Monénde¿ de Avilés, 
con impresiones altamente satisfacto-
waa respecto a la asistencia al acto 
de la inauguración de la estatua de 
les elementos oficiales. Tanto el M i -
nistro de Instrucción Pública, señor 
Franco Rodríguez, como el de Ma-
rina, general Miranda, acogieron al 
comisionado avileslno con grandes 
muestras de afecto y le prometieron 
que el Gobierno, cooperará al mayor 
éxito de las fiestas que se celebren «ri 
Avilés en honor del ilustre conquista-
dor de la Florida. 
En mi próxima crónica me ocuparé 
'con detención ¿e este y otros asun-
tos. 
Julián ORBON. 
Aviles, 8 de Mayo de 1917 
SERVICIO EflOENTE 
C o n t e s t e a s u t e l é f o n o 
p r o n t o ; e s u n a c o r t e s í a 
q u e e l q u e l l a m a s a b e 
a p r e c i a r : : : : : 
D i g a s i e m p r e s u n ú m e -
r o o e l n o m b r e d e s u 
c a s a ; e s t o l e e v i t a p é r -
d i d a d e t i e m p o y d i s -
c u s i o n e s c o n e l q u e 
l l a m a : : : : : : 
cuban m m m co. 
ConsejnProvincia! 
LA SESION BE AYER 
A las diez de la mañana se reunie-
ron ayer los consejeros provinciales. 
fruida una carretera, pasó a la Co-
misión de Fomento. 
Una comunicación del Ejecutivo 
Provincial adjuntando cuenta de ho-
norarios devengados por el procura-
dor señor Ambrosio L. Perelra, en 
recurso contencioso radicado al nú -
bajo la presidencia del íeñor Alonso ¡ mero 8S4 del año de 1916, estableci-
Pulg do por la sociedad LIkes Broders I n -
Se dló lectura al ment-aje del se- I cornorated, pasó a la Comisión de 
ñor Gobernador sobre la cesión del Gobierno. 
Palacio Provincial al Estado y pa tó I Ln'1 moción de los señores Ama-
a la Comisión especial formada, se- dor de los RÍ0S' Alonso. Fre i ré y 
gún dijimos ayer, por los señores 
Alonso Puig, Serafín Martínez y En-
liquo Zayas. 
Un escrito del señor Vicente Par-
do Suárez Interesando le sean adqui-
ridos por el Consejo varios ejempla-
res de la obra por él editada, inst i-
tulada "Las Asambleas Legislati-
Kuiz, rogando al Ejecutivo la ejecu 
ción de la carretera ya acordada des-
de el kilómetro 56 de la carretera del 
Estado de la Habana a San Nicolás 
hasta el pueblo de Río Seco, fué 
¿"•p^obadu. 
Y una moción de loss cñores Ama-
aor de los Pa'os, Freiré v Ruiz, ro 
vas", pasó a la Comisión de Gobier-1 ^ n f i o al Ejecutivo Provincial proce-
no Interior. üa con urgencia a la reparación de 
Los informes siguientes fueron ;la carretera de Tapaste al entronque 
aprobados: 
Informe de la Comisión de Hacien-
da proponiendo devolver al señor 
Isauro Cano cantidad abonada a la 
Provincia. 
—Informe de la Comisión de Ha-
cienda proponiendo devolver al doc-
tor Enrique Núñez cantidad abonada 
demás a la Provincia. 
—Informe de la Coqusión de Go-
bierno Interior relativo a la renun-
cia del señor Enrique Larrondo, de 
la plaza de oficial cuarto del Despa-
cho del Consejo. 
—Informe de la Comisión de Go-
bierno Interior relativo a la renun-
cia presentada por el señor Eladio 
Iglesias y Llebrez de la plaza de me-
canógrafo del Despacho del Consejo. 
—Informe de la Comisión de Go-
bierno Interior nombrando al señor 
Olimpio Travieso y Vázquez para la 
plaza de oficial cuarto vacante por 
• renuncia del señor Larrondo. 
—Informe de la Comisión de Go-
; bierno Interior nombrando al señor 
; Elias Torres mecanógrafo de la ofí-
; ciña del Despacho del Consejo en la 
i iracante producida por renuncia del 
I señor Eladio Iglesias. 
—Informe de la Comisión de Go-
: bierno Interior relacionado con la 
! cesantía del señor Amado Bri to en la 
1 plaza de mensajero de la oficina del 
, Despacho del Consejo. 
—Informe de la Comisión de Go-
bierno Interior relativo al nombra-
miento del señor Amado Mar i l l y 
Ruz para el cargo de mensajero que 
ocupaba el señor Amado Bri to 
I Una moción de los señores J. Frei-
ré, Amador de los Ríos y Alonso 
Puig. sobre crédito para ayudar a la 
terminación del edificio social • "El 
Liceo", de San Antonio de las Vegas, 
pasó a la Comisión de Hacienda. 
I Otra moción de los señores Ama-
dor de los Ríos, Alonso y Fre i ré , so-
ibre crédito para ayudar a la terml-
| nación del edificio social " E l Liceo", 
de Melena del Sur, pasó a la misma 
: Comisión. 
de la carretera central do Güines, 
pasó a la Comisión de Fomento. 
A l terminar la orden del día el se-
ñor Amador de los Ríos propuso, y 
así se acordó, que se pusieran de pío 
los consejeros en señal de duelo por 
el fallecimiento del docter José A. 
González Lanuza. Se acordó también 
enviar una comisión al entierro. 
El señor Vicente Alonso propuso 
después, y fué aprobado, enviar al 
ox-consejero doctor José María Ba-
rraqué , un mensaje de sentimiento 
por el accidents automovilista del 
cual resul tó Víctima su hijo el dis-
tinguido Joven "Chuchú" Barraqué , y 
elevar preces al Altísimo por la, sar-
lud del doctor Raimundo Menocal y 
del representante señor Gustavo Me-
nocal. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 27 
Entradas de! día 26: 
A Betancourt, Negra y Compañía, 
de GÑines, 23 machos 
A Juan Hernández, de Fomento, 37 
machos 
A Rafael García, de Ranchuelo, 100 
machos ^ 
A Tomás Valencia( de Guanajay, 19 
machos. 
Salidas del día 26; 
Para Ranchuelo, a Rafael García. 
11 machos 
Para San Miguel del Padrón, a Feo. 
García, 1 caballo 
Para Guanajay, a Alejandro Gar-
cía, 4 machos 
Para Caimito, a Félix Hernández, 
5 machos 
Para Arroyo Arenas, a Juan León, 
5 machos 
MATADERO UrBUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda ' 75 
Idem lanar , [ 33 
287 
, c 4187 
Ha regresado de Madrid el Secre-^ 
alt 3t-26 
Se detalló la carne a los sleulentnq 
Otra moción de los señores Ama- precios en moneda oficial- 81gUlente3 
dor de los Ríos y Alonso Puig, pro- ^-
poniendo revisar el acuerdo de este 
organismo de 31 de Julio del año pa-
sado, sobfe composición del camino 
que va de la bodega Zaragoza hasta 
el poblado de Casiguas, en el senti-
do de que por dicho camino sea cons-
L a de toros, toretes, novillos y rá-
eos, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de «J?. a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos! 
M A T A D E R O D E L U Y A L O 
Reses sacrificadas hoy 
Ganado vacuno 72 1 
Idem de cerda • 15 
Idem lanar 0 
87 : 
So detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 > 
- " T i 
Se detalló la carne a los sigulentaí 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 66 centavos. 
L A VENTA ETÍ P I E 
Se cotizó en los corrales durante e| 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7, 8.118, 8.1|2 y 9 cts. i 
Cerda, de ib a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
lenta de sebo. 1 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre i3 a 16 pesos el quüw 
tal. 
Venta de Pemifias 
Se paga en plaza la tonelada ds 1$ 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estadoi Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-» 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado amerícanq 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga ca el morcado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-» 
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-i 
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
E l mercado tiene existencias debi-f 
do a los arribos de hoy que fueroa 
de varios lugares. 
E n ganado de CamagÑey se realN 
zaron varios rastrojos que han sido^ 
vendidos a ocho y medio centavos. 
E l ganado bueno a nueve centavos»; 
efectuándose otras ventas a ocho f] 
octavo en novillas y bueyes a 7 cen-i 
tavos. 
Las entradas fueron para Escobara 
y Belarmino Alvarez, en ganado de*) 
CamagÑey. ^ 
Los cueros Paker extra Havana tipo* 
Lykes. 
Nueva York, Junio 26', 2.1|2 p. m. 
(Del servicio especial cablegráfloof 
de la revista "Pecuaria".) 
Los cueros Paker Extras Tipo L y - j 
kes se cotizan en plaza y se han pa-»j 
gado por ellos a 26.1|2 centavos. Pre-» 
cios en Nueva York. 
Cueros del Campo 
Los cueros del Campo se cotizan 
rhora por los saladeros y comisionis* 
ice entre 19 v 20 aesos el quintal. 
. rarlstas. Di-
bujos y «jabado» 
inodernoi. ECONO-
MIA poalttr* • los 
anuacUntea. 
cruiu, «L 
MADURA Y ABRE NACIDOS 
£N 2 4 HORAS. 
Depósito: SAHRAi 
Y A P R E C I O S B A R A T O N 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Y C a , 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
J u n i o 2 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
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E N T U S I A S M O E N . . . 
(VIENE DE LA PRIMBBA 
jador del Japóo en Retrogrado, ma-
nifestó también en la Dieta, que no 
existe peligro alguno de que Rusia 
concierte la paz separadamente con 
Alemania. 
ENTUSIASMO EN PORTUGAL 
Lisboa, junio, 27. 
f Gran entusiasmo ha despertado en 
el Parlamento el anuncio hecho por 
í el Gobierno, de que un batallón de 
¡soldados portugueses, en el frente 
pfrancés, destruyó una patrulla alema-
lna, haciendo varios prisioneros. 
LA LLEÍUDA DE LAS TROPAS 
AHEBICANAS A FRANCIA 
Londres julio 28. 
Los periódicos de la mañana publi 
•can en primera plana, con grandes ti 
tulares, la notída de la llegada de tro 
pas americanas a un pnerto francés 
JE1 Gobierno autorizó la publicación 
de todos los detalles relacionados con 
el suceso. . , ^ i 
' E l ^Tlmes," en su Editorial, decla-
ra que el arribo do los americanos es 
presagio de una rictoria aliada y se 
fial de que una paz democrática re 
soltará de la derrota de Alemania. 
Picho periódico agrega que el efec 
to moral causado por la feliz llegada 
del contingente americano será in-
menso, y que el hecho figurará como 
ano de los acontecimientos histórl-
xos más grandes en la historia moral 
y política de la humanidad. 
ALEMANIA T AUSTRIA 
Berlín, junio i^. 
Los señores Frlodrich Naumann, di 
pntado en el Reicbstap y Arthur, han 
pubUcado un manifiesto pldieyio que 
los Emperadores de Alemania y Aus-
tria declaren que los dos imperios 
centrales forman estados confedera-
dos, puesto que de hecho ya existee la 
confederación. rmt _ ^ 
CENSURAS DE LA PRE>SA LO>-
DINENSE. 
Londres, Junio 28 
La prensa Tillpendia a los causan-
tes del desastre padecido por las tro-
mpas inglesas de la primera expedi-
ción dirigida en 1916 contra Kut-et-
Arama, y pide que se castigue seye-
raméate a los culpables de la defi-
ciencia en el serriclo de sanidad mi* 
íaitar. 
Lord Hardnrgs contestará la cen-
sura de la prensa-
PERSHING MUDA DE DOMICáLIO 
•"íParís, junio, 28. 
El general Pershing ha abaldonado 
^el hotel donde vivía, y ha fijado su 
'residencia en un palacio de la Rúe de 
^Varenne, que fué propiedad del prín-
i>cipe Gortchakoff. El General trasla-
dó su domicilio con objeto de estar 
'más cerca de su Cuartel General. 
E L E N T I E R R O . . . 
! (Viene(de la PRIMERA) 
'García Echarte y del doctor Pable 
•Desvemine, y su hijo mayor José An-
tonio, instalándose después en un lu-
joso carro ffínebre de la casa de Ca-
ballero, tirado por cuatro parejas de 
caballos. 
Púsose en marcha Inmediatamente 
el fúnebre cortejo. 
El primer término iban los fami-
liares del extinto. 
Después el doctor Montero y el te-
niente coronel Carricarte, en repre-
sentación del señor Presidente de la 
República. 
El Padre Arteaga, en representa-
ción del Obispo de la Habana. 
El Rector de Belén Reverendo Pa-
dre Antonio Oraá. 
El Párroco del Vedado. 
Representaciones de las Escuelas 
Pías. 
El secretario de Gobernación señor 
.Aurelio Hevla: el de Estado doctor 
Pablo Desvemine; el de Hacienda 
'doctor Leopoldo Canelo; el de Ins-
i trucciión Pública doctor Ezequiel 
^García; el de Obras Públicas, señor 
[José Ramón Villalón. 
V I C T O R I A 
A V I S O 
D E 
I N T E R E S 
L I M O U S I N E 
La demanda constante de nuestros automóviles de todos los tipos, en el mercado cubano, nos hace que, 
contando con la cooperación eficiente de los Srs. MARTINEZ CASTRO y Ca., nuestros AGENTES EXCLUSI-
VOS, iniciemos en Cuba, ventas de automóviles STUOEBAKER, al por mayor, sin desatender por ello las 
ventas individuales. 
La EXPOSICION de automóviles STUDEBAKER, que nuestros AGENTES EXCLUSIVOS, Srs. MARTINEZ, 
CASTRO y Ca., acaban de establecer en la Habana, nos brinda ocasión propicia para mostrar al público 
inteligente de Cuba la diversidad de tipos de automóviles que salen de nuestros talleres y cuyos precios 
fluctúan de $800 a $5.000. 
Invitamos al público en general, aficionado a ios coches motores, para visitar la EXPOSICION de autos 
STUDEBAKER, que hacemos en la Habana, en el GRAN SALON DE EXHIBICION de los Srs. MARTINEZ, 
CASTRO y Ca., e igualmente al Comercio en general, porque allí se muestra el camión de reparto STUDE-
BAKER, que es el más bello, el más elegante y el más económico. 
R O A D S T E R 
N U E S T R O S A L O N 
D E 
E X P O S I C I O N 
E S T A E N 
M U R A L L A , 4 0 B O R G O N E T T E 
S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A . 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C M , W A l ^ K E R V I I ^ É . C A N A D A . 
Torre, Juan Gutlérez Quirós, El teniente Fiscal doctor Alfredo 
i mentó de Sanidad. 
El Rector de la Universidad doctor 
| Gabriel Casuso, con el Claustro en 
; pleno. 
El Presidente del Tribunal Supre-
i Jno doctor Jo^é A. del Cueto. 
El vicepresidente de la República 
¡«eneral Emilio Núñez. 
; El Presidente del Partido Conserva 
• dor doctor Ricardo Dolz. 
Los Presidentes de Sala del Tribu-
nal Supremo doctores Carlos Revilla 
i y Octavio Giberga. 
Los magistrados del propio lYibu-
nal señores Juan Manuel Menocal. 
José V. Tapia, Arturo Hevia, Joa-
quín Demestre, José t. Travieso, Juan 
Federico Edelmann. 
El Fiscal del Supremo doctor Julio 
de Cárdenas: 
El Presidente de la Audiencia de 
la Habana doctor Ambrosio R. Mora-
les. 
El Fiscal doctor Ibrahlm Cossío. 
Los presidentes de Sala de la pro-
pia Audiencia señores Adolfo Pla-
zaola, Eduardo Azeárate, Ricardo R. 
Lancís y José María Aguirre. 
Los Magistrados señores Juan V. 
Pichardo, Marcelo de Catarla, Gonza-
lo de Villaurrutia, Manuel R. Miye-
res, Martín Aróstegui del Castillo, 
Guillermo Valdés Fauli, Luis Gastón, 
El doctor Guiteras por el Departa- Alfredo Hernández Huguet, Raúl Tre 
lies y Govin, Marco Aurelio Cer-
vantes, José Clemente Vivanco, An-
tonio M. del Valle Duquesne, Gabriel 
Vandama, Rodrigo Portuonde. 
Los secretarios del Tribunal Su-
premo señores Pascual de Rojas y Fe 
derlco García Ramls. 
Los abogados Fiscales señores Pe-
dro Pablo Rabell y José Figueredo y 
el doctor Wen Calvez, Fiscal de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
Los abogados Fiscales de la Au-
diencia señores Francisco de Rojas, 
René Ferrán, Arturo Benltez Lámar, 
'EvaHsfn r r f n , ^ Menoc«1. i Héctor de Saavedra. Manuel Castella-. Evaristo G. Avellanal. Francisco E.'nos y José Luis VIdaurreía. 
C I G A R R O S O V A L A D O S | Í | 
de Castro Bachiller. 
Los secretarlos de Sala señores En-
rique J. Guiral y Angel Cortina, el 
oficial de Sala doctor Antonio López y 
Martínez. 
El Presidente de la Academia de 
Ciencias doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
Los Senadores señores Gonzalo Pé-
rez, Vidal Morales y Flores de Apo-
daca, Manuel Fernández Guevara, "Al-
fredo Fernández, Manuel María Co-
ronado, Manuel AJuría, Cosme de la 
Torríente, Manuel Rlvero, Juan José 
de la Maza y Artola. 
El Presidente de la Cámara doctor 
Miguel Coyula. 
Los Representantes doctor José 
María Collantes, doctor Gustavo Pino, 
doctor Raúl de Cárdenas, doctor Vito 
Candía, doctor Alfredo Betancourt y 
Manduley, señor Emilio Sardíñas, doc 
tor Enrique Roig, doctor Manuel Vi -
llalón y Verdaguer. 
El Alcalde de la Habana, doctor 
Manuel Varona Suárez. 
El sub-secretario de Estado señor 
Guillermo Patterson; el de Goberna-
ción doctor Juan L. Montalvo, el de 
Agricultura doctor Lorenzo Arias, el 
de Justicia señor Fernández Criado. 
El Jefe local de Sanidad doctor Jo-
sé A. López del Valle. 
Los Jueces de la Habana, docto-
res Francisco Piñeiro, Eduardo Potts 
Alberto Ponce, Manuel Martínez Es-
cobar, Sllvcrio Castro, Herminio del 
Barrio y Francisco Gutiérrez. 
El introductor de Ministros señor 
Soler y Baró. 
Repesentaclones de los Estudiantes 
de la Univesidad y del Instituto. 
El Superintendente provincial de 
Escuelas, señor Rulz Cendoya. 
El coronel Juan A. Lasa. 
El Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Hornedo. 
Los Concejales señoree Viriato Gu-
tiérrez, Benito Batet, Antolín de la 
Lastra. 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante por el Colegio de Abogados. 
El doctor Carlos Alzugaray por el 
Colegio Notarial. 
El Marqués de la Real Proclama-
ción. 
El doctor José A. Malberty, por la 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos. 
Los Jueces Municipales de la Ha-
bana doctores Jorge Casuso y Luis 
de Arango. 
Representación de la sociedad do 
Ingenieros Agrónomos. 
Representación de los alumnos del 
cuarto año de Derecho y de la Revis-
ta de los Estudiantes. 
Representación del Ateneo de la 
Habana. 
El Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil doctor Carlos Fonts y 
Sterling. 
Los doctores Cristóbal Bidegaray, 
Mario Guiral Moreno, Juan Francis-
co O'Farrill, Jorge Alfredo Belt, y 
Alfredo Lombard. 
El Presidente del "Trust Company" 
señor Normann H. Davis. 
Don Reglno Truffin. 
El doctor José L Rlvero y Alonso, 
en representación de nuestro Direc-
tor. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A " 
BBHIf A£A «, 
ÁX LADO DE LA BOTICA 
Bsta casa prest» dinero con ga« 
wntfa de alhajas, por un Interés mar, 
módico, y reaMza a cualquier precio 
•ub existencias de Joyería. 
Compramos brillantce, joyería ñ» 
na y planos. 
B e r r a , 6. Teléfono A-636? 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
ínteres, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
El maestro Guillermo M. Tomás; 
Dr. Segura Cabrera; el Ministro de 
Cuba en Holanda Sr. Juan de Dlo>4 
García Kohly; Dr. Castro Dueños; 
Dr. Eduardo Dclz; D. Cándido Díaz; 
D. Antonio Píjcz, Presitente de la 
Asociación de Dependientes y el Se-
cretario D. Carols Martí. 
La Asociación de Repórters, repre-
sentada por los Directivos señoreo 
Francisco Javier Sierra y Octavio Do-
val. 
El Jefe de la Marina Nacional y su 
ayudante; Dr. Ross; representaclonei 
del Casino Español de la Habana; 
Dr. Valle e Izni«ga; representación do 
la Lonja del Cdnercio; los generales 
Pedro Betancourt, Ensebio Hernán-
dez y Manuel F. Alfonso; los capita-
nes de Policía Sres. Regeyra y Prime-
lles; Drs. Gonzalo Pedroso y Antonio 
S. Martínez; D^ José Oduardo; Dres 
Domingo Méndez Capote y Rafael 
Martínez Ortl.'; Dr. Luís A. Baralt: 
los representantes José R. del Cueto 
y Juan Gualbtrto Gómez; Dr. Mar 
celíno Díaz de Vil l^as; el Secretario 
del Banco Territorial D. Antonio J. 
de Arazoza; Dres. Pablo Mimó, José 
M. Chacón y Salvalor Salazar; Dres 
Víctor y Clauulo González de Men-
doza. 
El Ministro de España señor Alfre-
do de Mariátegui 
Los Ministros de Francia y China 
D. Narciso Gelats; el Rvdo. P. Al -
beloa; los señores Antonio y Vicent i 
Pardo Suárez; los Consejeros Pro-
vinciales señores Amador de loa Ríos 
y Vicente Alonso Puig;; los doctores 
Trémols y SSánchez de Bustamante. 
(hijo); el coronel José D'Strarapes, 
on representf.cin de la Juventud de 
la Acera del Louvre; los Dres. Ara-
gnn; D. Manuel L. de Linares; el in-
geniero Salvador Guastella; ed Doc-
tor Pérez de la Rlva; el doctor Nico-
lás de Cárden?s; Dr. Juan R.O'Farri'? 
Dr. Manuel Cuevas Zequeira; Coronel 
Julio Morales Coello; Dr. Ramiro 
Cuesta; Drec. Luis O. Diviñó y An-
tonio L. Valverde; el Cónsul de Ita-
lia Héctor Avlgnone; Dres. Barlna-
ga y Lavedán; Dr. Emilio del Juncoá 
Dr. Eugenio S. Agrámente; Eduardo 
Montalvo; general Rafael Montalvo; 
representanio, señor José Ma. Lasa; 
D. Cosme Blanco Herera. rppresen-
taclón de la intAI 
^ t ado ;Dr . ¿ ^ ^ g O 
Pessino y Hernán^ *ir*£ l** 
l * Impuestos B e ü o ^ , C a C > 
ñoz. uor F de ia A*' 
El Rvo. pa(lre Crü**5. 
,ac E. P d o la HnK a8' r*-
rortina; S a t u í n " ^ ! 1 ¿ r > J 
la Representación ( 2 ^ 
*ol «Je la H a ^ ^ J a ^ A 
Narciso Macía d V ^ n i a n T 
"a y don Armando ^ C ¿ 
dente y ios vl Cuervo, SJ* 
empleados de 1^ r / ® 8 ^ 0 ^ W ' sentantes y ̂ t ^ a d ^ 
C a s t a ñ e d a ; ^ 
Raúl Capablanea baTaUPRe^C 
Arguelles; Dr. JolZToJ?*^ 
Antonio Gorzález Ber ?án ,le8: &r 
dente y secretario de la ¿ i ! • p ^ 
rros del Centro Asturkl de % 
Bernardo Pérez y V iZ vLm** 
Dr. José R. Chiner; Dr mÍ6^; 
Viondi; representante DrT1*1 ? 
Collantes; Coronel M De=naí e K 
ministrador do la Aduana ^ 4 1 -
no Angones; Dr. José KzTÍ!ll*m 
Montes; Dr. Oscar GarcS vGarcli 
representantes señores Fni^», ^ 
¿iñas y José Gonzále" D ^ L 8 * 
de Linares general Domingo^1 
na; Sr. Ramón Rambla; 
tario de Estado Guillermo P a í t l ^ 
D. Rafael Doniplan, Secreter?011 
la Comisión da FerricarUes n ^ 
drés Valdés Rico; Ldo. M i ^ e f ^ 
Asociación Nacional de MaestrcT 
Jnez Sr. Portóla; D. Manuel s S j 
.Wilson William; Ssi. Hubert . 
Planck; Dr. Emilio Iglesias; e^HÍ 
Casiano, Subdirector del C¿ie¿n ? 
Salle; Dr. Ponce de León 
^T\0SFtZ' Tte- COr0nel ™o CaS D. José Manuel Mesa; Manuel d i 
Concepción; Dr. F. Carrera Jüsti, 
la representación de la Lonja la coí 
tituyeron los señores Enrique M 
garit y Benito Alonso; representaclfe 
de los Carmelitas descalzos; repre-
sentantes Fernando Ortiz y Estanis-
lao Cartañá; los almacenistas señorej 
Ros y Novoa; D. Vicente Loríente-
Dr. Tomen; D. Sebastián Gelabtrt: 
Dr. Leroy; senador Fermín GoIcm' 
chea; el vical de la Directiva del DIA 
DIO DE LA MARINA D. Manuel 
Abril Ochoa: Dr. Leopaldo de Sola; 
Dr. Panchón Domínguez; Arturo M 
melles; Dr. Alfredo Domínguez Rol-
dán; el banquero Upmann; Dr. Gál-
vez Gulllén; Dres. Cabello, padre 3 
hijo; el Director del Hospital Número 
Uno Dr.,Peña; Dr. Rafael M. Angulo; 
Carlos Delgado; el señor P. Steinhart, 
representando a su señor padre; el 
Subsecretario de Instrucción Públi-
ca señor García Spring; Sr. Fdo. Sán-
chez Fuentes; Manuel Carrerá; Ma-
nuel M. Sterling, Francisco y Miguel 
Arango; el Director del Instituto Dr. 
Eduardo F. Plá; el catedrático doc-
1í»r Betancourt; Dres. Néstar y Clan-
dio G. Mendoza; Dr. Miguel Agular; 
Gustavo Paroai; hacendado Enrlqm 
Pascual; Dr. Jorge A. Belt; doctor 
Juan Benite/; Mario Pérez TruJUlo, 
Samuel Barreras, y Juan I . Piedra. 
El cadáver del doctor Lanuza fn« 
recibido a la entrada del Cementerio 
por el Padro Caballero con cruz alta 
y ciriales, continuando su marcha 1» 
comitiva hasta la Capilla donde m 
cantó un responso final por el alma 
del ilustre desaparecido. 
Después se procedió a la Inhuma-
ción, habiendo antes despedido el due-
lo con sentidas frases, los doctores 
Alamllla y González Pasaróa 

















































Las grandes cualidades de las Neveras "BOHN SYPHON" son ̂ J j ^ 
cidas cada día por una nueva Institución. Ello demuestra que f 
glo está bien cimentado. , ... también h» 
La Oran Logia de la Isla de Cuba, prestigiosa Ins"tucl°n' ^^10 de 
adquirido una de estas Neveras que ha sido instalada en 
la Calzada de Carlos I I I , . .n. -paratos son 
Exitos tan resonantes como los que han alcanzado esto» ulérala T 
los que le indican que usted debe tener una en su 4ca8,~nT11_lemento. 
se la venderemos con un filtro HYGEIA, que es su mejor com^ 
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